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Abreviations et signes 
employes 
Pas de cotat1on au fixat1on des 
prix 
Informations non disponibles 
Moyenne 
Unite monetaire 
Unite de compte 
Monnaie nationale 
Franc belge 
Deutschmark 
Lire 
Franc luxembourgois 
Florin 
Monna1.es anglaises 
L1vre Sterling 
Pence 
Monnaie autr1chienne 
Schilllng 
Monnaie dano1se 
Couronne 
~re 
Mesures anglaises 
Livre 
Hundredweight 
Po1ds v1f 
Poids abattu 
Groupe de produ1 ts 
Uraon economique belgo-
lu.xembourgeoise 
Zeichen 1.1nd AbkUrZ\U'-t;en 
Keine Preisnot1erung oder 
-festsetzung 
Informationen nicht verfiigbar 
Durchschni t t 
Geldeinhei t 
Reclmungseinhei t 
National e liahrung 
llelgisoher Frank 
Deutsche Mark 
Franzi:is1scher Frank 
Luxemburger Frank 
Gulden 
Englische Wiihrung 
Pfund Sterling 
Pence 
Osterreichische Wii.hrung 
Sch1lling 
Diimsche Wiihrung 
Krone 
~re 
Englische Mal3e 
Pfund 
Hundredweight 
Le bendgewi cht 
Schlachtgewicht 
Produktgruppe 
. 
Belg1sch-luxembu.rgische 
W1.rtschaftsunion 
UM 
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RE 
Mil 
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PVI 
PAll 
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UEllL 
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Abbreviazioni e segtu 
con.venz1onal1 
NessWl.a quotazione o fissaz1one 
d1. prezzo 
Infomazioni non disponibili 
Media 
Un1 ta monetaria 
Uni ta di conto 
Moneta naz1onale 
Franco belga 
Marco t edes co 
Franco francese 
Franco luasemburr,hese 
Fior1no 
Moneta inglese 
Lira sterll.na 
Pence 
Moneta austr1aca 
Scellino 
Moneta danese 
Corona 
~e 
Ml.sure 1nglesi 
L1bbra 
Hundredwe1ght 
Peso v1vo 
Peso morto 
Gruppo del prodot to 
Uraone economica belgo-
lussemburghese 
Tekens en afkort ingen 
Geen notering of priJs-
vaststelling 
Informaties niet bescb1kbaar 
Gemiddelde 
Geldeenheid 
Rekeneenhe1d 
Nat1onale munteenheid 
Bele1sche frank 
Thu tse mark 
Franse frank 
L1re 
Luxemburgse frank 
Gulden 
Engelse munteenheid 
Pond s1 erl1ng 
Pence 
Oostenri ilcse munteenhe1d 
Schilling 
Deense munteenhe1d 
Kroon 
~· 
Engelse maat 
Pond 
Hundredweight 
Levend gew1cht 
Geslacht gew1cht 
Produktengroep 
BelgJ.sch-luxemburgse 
economJ.sche un1e 
Toux de change 
Joure feries 
I. Viande poro1ne 
A. Ecla1rciaaementa 
B. Prix fixes 
1. Prix de baae 
TABLE DES II!TIERES 
2. PrlX d'ec1use et prileveaenta envara pa.ys tier• 
c. Prix de JDarChe 
1 .. Pores 
2. PUce• de 1a d8coupe 
II. Oeufs 
A. Eclairciaaementa 
B. Prix fixe• 
PrlX d 'ec1uae et preleveaents anvara pa.ya tiera 
c. Prix de march8 
III. !2!!!!.!.!! 
A. Eclairciaaementa 
B. Prix fixes 
Prix d'ec1uae et pre11tvuenta envera pa.ya tiera 
C. Prix de marche 
IV. Viande bovina 
A. Eo1aircissements 
B. Prix fixes 
C. PrlX de marche 
1. Bovina vi va:o.t a 
a) C.E.E. : Be1g - Deut - Fran 
Ital - Lux - Bdr1 
b) Pill" tiera Daum - Etlg10Dd + Walae 
Eire - l!eterreicb 
2. Veaux vivants 
Page/Snte 
4 
5 
7- 14 
15 
16 - 17 
18 - 25 
26 - 27 
28- 31 
32 - 33 
34-36 
37- 40 
41- 44 
45- 46 
47- 62 
63 
64- 65 
66- 67 
68- 69 
70- 71 
a) C. E. E. : Be1g - Deut - Fran - Ital - Lux - Bdr1 72 - 73 
v. 
b) P~ tiera : Danmark 74 
D. Prix de marche -
Prix 1 1 'importatlon 
Boviu v1vanta - Veaux v1vanta 
E. Prelltvemants envera Pill" tiers 
F. Prix de ID&Z'Cb8 des vi andes 
1. Viande bovine 
75 - 78 
79- 80 
a) C.E.E. 1 Be1g - Dout - Fran - Ita1 - Lux - Bdrl 81 - 84 
b) P~ tiers 1 Danmark - Great Britain 85 - 86 
2. Viande de veau 
a) C.E.E. 1 Belg - Deut - Pran - Ital - Lux - Bdrl 87 - 88 
b) P838 hera : DanJDark - Graat Britain 89 - 90 
Procmi ts 1a• tiere 
A. Eclaircisaement 
B. Prix fixes 
l. Prix ind1catl.f 
2. Prix d' intervent1on 
3. Mesures d' a1de 
4· Pr1x de aeuil 
c. Prix de aeu1l -
Pril8vementa envers pays tiers 
91- 98 
99 
100- 101 
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IBIIALTSVEBZEICIIIIIS 
Wechlle1kurse 
Feiertage 
I. Schyeinefieiach 
A. Erl!l.uterungen 
B. Featgeaetzte Preiae 
1. Grundpreis 
2. Einachleuaungepreise und Abacb6pfungen gegenilber Dritt1!1.ndern 
C. llarktpreise 
1. Schvaina 
2. Tailatilcke 
II.!!!£ 
A. Er1!1.uterungen 
B. Faatgesetzte Praise 
Einachleuaungepreiae und Abach6pfungen gegen'f!ber Dr•tt1!1.ndarn 
c. llarktpreiae 
III. Gefli!el 
A. Er1!1.uterungen 
B. Featgesetzte Preiae 
Einsch1euaungepruae und Abach6pfungen gegenilber Drittl!l.ndern 
c. llarktpreiae 
IV. Rindfleiacb 
A. Er1!1.uterungen 
B. Featgeaetzte Preiae 
c. llarktpreiae 
1. Lebende Rinder 
a) E.w.a. 1 Be1g- Deut - Fran 
Ital - Lux - Bdrl 
b) Dritt11nder Dana - England + Wales 
E1re - l!eterreich 
2. Leben de 111.1 ber 
a) E.w.a. 1 Be1g- Deut - Fran- Ita1 -Lux- Bdrl 
b) Drittllnder 1 Danmark 
D. Marktpreise -
Einfuhrpreise 
Lebende Rinder - Lebende D.lber 
E. Abach6pfungen gegenilber Dri ttl!l.ndern 
F. llarktpreiae filr Fleiach 
1. Rindfleisch 
a) E. W. G. 1 Be1g - Deut - Fran - lta1 - Lux - Bdr1 
t) Drittl!l.nder : DIIDIII&rk- Great Britain 
2. Kalbfleisch 
a) E.w.a. 1 Be1g- Deut -Fran - ltal -Lux - Bdrl 
b) Dr•tt1!1.nder 1 Danmark - Great Britain 
V. Milcberz!UB!liaae 
J.. Erlluterungen 
B. Featgeaetzte Praise 
1. R1chtpreis 
2. InterventlonspreisE" 
3. Gev!l.hrung von Be>h11fen 
4. Schwellenpreisc 
c. Schvellenpreu~c -
Aboch6pfungen gegeniiber Dritt1!1.ndern 
Ilii!OUDSOPGAVE 
P!!l!inal!ladzi Jde 
Taaai eli cambio 
Giomi feativi 
I. Came auill& 
A. Spiegazioni 
B. Prezzi fiaaati 
1. Prezzo eli baae 
2. Prezzi lillite o prelievi verao paesi terzi 
C. Prezzi di mercato 
1. Suilli 
2. Pezzi ataccati 
II • .!12:!! 
A. Spiegaaioni 
B. Prezsi fiaaati 
Preni 11111 to e prolievi verao paeai terzi 
c. Prezzi di aercato 
III. Pollame 
A. Spiegazioni 
B. Prezzi fiaaati 
Prezzi limite e prolievi verao paoli taroi 
C. Prezzi d.1 aercato 
IV. C&rD• bortne 
A. Spiegazioni 
B. Prezoi fioaat 1 
c. Prezoi eli aercato 
1. llovilli vi vi 
a) C.E.E.I Belg - lleut - !l'ran -
!tal - Lux - llclr1. 
b) Paeai teroi 1 lloDa - l!log1md + Waleo 
Eiro - llooterroich 
2. Vitelli vivi 
a) C.E.E.I Belg - lleut - !i'rUl - Ital - Lux -ac1r1 
b) Paeai terzi 1 Damlarlt 
D. Prezzi di mercato -
Prezzi all 1 illpOrt&ziOIIO 
llovilli vivi- Vitelli vivi 
E. Prelievi verao paeai terzi 
F. Prezzi d.1 mercato delle carni 
1. Carne bovina 
4 
5 
7- 14 
15 
16 - 17 
18- 25 
26- 27 
28- 31 
32- 33 
34-36 
37- 40 
41- 44 
45- 46 
47- 62 
63 
64- 65 
66- 67 
68- 69 
10- 71 
72- 73 
74 
75- 78 
79- 80 
a) c.lf.'r.t Belg - lleut - Fran - !tal - Lux -llclrl 81 - 84 
v. 
b) Paeai terzi 1 Damlarlt - Great Bri t&in 85 - 86 
2. Carne eli vitello 
a) c.E.E.1 Be1g -Deut - !l'ran - Ital - Lux - llclrl 87 - 88 
b) Paeai terzi 1 Denmark - Graat Britain 89 - 90 
Prodotti lattiero-caaoari 
A. Spiegazioni 
B. Prezzi fiaaati 
l. Prezzo indicativa 
2. Prezzi d' int ervento 
3. Jliaure d'aiuto 
4· Prezzi d'entrata 
c. Prezz1 d • entrata -
Prelievi verso paaai terzi 
91- 98 
99 
100- 101 
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Wiaaelkoeraen 
Feeatdagen 
I. Vart .... v1eeo 
A. Toelichting 
B. Vaatgeote1de prijzen 
1. Beoiaprija 
2. Sluiaprijzm &II hef'fing&ll tegenover derde land&ll 
c. llarktprijz&ll 
1. Varltma 
2. Deelatultlten 
II.!i!!:!!! 
A. Toelichting 
B. Vaatgeate1de prijzm 
Sluiaprijzm en heffillgell tegenover derde lmdm 
C. JlarktprijZ&II 
III. Gevogelte 
A. Toelichting 
B. Vaotgeote1de prijzen 
SluiapriJZOD &II heffillgell tegenovor derdo 1mdm 
c. llarktprijzm 
IV. ilwldv1eea 
A. Toelichting 
B. Vaotgeote1de prijz&ll 
c. llarktprijzen 
1. Levende runderen 
a) E.E.G.1 Belg - Dout - !l'ran -
Ital - Lux - lclrl. 
b) Darde l011d&11 1 Dalla - l!loglmd + Wales 
Eire - llooterreich 
2. !.eva~~ de ltal verm 
a) E. E. G.: Belg - Dout - Fr&ll - Ital - Lux - lclrl 
b) Derde lmdon 1 lloDaark 
D. llarktprijza~~ -
Invoerprijzen 
Levende runderen - Levende kal veren 
E. Heffing&ll tegeover dorde l&lldOII 
F. larktpriJzen voor vleu 
1. Hulldvleea 
a) E. E. G. : Belg - lleut - !i'rUl - I tal - Lux - lclrl 
b) Derde la~~d011 1 D&llaarlt - Great Bri t&in 
2. Kalfavleea 
a) E.E.G.t Belg- lleut - Fr011 - Ital - Lwt- lclrl 
b) Darde la~~dm 1 Danmarlt - Great Britaill 
v. Zuivelprodukton 
A. Toelichting 
B. Vaatgeatelde priJzen 
1. Richtprija 
2. IntervontioprlJZOD 
3. Steunmaotregelen 
4• Drempelprijz&ll 
C. DrempelpriJZOII-
Heffing&ll t egenovor derde lend en 
.... 
I 
Paye 
Land (1) 
Paeee 
Be1glque I Be 1g<i! 
7~~~~!) 
Deutschland (BR) 
~.10.1969) 
France 
(10.e.1969) 
Italla 
{30.3.1960) 
Nederland 
(7.3.1961) 
-
CEE/EWGIEEG 
Un1 ted K:a.ngdom 
~\r.n.1967) 
Danma.rk 
(21.11.1967) 
Norge 
(18.9.1949) 
Sver1ge 
( 5- 11.1951) 
Suom1 
(12.10.1967) 
~9:5~';9~~~ 
Espaiia 
(20.11.1967) 
New Zealand 
(21.11.1967) 
Auetral1a 
(14.2.1966) 
Canada 
(2.5.1962) 
u.s.A. 
(18.12.1946) 
TAUX DE CHANGE WECHSELKURSE TASSI DI CAMBIO WISSELKOERSEI! 
(Revises et completes en date du 2.3.7.1971 ~) (ttberprUft und vervollstlndigt am2).7.19Tt'.) (Riveduti e completati 11 23.7.1971) (Berzien en aangevuld per ,23.7.191~)" 
(Reg1./Verord. No. 129 - JO/AB/GU/PB No. 106 d.d. 30.10.1962) 
Unites 
E1nheiten Fb/F1ux DM Ff Lit F1 UC/RE £ 
.. 
UnitA Dkr Nkr Skr Mar Os Pta a NZ I Austr S Can I us s 
Eenheden (2) 
100 Fr ..... I 
100 Franken . 100,000 7' ,200 11,1084 125(),00 ?,2400 z,ooooo 0,83333 -1~;0000 1~,2857 '10,}46~ 8,3999 52,000 140,000 1,78571 1,78571 2,16216 2,00000 
_{_Fb[Flwo:) 
100 Deutsche Mark 
= 1366,120 100,0000 151,7538 17076,50 98,9071 27,3224 11,38434 195,1601 141,3445 114,7533 no,382 1912,568 24.19500 24,39500 29,53770 27,3224 (DM) 204,9180 
100 Francs (Ff) = 900,220 55,8961 100,0000 11252,75 65,1759 18,0044 '7,50184 135,0310 126,602') 93,1405 75,6179 -468,114 1260,308 16,07535 16,07535 19,46420 18,0044 
100 Lire (Lit) = 8,000 0,5856 0,8887 100,00 0,5792 0,160000 0,06667 1,2000 1,1429 0,8277 0,6720 4,160 11,200 o, 14286 0,1~286 o, 1?297 0,160000 
100 Gulden (F1) = 1381,215 101,1049 : '53,4306 17265,19 100,0000 27,62~3 11,51013 207,1823 197,3165 1~2.9063 116,0212 718,232 1933,701 2~,66~55 2~,66~55 29,86~08 27,62~3 
100 UC/RE (2) = 5000,00 )6~,000 555,419 62500,0 }62,000 100,000 ~1 ,6667 750,000 71~,286 517,321 ~19,997 2600,00 7000,00 89,2857 89,2857 108,108 100,000 
100 Pounds (£) 878,4000 ''13»,c.Q56 171~,286~ 1007,9928 Sterling = 12000,000 50000,00 868,8000 240,000 100,0000C 1800,0000 12~1,57~ 6240,000 168oo,ooo 21~,28568 21~,28568 259.~5920 240,000 
100 Kroner (Dkr) = 666,665 48;'1999 '74,0557 8333,31 ~8,2665 13,333) 5,55555 100,0000 95,2379 68,976o 55,999 ~6,666 93,3.331 11,90~73 11,90473 1~.~1~}6 13,3333 
100 Kroner (Nkr) = ?00,000 §1,2400 17,7587' 8750,00 50,68oo 14,0000 5,83333 105,0000 100,0000 72.~2~9 58,8000 36~,000 980,000 12,50000 12,50000 15,13512 14,0000 
100 Kronor (Skr) = 966,520 70,7493 107,3647 12081,50 69,9760 19,33~ 8,05~3~ 1~~.978o 138,07~3 100,0000 81,1871 502,590 1353,128 17,25928 17,25928 20,89771 19,330~ 
100 Markkaa(Mar) = 1190,~85 IJ7,1435 132,2436 14881,06 86,1911 23,8097 9,92072 178,5728 170,069~ 123,1726 100,0000 619,052 1666,679 21 ,25866 21 ,25866 25,74019 23,8097 
100 Sj;hillings 
(Os) = 202,020 14.787~ 22,441 I ~25,25 14,6262 4,04040 1,68350 30,30)0 28,8600 28.9018 1~9696 100,000 282,828 3,60750 3,60750 4,36800 4;04040 
100 Pesetas (Ptas) 71,~29 5.2286 ~ ,9345 892,86 5,171~ 1 .~2857 0,5952~ 10,?143 10,2o41 7,3903 6,0000 37,1~3 100,000 1 ,2?551 1,27551 1,~4~0 1,~2857 
100 Dollars (NZ I) !)600,000 409,9200 622,0693 ?Oooo,oo ~05,~~00 112,000 ~6,6667 84o,oooo 8oo,ooo3 579,3995 470,3966 2912,000 78~0,000 100,00000 100,00000 121,08096 112,000 
100 Dollars 5600,000 409,9200 ~05,"00 ~6,6667 840,0000 8o0,0003 ~70,3966 7~0,000 100,00000 100,00000 (Austr S) ~22,0693 70000,00 112,000 579,3995 2912,000 121,08096 112,000 
100 Dollars 
(Can I ) ~625,000 338,5500 ,513. 7626 57812,50 3~.8500 92,5000 38,5~17 693,7500 660,71~6 ~78,5219 388.~972 2405,000 6~75,000 82,5892 82,58927 100,00000 92,5000 
100 Dollars (US $) 5000,00 366,000 555,419 62500,0 362,000 100,000 ~1,6667 ?50,000 71~,286 51? ,321 ~19,997 2600,00 ?Ooo,oo 89,2857 89,2857 108,108 100,000 
( 1) Entre parenth8sea : La date de mise en vigueur de la parJ..te en coura (2) UC/RE : Unite de compte 
In Klammern : Daa Datum dee Inkrafttretens der jetzt gUltigen Paritllt Rechnungseinheit 
Tra parenteai : La data della messa in vigore della paritit. in coreo Unit& di conto 
Tuaaen kaak.j ea : De ~atum waarop de huidige pariteit van kracht ia geworden Rekeneenheid 
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X Jour de 1'8 "Mljahr Capodamlo 
-
Flto do l'llpipbanio :· nlige Drei J:l5ni.,e l!lpif011i& di li.S. 
-
Llmdi de CaPD&V&l ~oaenacmtag Llmedi eli c..,eva1. 
-
St. joaeph St. Joaeph s. Gllieeppe 
t Venclredi Saint lxanreitog Vmercli Bento 
X Llmdi d.o Jliquoa O.tenoontag Llllledidi Puqua 
-
~vd*&ire d.o la Liberation Jahreetog der Betreim>g !noivereario della Li-
zto:a.e 
-
!noinre&iro d.e 1& l!eille Gebvtetog der ltiinigin Genetli&eo d.olla login& 
X Pate da. travail ll&ifeiertog Festa del lavora 
X !noivero&ire de 1& clecla- Jahreetog der Ertlllrung -.on !noivereorio clolla dichi.,.._ 
ration Hobert SchuJoan (1950) Hobert Sclmman (1950) ziono di Robart Sc-
(1950) 
X Jllc_.iOD Christi Hi-lfahrt Me.aaiODe 
X Llmdi do Pont ocate Pf~tmontag Lanecli della Pentocoete 
-
nt o naticmalo ilfationalfeiertag Peata aarionale 
-
nto-Din Pronloic!mae Corpwo Doeini 
-
Jaur de l'tlniU all-do 'l'og d.er Dntochen ll.llhoit Giomo dell'UniU tedeeea 
-
nto nationalo !Jationalfoioriq Pn-ta nazionale 
-
ss. Pierre ot P011l Peter ucl Pal ss. Pietro e Paolo 
-
nto nationalo I!Jational foi ortac .,_ta nazionale 
X ftto naticmalo (bolge) jlfationalfoiortac (:Bolgion) hlrta nazionale (bel8") 
-
X Jlooa.ptic llaria 1!~1tahrt 
.&11-.msiODe d1 L Y. 
-
-
X 'l'oaua1Dt !llorb.oiligen OsDI.••onti 
X 
'l'ri-·· !llorooole c-raa~.aao d.oi Dofaa1:i 
-
t1n1 te national• 'hg dar 'JaUonale ll.llhoit tlniU nazionalo 
-
-nice 1914-1918 llatf-illlrtmd. 1914-1918 
-lrtido 1914-1918 
-
nte do la ~io .,_t c1.or ~uo Jlloria della Dinaotio 
-
lllaolt- Gild :Bottq 
-
L':r-&aal4• Collceptica llaria l!loptlapl.o x-co1ata Ccoosiaao 
I 1-u..- ~igilla d.i 'Jatale 
it ... I-t• lwatale di 'J. s • 
:r leil lleiJiucllt .. s. Stet-
xCl) lb'lftrift Sil'wwt.r S. Silnlrtre 
!Ueuwjaared&l" 
Drieton!.nj,en 
,..aada,r van Ianlaval 
St.• Jozef 
Goode Vrijd._, 
p....,...,~ 
Verjaa.rdag ..n de bevrijdin~ 
J:oninpmle~ 
!loB von do !rbeid 
Verjaarclotr von de verk1arb!., 
von Robert Sehwoar. (1950) 
1!-1-·d~ 
Pinketei'II!Ul'ld~ 
llationale Peestda, 
SaC'I'&IIIic:~sda, 
Dog -van de 1'11itoo lllelllloid 
!fa"tionale l'•rtda, 
HR. Pet"'a e. Pau.lu• 
'Jationalo Peoatdav 
'Jationolo Peoat~ (Be1rie) 
Jlaria-t en-R•elopa•illl' 
!11erheili~ 
Allerzielm 
'Jationalo l!ellheid 
llapenotilotoncl 1914-1918 
-t....,de~i• 
llaria OllbeY1ott• Ont..._..no 
Ient•i• 
J:orot.io 
Ollclojaaredq 
REMARQUE PRELIMINAIRE 
Toutes les donnees, reprises dans cette publication (prix, prelevements, 
e.a.) peuvent etre considerees comme definitives, sous reserve toutefois 
des fautes d'impression eventuelles ou des modifications, apportees 
ulterieurement aux donnees, qui ont servi de base pour le caleul des 
moyennes. 
VORBEMERKUNG 
Alle in diesem Heft aufgenommenen Angaben (Freise, Abschopfungen) konnen 
als endgtiltig angesehen werden, jedoch unter dem Vorbehalt eventueller 
Druckfe&ler und etwaigen nachtraglichen Anderungen derjenigen Angaben, 
die zur Berechnung von Durchschnitten gedient haben. 
NOTA PRELIMINARE 
Tutti i dati ripresi in questa pubblicazione (prezzi, prelievi ed altri) 
possono essere considerati come definitivi, con riserva tuttavia ad 
eventuali errori di stampa o ad ulteriori modifiche apportate ai dati 
che sono serviti da base per il calcolo delle medie. 
O~IERKING VOORAF 
Alle in deze publicatie opgenomen gegeve~s (prijzen, heffingen, e.d.) 
kunnen als definitief worden beschouwd, onder voorbehoud echter van 
eventuele drukfouten en van wijzigingen die achteraf werden aange-
bracht in de grondgegevens, die als basis dienden voor de berekening 
van gemiddelden. 
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VIAJIDE PORCIJIE 
Eclairciaaementa concernant lea prix de la viands de pore (prix fixes et prix de aarcb8) 
et lea prel•vementa l l'importation repria dana cette publication 
IJITROWC'l'I<JI 
Il a ate prevu, par la voie du Reglement n° 20/62/CEE du 4.4.1962 (Journal Official n° 30 du 20.4.1962), 
que 1 'organisation coaaune des marches serait, dans le secteur de la viands de pore, etablie graduellement 
l partir du 30 juillet 1962 et que cette organisation de marcb8 comporterait principalement un regime de 
prel•vementa intracommunautaires et de prelev .. ents envers les p~ tiers, calcules notamment sur la base 
dea prix des oerealea fourrageres. 
L'inatauration, a partir du ler juillet 1967 1 d'un regime de prix unique des cereales dana la Coamunaute 
a conduit a la realisation l cette date d'un marche unique dana le eecteur de la viande de pore. Il en eat 
results la suppression des prelevementa intracommunautairea. 
I. REGIIIE DES PRIX 
A. Prix fixes 
Prix de base (Regl .. ent n° 121/67/CEE - art. 4) 
Conformement a l'art, 4 du Reglement n° 121/67/CEE du 13.6.1967 (Journal Official n° 117 1 108me ennee, 
du 19.6.1967) portent organisation c...une des marches dana le aecteur de la viande de pore, le Conseil, 
atatuant sur proposition de la Co•isaion, fixe annuellement pour la CciiiiiiiUlaUte avant le ler ao1lt, un 
prix de base valable pour la campagne de co•ercialisation qui suit et qui dure du ler novembre au 31 
octobre. Ce prix de base eat fixe pour lea pores abattua de la qualit6 tne a un niveau tel qu'il contri-
bue l assurer la stabilisation des coura sur lea marches tout en n'entra!nant pas la for~~&tion d'axcedents 
atructurela dana la CoiiiiWI&Ute, 
Prix d'Bcluae 1 (Reglement n° 121/67/CEE- Art. 12) 
La Co•iasion, apres consultation du Comite de gestion, fixe pour la CoiiiiiUDallte des prix d'ecluse. 
Cea prix d'6cluse sont fixes a l'avance pour chaque triaestre et aont valablaol partir du ler no-
vembre, du ler fevrier, du ler mai et du ler ao1lt. Lora de leur fixation, 11 est tenu 
compte de la valeur de la quantit6 d'aliments n8cessaires a la production d'un kg de viande de pore, 
c'eat~re de la valeur, sur le marcb8 mondial, des oereales fourrageres et de la valeur des autree 
aliments. Il est egalement tenu compte des frais g6neraux de production et de co.aercialisation. 
••sure• d'intervention (Reglement n° 121/67/CEE - art. 4 1 par. 2 et art. 5 par. 1) 
Dena le cas ofl. des meaures d'intervention aont decideea, un prix d'achat al'intervention est fixe, qui, 
pour le pore abattu de la qualite type, ne peut ltre superieur a 92 ~ ni inferieur a 85 ~ du prix de base. 
B. ~ (t1Jl8) (Reglement n° 192/67/CEE- art. 2) 
Le prix de base et le prix d'intervention a 1 appliquent l des pores abattus d'une qualite moyenne (qualit8 
tne), representative de 1 'offre et caracteriaee par des prix senaiblement rapproches. A la qualit8 tne 
repondent las carcasses de procs de la classe II de la grille communautaire de claeaement des carcassee de 
pores deterain8e par le reglement (CEE) n° 2108/701 l l'axclusion de celles d'un poida inferieur l 70 kilc-
gremmes et de celles d'un poids egal ou superieur a 160 kilogr-es. 
II. REGIIIE DES ECIWIOES AVEC LES PATS TIERS 
Pr§levementa a l'importationi (Reglement n° 121/67/CEE- art. 8) 
Ils aont fixes a l'avance pour chaque trimestre et sont applicablea aux produits vises a l'art. ler du. 
Reglement n° 121/67/CEE, l aavoir 1 
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[NWD8ro du tarif doua-
nier comaun 
a) 01.03 A II 
b) 02.01 A III a) 
ex 02.01 B II 
ex 02.05 
02.06 B 
c) 15.01 A 
d) 16.01 
16.02 
Designation dee produits 
Anilll&U% vivants de 1 'espece porcine, des especee domeetiques, autres que 
reproducteura de race pure 
Viandes de 1 'espece porcine domeetique, tratches, retrigeries ou congelees 
Abate de l'espece porcine domestique, traia, refrigeres ou congeles 
Lard, y compria la graiaae de pore non presses ni fondue, l 1' exclusion du 
lard contensnt des parties maigree (entrelard8) trais, retrigeri, congele, 
sale ou en slllllllllre, aeclle ou fllmti. 
Viandea et abats comestibles de l'espece porcine domestique, sales ou an sau-
mure, seeMs ou :rw.es 
Saindou.x et autree graisses de pore presseea ou fondues 
Sauciases, saucissons et similaires, de viandes,d'abats ou de sang: 
A. de foie 
B. autrea 
I. Saucisses et sauciBBons, sees ou l tartiner, non cuits 
II. non d8nolll8s 
Autres preparations et conserves de viandes ou d'abats: 
A. de foie 
II. autres 
B. autrea: 
III. non d8nomlll8ea 
a) contensnt de la viands ou des abata de 1' espece porcine domesti-
que et contensnt en poids: 
1. 80 ~ ou plus de viands d'abats, de toutea especea, y 
compris le lard et lea graiasea de touts nature ou origins: 
aa) Jambons, filets et longes, et 111111'11 1110rceau.x 
bb) Epaules et 1110rceau.x d'epaulea 
cc) autres 
2. 40 ~ ou plus et 1110ina de 80 ~de viande ou d'abata, de toutea especea, 
y compris le lard et las graisaea de touts nature ou origins 
3. 1110ina de 40 ~de viands ou d'abata, de toutes especea, y 
compria le lard et les graiaaea ds toute nature ou origins 
En ce qui concerns le calcul des divers prelevementa l 1 'importation, il taut ae referer au.x art. 9 et 10 
du Reglement n° 121/67/CF:E. 
Restitutions l l'exportation {Reglement n° 121/67/CEB- art. 15) 
Pour permettre 1 'exportation dee produita dana le eecteur de la viande porcine, sur la base des cours ou 
des prix de cas produi ts sur le merclle mondial, la difference entre cea cours ou pri:J: et lea prix dana la 
Communaute peut ltre couvarte par une restitution l l'exportation. Cette restitution eat la mime pour toute 
la Communaute et peut ltre differenciee aelon lea destinations. 
III. PRIX SUR LE IURCHE DTTERII!DR 
Pour l'etabliasement des prix des pores abattua, il a ete arrlte la lists auivante des aarches repreaentatifa 
(Reglement (CF:E) n° 2112/69): 
Beldsue 
Allp'f!!e (RF} 
Luxembourg 
Pays-Baa 
L'ensemble des marches auivants Gexllt, Lokeren, Charleroi, Brugge, Herve et Anderlecht 
L'ensemble des marches auivanta Bochum, Bremen, DortiiiWld, DUsseldorf, Frllllkf'llrt, 
Hamburg, Hannover, IC!Sln, Mannheim, Milnchen, Ifirnberg, 
Stuttgart. 
L'ensemble des marches auivanta 1 Rennee, Angers, Caen, Lille, Paris, Lyon, Metz, 'l'oulouse 
L'enserable des merclles euivanta : lli.lano, Cremona, llantova, lfodena, Parma, Reggio l!milia, 
Ma.ceratafPerugia 
L'ensemble des marcllee euivants Luxembourg, Each 
L'ensemble des marclles suivante Arnhem, Boxtel, Ose, Cuyck a/d Ma.ae 
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SCHWEINEFLEISCH 
Erlluterungen zu den nachstehend aufgefUhrten Preisen ftir Sehweinefleiseh (festgesetzte Preiss und Marktpreise) 
und Absch8pfWngen bei der EinfUhr 
EINLEI'RJNG 
In der Verordnung Nr. 20/62/EWG vom 4.4.1962 (Amtsblatt Nr. 30 vom 20.4.1962) wurde beetimmt, dass die 
gemeinsaae larktorgsnisation fOr Sehweinefleiseh ab 30. Ju1i 1962 sehrittweise erriehtet wird, und dass 
die auf diese Weise errichtete Marktorgsnisation im vesent1ichen eine Regs1ung von AbsehOpfUngen far den 
Warenverkehr zwischen den Mitgliedstaaten und mit dritten Lindern umfassen wird, bei deren Berechnung 
insbesondere die Futtergetreidepreise zugrunde ge1egt verden. 
Im.Zuge der Eintuhrung einheit1icher Getreidepreise in der Gemeinschaft ab 1. Ju1i 1967 wird zu diesem 
Zeitpunkt ein gemeinsamer Merkt ftir Schweinefleiseh hergeste1lt. Damit entfie1en die innergemeinechaft-
1ichen AbschOpfUngen. 
I. PREISREGELUNG 
A. FBstgesetzte Preiae 
Grundpreis: (Verordnung Nr. 121/67/EWG - Art. 4) 
Gemias Artike1 4 der Verordnung Nr.121/67/EWG vom 13.6.1967 (Amtsblatt vom 19.6.1967, 10. Jahrgang 
Nr. 117) uber die gemeinsame Marktorganiaation far Schwainefleisch aetzt der Rat auf Vorschlag der 
Iomaission Jihrlich vor dem 1. August einen Qrundpreis fest 1 der Grundpreis gilt fUr die niehste 
Verkaufssaieon, die vom 1. November bie 31. Oktober lluft, :fiir geeehlaehtete Schweine einer standard-
qualitll.t, und zwar so,dase er dan beitrlgt, die Preieetabilisierung auf den llll.rkten zu gewihrlei-
aten, ohne zur Bildang atruktureller f!berschilllae in der Gemeineehaft zu f!ihren. 
Einaehl!!!BUI!I!!!FBiae 1 (Verordnung Br. 121/67jEtla, Art. 12) 
Die Ko .. iesion aetzt naeh Anh6rung dee zustindigen Verwaltungeauaachuseea :fiir die Gemeinachaft 
Einechleuaungspreise fest. Die Einechleusungspreise verden ftir jedee Vierteljahr im voraua feat-
geaetzt und gelten ab 1. November, 1. FBbruar, 1. Jlai und 1. August. Die FBstsetzung erfolgt 
anhand des Wsrtes der ftir die Erzeugung von l kg Schwainefleisch erforderlichen Futtermenge, aua-
gedrUckt in Weltmarktpreisen fUr Futtergetreide und Futtermittel. Ansaerdea verden die allgemeinen 
Erzeugang8- und VBl'll&rktungekoaten berickaichtigt. 
Iaterventionslldnahaen 1 (Verordnung Nr. 121/67/EWG, Art. 4 Abe. 2 und Art. 5 Abe. 1) 
Wenn as Iatsrventionsmalnahlllen gibt, wird ein aue olu Grundpreia abgeleiteter Interventionspreia 
featgesetzt. Der Kaufpreis ftir geachlachtete Schweine der standardqualitit darf dana nicht hOher 
ala 92 v.H. und nicht niedriger ala 85 v.H. des Grundpreises aein. 
B • .il!!!U!l: (standard) (Verordnung Br. 192/67/EWG- Art. 2) 
Der Grundpreia und der Interventionspreia gelten :fiir geachlachtete Schweine mittlerer ~itit 
(standardqualitit},die ftir das .Angebot rapriaentativ iet und deren Eennzeichen darin beateht, daBs 
die Preiss nahe beieinander liegen. standardqualitit sind Schweinehilrten, die unter die Hendeleklaase II 
des in der Verordnung (EWG) Br. 2108/70 festgelegten gemeinaehaftlichen Handelaklaasenscheaaa fOr Schweine-
hilften fallen, mit Allanaluae derjenigen mit einea Zweihilftengewicht von weniger ala 70 oder aehr ala 160 kg. 
II. REGELUBG DES HABDELS III'!' DRITTDI IJ1DER1i1 
AbachOpf'w!gen bei der Einf'uhr: (Verordnung Nr. 121/67jF:.IG, Art. 8) 
FUr die folgenden in Artikel 1 der VerordnungBr. 121/67/EWG genannten Zollpoaitionen wird viertel-
jihrlich im voraua sine AbschOpfUng festgeaetzt 1 
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Numaer dee gemeinaaaen 
Zolltarifea 
a) 01,03 A II 
b) 02,01 A III a) 
u 02.01 B II 
u 02.05 
02.06 B 
c) 15.01 A 
d) 16.01 
16.02 
BezaichaQng der Erzeugniaae 
Bau.achweine, lebend, andere ala reinraaaige Zucbttiere 
P'leiach von Hau.aachweinen, frisch, gekilhl t oder gefroren 
Schlachtabfal1 von Bau.achweinen, frisch, gekllhlt oder gefroren 
Schweineapeck aovie Schweinefett, weder auagepreaat noch auageacbDo1zen 
frisch, gekllhlt, gefroren, geaalzen, in Salz1ake, getrocknet oder geriuchert, 
auageno•en Schweineapeck llit ugeren 'l'eilen (ciDrchwachaener Schnineapeck) 
P'leiach und genieaabarer Schlachtabfal1 von Hau.aachweinen, geaalzen, in 
Salz1ake, getrocknat oder geriuchert. 
Wiirate und derg1eichen, &UII P'leiach, aus Schlachtabfal1 oder aua Tierblut 1 
A. aua Lebern1 
B, andere: 
I. Rohwlirllte, nicht gekocht 
II. andere 
P'leiach und Schlachtabfal1, andere zuberei tat oder hal tbar gemacht 1 
.l, &UII Lebern 1 
II. andere 
B. andere: 
III. anderea 
a) Fleiach von Baaaachweinen oder Schlachtabfall von Baaaachwei-
nen enthaltend und llit eines Gehalt an 1 
1. P'leiach oder Schlachtabfa11 al1er Art, einachliellich Schweine-
apeck und Fette jeder Art und Berkanft, von 8o Gevichta-
hluulertteilen oder 1Hhr1 
-) Schinken, Ji'i1eta und l:ote1etta, ach 'l'eilatllcke davon 
bb) Schu1tern, auch Teilatllcke davon 
cc) anderea 
2. P'l.eiach oder Sch1achtabfa11 aller Art, einBchliellich Schnine-
apeck und Fette jedar Art und Berkantt, von 40 oder aehr, jedoch 
weniger ala 8o Gevichtabwnderttei1en 
3, P'leiach oder Schlachtabfal1 aller Art, ainachliellich Schnine-
apeck und Petta jeder Art und Berkanft, von weniger ala 40 
Oevichtahluulerttei1en 
Was die Barechnlang der einzelnen .lhacbllpf'lmgen betrifft, vird auf die Artiltel 9 und 10 dar Verordmmg 
Nr. 121/67/EVO hingevinen. 
Eratattwen 'bei dar Au!tghr (Verordmmg Nr. 121/67/J:WJ - Art. 15) 
U. die .lua:fllhr der Erzeugniaae dieaea Sektora auf der Orundlage der Noti8l'IIJig8Jl oder Preiae zu e:l'll6glichen, 
die auf do We1taarkt fllr dieae Erzeugniaae gelten, Jamn dar Unterechied zwischen dieaen Ioti8l'IIJig8Jl oder 
Preiaen und den Preiaen der O..einachaft c!Qrch eine Eratattung bei der Au!:fllhr auageglichen verden. 
Die Eratattung iat filr die geaaate O..einachaft gleich und Jamn je nach Bnti-.mg oder Beati-.mgagebiet 
unterachiedlich aein. 
III. PpiSE .AUF DEll DfLi!DISCBDI !A!!f1' 
Die Preiae filr geachlachtete Schnine verden filr folgende reprillentative lllrkte featgeaetzt (Verordmmg 
(EWG) Ir. 2112/69) 1 
Belrien 
Deutachlaed (BH) 
Frankreich 
ll!lle 
Lu:eaburg 
Iiederlaede 
Oeaaatheit fo1gender lllrkte 
Oeaaatheit folgender lllrkte 
Gnurtheit folgender llli.rkte 1 
Oeaaatheit folgender lllrkte 
Genlt, Lolteren, Charleroi, Brugge, Herve und Anderlecht 
Bochwa, Bremen, Dort1111Dd, DI1BBe1dorf, Franld'urt, 
Hamburg, Hannover, I:Oln, llumheia, llllnchen, Nllrnberg, 
Stuttgart 
Rennea, Angers, Caen, Lille, Paria, L7on, •tz, 'l'ou1ouae 
lli1ano, Cruona, lflmtova, Modena, Par~~&, Reggio lillllilia, 
llacerata/Perugia 
Oeaaatheit fo1gender lllrkte 1 Lu:•burg, Iiiiich 
Geaaatheit fo1gender lllrkte 1 Arnh•, Borte1, Olla, C!Q'clt a/d llaaa 
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CARli SUINE 
9piegasioni relative ai presai delle carni auine che figurano nella preaente pubblicazione 
(prezzi fiaaati e prezzi di mercato) e aui prelievi all'importazione 
IB'l!Ol!JZIC!! 
Con il Regolamento n. 20/62/CIE del 4.4.1962 (Gazette Ufficiale n. 30 del 20.4.1962) t atato atabilito che 
l'organizzazione commune dei ••rcati nel aettore delle carni suine aarebbe atata gradDalaente iatituita a 
decorrere del 30 luglio 1962 e che tale organizzazione di aercato comport& principalaente un regiae di pre-
lievi fra gli stati ••bri e nei confronti dei paeai terzi 1 calcolati in particolare Bulla baae dei prezzi 
dei cereali da foraggio. 
L'inataurazione, a decorrere dal 1° luglio 1967 1 di un regime di prezzi unici dei cereali nella CoiiiUlitl 
coaporta la realiszadone, alla eteaea data, di un aercato unico nel aettore delle carni euine. Di conae-
gmenza BOno veauti a cadere i prelievi intracoaunitari. 
I. UGIIIE DEI Pl!EZZI 
.l. Prezzi fiaaati 
Prezzo di baae (Regoluento n. 121/67/CD - art. 4) 
Confora•ente all'articolo 4 del Regolamento n. 121/67/CD del 13.6.1967 (Gazzetta Ufficiale del 
19.6.1967, 10° anno, n. 117) che prevede un'organizzazione COIIIUl& dei mercati nel aettore delle carni 
auine1 il Conaiglio deliberando au propoata della co .. iaaione 1 fiaaa ogni anno anterioraente al 1° 
egoato 1 per il aucceaaivo anno di co•ercial:Lazazione, che tn¥1a il 1° noveabre e teraina il 31 
ottobre, un prezzo baae per la Coaunitl. Datto prezzo viene ft.aato per i BUiDi -llati di qulitl 
tipo ad un livello tale che contriluiBca ad aaBicurare la atabilizzazione dei corai BUi aercati aenza 
deterainare al teapo ateaao la foraazione di eccedenae atrutturali nella COIIIUlitl. 
Prezzi lieit• 1 (Regoluento n. 121/67/CEZ - art. 12) 
La Coaaiaaione aentito 11 parere del Comitate di geatione1 fiaaa 1 prezzi liaite. I prezzi limite aono 
fiaaati in anticipo per ciaacun tria .. tre ed entrano in applicazione a d.ecorrere dal 1° aovubre, 1° 
febbraio 1 1° aaggio e 1° egoato. Bella deterainazione di tali prezzi viene temato oonto della quantitl 
di cereali da foraggio nec .. aaria per la proclllzione di un 1tg de carne auina1 oaaia del valore dei 
cereali da foraggio ai prezzi del mercato JIIODdiale e del valore degli altri foraggi. Inoltre Bi tiene 
oonto delle apeae generali di prodDaione e di co-ercializzazione. 
lliaure 4'intervento (Regoleaento n. 121/67/CEZ- art. 4 1 par. 2 e art. 51 per. 1) 
Bel caao che aiaure d'intervento aiano deciae • fiaaato un prezzo d'acquiato all'intervento, che,par 
i BUiDi aacellati 4ella qulitl tipo, DOn pub eaaere auperiore a 92 ~ ne inferiore a 85 ~del prezzo di 
baae. 
B. ~ (tipo) (Regoluento n. 192/67/CD- art. 2) 
Il prezzo di baae e il prezzo d'intervento ai riferiacono ai auini aacellati di una qualitl aedia 
(qualitl tipo) ritemata rappreaentativa dell'offerta e caratterizzata dal fatto che i prezzi riaul-
tino •-ibilaente vicini • .llla qualitl tipo corriapondono le cercaaae di auiuo 4ella claaae II della 
tabella co-mtaria di claaaificazione della carcaaae di euino d.eterainata dal Ragolamento (en) n. 2108/70, 
eacluae quelle di peao inferior• a 70 chilogr .. i e quelle di peao ugmale o auperiore a 160 chi]o.gr-1. 
II • .!!!!DIE DJXILI SCJJIBI CCB I P.&BSI 'l'EBZI 
Prelievi all' iaeortazione 1 (Regoleaento n. 121/67 /CD - art. 8) 
Detto prelievo vieao fiaaato in anticipo per ciaacun trimeatre per le voci tarifferie &egllenti, che 
figurano nell'articolo 1 del Regolaaento n. 121/67/CD 1 
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l'lumero della tariffa 
doganale comune 
a) 01.03 A II 
b) 02.01 A III a) 
ex 02.01 B II 
ex 02.05 
02.06 B 
c) 15.01 A 
d) 16.01 
16.02 
Designazione dei prodotti 
Animali vivi della specie suina, della specie domestiche, diversi dai ripro-
duttori di razza pura 
Carni della specie suina, domestica, fresche, refrigerate o congelate 
Frattaglie della specie suina, domestica, fresche, refrigerate o congelate 
Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato ne fUso, escluao il lardo 
comportante parti magre (ventreaca) fresco, refrigerate, congelato, aalato 
o in salamoia, aecco o affUmicato 
Carni e frattaglie commestibili della specie auina domestica, aalate o in 
aalamoia, secche o affUmicate 
Strutto ad altri graasi di maiale pressati o fUsi 
Salsicce, salami e simili, di carni, die frattaglie o di aangue : 
A. di fegato 
B. altri : 
I. Salaicce e salami, atagionati anche da apalmare, non cotti 
II. non nominati 
Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie : 
A. di fegato : 
II. altre 
B. altre : 
III. non nominate : 
a) contenenti carne o frattaglie della specie auina domestic& 
contenenti in peso : 
1. 80 % o pi~ di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compresi 
il lardo e i grassi di ogni natura o origine : 
aa) Prosciutti, filetti e lombate, anche in parti 
bb) Spalla, anche in parti 
cc) altre 
2. 40 %pi~ e meno di 80 % di carne e/o frattaglie, di ogni 
specie, compresi il lardo e i graaai, di ogni natura o origine 
3. meno di 40 % di carne e/o frattoglie, die ogni specie, com-
presi il lardo e i grasai, di ogni natura o origine 
Per il cal colo dei vari prelievi all' importazione si rinvia al Regolamento n. 121/67 /CEE - art. 9 e 10. 
Restituzioni all'esportazione (Regolamento n. 121/67/CEE- art. 15) 
Per consentire l'esportazione dei prodotti nel settore della carne auina, in base ai corsi o ai prezzi 
di tali prodotti praticati sul mercato mondiale, la differenza tra questi corsi o prezzi e i prezzi nella 
Comunita pub essere coperta da una restituzione all'esportazione. Detta restituzione e la stessa per 
tutta la Comunita. Essa pub essere differenziata secunda le destinazioni. 
III. PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
Per la determinazione dei prezzi dei su1n1 macellati sono considerati rappresentativi i seguenti 
mercati (Regolamento (CEE) n. 2112/69): 
Belgio 
Germania (RF) 
Lussemburgo 
Paesi-Baasi 
L'insieme 
L'insieme 
L'insieme 
L'insieme 
L'insieme 
L'insieme 
dei 
dei 
dei 
dei 
dei 
dei 
mercati di 
mercati di 
mercati di 
mercati di 
mercati di 
mercato di 
Genk, Lokeren, Charleroi, Brugge, Herve e Anderlecht 
Bochum, Bremen, Dortmund, Di.isseldorf, FrankfUrt, 
Hamburg, Hannover, XBln, Mannheim, MGnchen, Ntirnberg, 
Stuttgart. 
Hennes, Anger, Caen, Lille, Paris, Lyon, Metz, Toulouse 
Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Reggio 
Emilia, Macerata/Perugia 
Luxembourg, Esch 
Arnhem, Boxtel, Oss, Cuyck a/d Maas 
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VARKENSVLEES 
Toelicbting op de in deze publicatie voorkomende prijzen voor varkensvlees 
(vastgestelde prijzen en marktprijzen) en invoerbeffingen 
INLEIDDTG 
Bij Verordening·nr. 20/62/EEG van 4.4.1962 (Publicatieblad nr. 30 dd. 20.4.1962) verd bepaald, dat de 
gemeenschappelijke ordening van de markten in de sector varkensvlees met ingang van 30 juli 1962 gelei-
delijk tot stand zou worden gebracbt en dat deze marktordening boofdzskelijk een stelsel omvatte van 
intracoiiiiiiUI&Ut&ire beffingen en beffingen tegenover derde landen, die onder meer berekend verden op basis 
van de voedergraanprijzen. 
De invoering in de Gemeenschap, per 1 juli 1967, van een uniforms prijsregeling voor granen bracbt met 
zicb mee, dat op bedoelde datum ook een gemeenscbappelijke markt in de sector varkenevlees tot stand ward 
gebracbt. De intracoiiiiiiUI&Utaire beffingen kwamen daarmee te vervallen. 
I. PRIJSREGELDTG 
A. Vastgestelde priizen 
Basisprijs : (Verordening nr. 121/67/EEG - art. 4) 
OvereenkoiiiBtig art. 4 van Verordening nr 121/67/EEG van 13.6.1967 (Publicatieblad van 19.6.1967 -
lOe jaargang, nr 117) houdende een gemeenscbappelijke ordening der markten in de sector varkens-
vlees, stelt de Raad, op voorstel van de Commissie, jaarlijks v66r 1 eusustus voor bet daaropvolgend 
verkoopseizoen, dat loopt van 1 november tot 31 october voor de Gemeenscbap een basisprije vast 
voor geslacbte varkens van de standaardkwaliteit en vel op een zodanig peil, dat daardoor wordt 
bijgedrsgen tot de stabilisatie van de marktprijzen, zonder dat zulks leidt tot bet ontstaan van 
structurale overechotten in de Gemeenscbap. 
Sluispriijl!en : (Verordening nr 121/67 /EEG - art. 12) 
Sluisprijzen worden door de Commisaie, na ingewonnen adviea van bet Bebeeracomite, voor elk 
kwartaal van tevoren vastgesteld, en zijn van toepassing met ingang van 1 november, 1 fe-
bruari, 1 mei en 1 augustus. Bij de vast stelling ervan wardt rekening gehouden met de waarde van 
de hoevee1beid voeder, benodigd voor de productie van 1 kg varkensvlees, t.v. de waarde tegen vereld-
marktprijzen van bet voedergraan en de vaarde van de andere voedere. Bovendien wordt rekeaing gehou-
den met de algemene productie- en commercialisatiekosten. 
Interventiemaatrege1en (Verordening nr 121/67/EEG - art. 4 par. 2 en art. 5 par. 1) 
In geval van interventiemaatregelen wordt een interventieprijs vastgeateld, afgeleid van de basisprija. 
In dit geval mag de asnkoopprija voor geslacbte varkena van de atandaardkwaliteit niet meer bedragen 
dan 92 '1> en niet minder dan 85 '1> van de basisprijs. 
B. Kvaliteit (standaard) (Verordening nr 192/67/EEG - art. 2) 
De basisprijs en de interventieprijs bebben betrekking op geslacbte varkene van gemiddelde kwaliteit 
(standaardkwaliteit), die representatief is voor het aanbod en waarvan een kenmerk is, dat de priJzen 
nagenoeg gelijk zijn. Tot de standaardkwaliteit behoren de geslachte varkens van klasse II van het in Ver-
ordening (EEG) nr 2108/70 vastgestelde <brnmunautaire indelingescbema, met uitzonderung van de geslachte 
varkens met een gewicbt ·van minder dan 70 kilogram en die met een gewicht van 160 kilogram en meer, 
II. REGELDTG VAN BET HANDELSVERKEER MET DERDE LAlrDI!N 
Heffingen bij invoer : (Verordening nr 121/67/EEG - art. 8) 
Deze worden voor elk kwartaal van tevoren vastgeateld voor de volgende in art.lvan Verordening nr 
121/67/EEG opgenomen tariefposten : 
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Nr van het gemeenschap-
pelijke douanetarief 
a) 01.03 A II 
b) 02.01 A III a) 
ex 02.01 B II 
ex 02.05 
02.06 B 
c) 15.01 A 
d) :L,6.01 
16.02 
OmschrijVing 
Levende varkens, bu.isdieren, andere dan fokdieren van zuiver ras 
Vlees van varkens, van huisdieren, vera, gekoeld of bevroren. 
Slachtaf'vallen van varkens van bu.iadieren, vera, gekoeld of bevrozoen 
Spek (met uitzondering van doorregen spek), geperst noch gesmolten 
varkenavet, vera, gekoeld, bevroren, gezouten, gepekeld, gedroogd, of 
gerookt 
Vlees en eetbare slachtaf'vallen van varkens, van bu.isdieren, gezou-
ten, gepekeld, gedroogd of gerookt 
Reuzel en ander geperst of ges.,lten varkensvet 
Worst van alle soorten, van vlees, van slachtaf'val.len of van bloed : 
A. levervorst 
B. andere : 
I. gedroogde wrst en ameervorst, niet gekookt en niet gebakken 
II. overige 
Andere bereidingen en conaerven, van vleea of van alachtaf'vallenl 
A. van levers: 
II. andere 
B. andere 1 
III. overige 1 
a) Vlees of alachtaf'vallen van varkens (huisdieren)bevattend : 
1. 80 of meer gevichtspercenten vleea of slachtaf'vallen, ongeacht 
van welke soort, spek en vet,ongeacht van we1ke aard en 
her~mat,daaronder begrepen, bevattend: 
aa) Ham, filets en karbonadestreng met halskarbonade, alameda 
delen daarvan 
bb) Schoudera en del en van schoudera 
cc) andere 
2. 40 of meer, doch minder dan 80 gewichtapercenten vlees of 
s1achtaf'vallen, ongeacht van we1ke soort, spek en vet,onge-
acht van welke aard en herkomat 1 daaronder begrepen, bevattend. 
3. minder 4an 40 gewichtapercenten vlees of slachtaf'vallP-n, ~r­
geacht van welke soort , spek en vet ongeacht van we1ke aard 
en herkomst daaronder begrepen, bevattend 
Vat de berekening van de diverse invoerheffingen betreft ziJ verwezen naar Verordening nr 121/67/EEG, 
art. 9 en 10. 
Restitutiea bij uitvoer (Verordening nr. 121/67/EEG - art. 15) 
Om de uitvoer van de prodnkten in de aektor varkensvlees, op basis van de noteringen of de prijzen 
van daze prodnkten op de wereldmarkt mogelijk te maken. kan het verschil tuaaen daze noteringen 
of prijzen en de priJzen van de Gemeenachap overbrugd worden door een restitutie bij uitvoer die 
periodiek wordt vaatgeateld. Daze reatitutie is geliJk voor de gehele Gemeenschap en kan al naar 
gelang van de besta-ing gedifferentieerd worden. 
III.PRIJZEN OP DE BINNENLABDSE MARKT 
Voor de vaststelling van de prijzen van ges1achte varkena verden volgende representatieve markten 
vastgesteld (Verordening (EEG) nr 2112/69 ): 
Belgie 
Dlli tsland (BR) 
Frankrijk 
Luxemburg 
Nederland 
De gezamenlijke markten van 
De gezamdjke markten van 
De gezamenlijke markten van 
De gezamenlijke marltten van 
De gezamenlijke markten van 
De gezamenlijke markten van 
Genk, Lokeren, Charleroi, Brugge, Herve en Anderlecht 
Bochum, Bremen, Dortmund, Dlisseldorf, Frankfurt, 
Hamburg, Hannover, Xoln, Mannheim, Miinchen, N!irnberg, 
stuttgart 
Rennes, Angers, Caen, Lille, Paris, Lyon, Metz, 
Toulouse 
Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Reggio ~!milia, 
~~cerata/Perugia 
Lwcembourg, Each 
Arnhem, Boxtel, Oss, Cuyck a/d Maaa 
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PRIX DE BASE 
GRUNDPREIS 
PREZZO DI BASE 
BASISPRIJS 
BELGIQUE/ DEUTSCHLAND 
BtLGIE 
UC - RE Fb 
1. 7. 196? - 31.10.6? 73,500 3.675,0 
1.11.196? - ;}0.6.196 7;).500 3.6?5,0 
1.7.1968- }1.7.1968 73,.500 ,.675,0 
1.8.1968- :;11.10.196 75,000 J-750,0 
1.11.1968- }1.10.69 75,000 ;.?50,0 
l.ll.I969 - 31.10. 70 75,000 3.750,0 
1.11.1970 - 31.10. 71 77,250 3.862,5 
I) A partir de :/Alit :/A decorrere da1 1 /Vanaf 1 !0.8.1969. 
2) A partir de :/ Ab :/A decorrere da1 1/Vanar :25.IO.I969. 
{BR) 
DM 
294,00 
294,00 
2'}4,00 
JOO,OO 
300,00 
274,50\21 
274,50 
282,74 
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FRANCE IT ALIA 
Ff Lit 
362,87 45-938 
362,8? 45.938 
362,87 45?938 
370,28 46.875 
370,28 46.875 
4Io,56(I) 
4I6,56 46.875 
429,o6 48.281 
LUXEMBOURG 
Flux 
3.675,0 
3.6?5,0 
J.675,0 
3·750,0 
}. 750,0 
3.750,0 
3.862,5 
VIANDE PORCINE 
SCHI'/EINEFLEISCH 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
100 kg/PAB 
NEDERLAND 
Fl 
266,07 
266,0? 
266,07 
271,50 
•71 ,50 
27I,50 
279,65 
I 
PRIX D' ECLUSE 
li:INSCBLEVSUNGSPREISE 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEII 
PRELEVEMEIITS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGEIIUBER DRITTLlUIDERN 
PRELIEVI VERSO P AESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
VI ANDE PORCINE 
SCHWEINEFLii:ISCB 
CARNE SUINA 
VARICEIISVLEES 
100 ltl 
PAYS IMPORT ATEUR FRIX D' IICLUSE - EINSCHLEUSUNGSPREISE PRELEVENENTS - ABSCBOPl'UIIGEII 
EINFUBRLAND PREZZI LIMITE - SLUISPRIJZEN PRELIEVI - BEFFIIIGEII 
P AESE IMPORT ATORE 
1.2. 71-30.4-71 1.5.71- 31-7-71 1.8.71 - 31.10.71 1.2. 71 - 30.4-71 INVOERLAND 
Mil UC- RE Mil UC - RE Mil UC - RE Mil UC - RE 
A. Pores abattus - Geschlachtete Scbweine - Suini macellati - Geslachte varkens 
ULGIQUE-ULGIE 2935.5 3122,9 3116,8 945.7 
DEVTSCIILAIID (BR) 214,88 228,60 228,15 69,22 
FRANCE 326,09 346,91 346,23 
105,05 
l4.241 
58.7100 62,4586 62,3369 18,9139 
I TALI.& 36.694 39.037 38.961 11.821 
LUUMIIOVRG 2935,5 3122,9 3116,8 945.7 
WEDERLAND 212,53 226,10 225,61 68,47 
B. Pores vivants - Lebende Schweine - Suini vivi - Levende varkens 
BELGIQUE-BELGII 2257.4 2401,5 2396,9 727,2 
DEUTSCHLAND (BR) 165,24 175.79 175.45 53,23 
FRAIICE 80,78 250,76 266,71 266 25 -10,95_(1 
45,1480 48,0307 47,9371 14,5448 
I !ALI.& 28.218 30.019 29.961 9-091 
LUXEMBOURG 2257,4 2401,5 2396,9 727,2 
IIIDERLAND 149.97 173,87 173,53 52,65 
c. Tr~ies vivantes - Lebende Sauen - Scrofe vive - Levende Zeugen 
BII:LGIQUE-BELGIE 1919,8 2042,4 2038,4 568,5 
DIU'rSCBLAND (BR) 140,53 149.50 149,21 41,61 
6 1~ 
FRANC I 213,26 226,88 226,43 -9,31{1) 
I'lALIA 23-998 
38,3963 25.530 1J0,8479 25.480 40,7683 7.106 12,3697 
LUUMIIOURG 1919,8 2042,4 2038,4 568,5 
NEDERLAND 138,99 147,87 147,58 41,16 
D. Pi.eces de la d8coupe - TeilstUcke - Pezzi staccati _ Deelstukken 
1. Jambons - Schinken - Prosciutto - Hammen 
BELGIQUE-BELGII 4550,0 4840.5 4831,1 1465,8 
DEUTSCHLAND (BR) 333,06 354,33 353,64 107,30 
FRANC I 505,43 537.71 536,66 ...ill.....!lL 
-22 07(l) 
91,0005 96,81o8 96,6222 29,3165 
ITALIA 56.875 60.507 60.389 18.323 
LUXEMBOURG 4550,0 4840,5 4831,1 1465,8 
NEDERLAND 329,42 350,46 349,77 106,13 
(1) Jusque :/BlB :/Fino a :/Tot : 21.2.1971 (R~g1.-Vorordn.-Reeol.-Verord. (CEE -EWG-EEG) n° 369/71) 
(2) A partir du 12.5,1971: applicahon dee d1spo01t1ons des Dg1.(CEE) no 974/71 at no 1014/71 
Ab 12.5,71: A-ndung der Beetimmungen der Varordn.(EW<l) lr 974/71 und lr 1014/71 
A partire da1 12.5.71: applicazione delle disposuioni doi Rego1. (CEE) nr 974/71 o nr 1014/71 
Vanaf 12.5.71: toopasstng van de bepalingen van Vorord.(EI!Xl) nr 974/71 on nr 1014/71 
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1.5.71- 31.7.71 1.8.71 -31.10.71 
Mil UC-RE Mil uc-u 
(2) (2) 
820,9 896,8 
60,09 65,66 
91,18 99,62 
16,4170 17,9364 
10.261 11.210 
820,9 896,8 
59.43 64,93 
631,2 689,7 
46,21 50,48 
70,12 76,61 
12,6247 13,7931 
7-890 8621 
631,2 689,7 
45,70 49,93 
536,8 586,5 
39,30 42,93 
59,63 65,15 
6.710 10,7367 7o332 11,7304 
536,8 586,5 
38,87 42,46 
1272,3 1390,1 
93,13 101,75 
141,33 154,41 
25,4463 27,8015 
15.904 17.376 
1272,3 1390,1 
92,12 100?64 
PRIX D'ECLUSE 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTL1NDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
VI ANDE PORCINE 
SCHWEINEFLEISCH 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
100_!8 
PAYS IMPORTATEUR PRIX D' ECLUSE - EINSCHLEUSUNGSPREISE PRELEVEMENTS - ABSCHOPFUNGEII 
EINFURRLAND PREZZI LIMITE - SLUISPRlJZEII PRELIEVI 
P AESE IMPORT AT ORE 
INVOERLAND 1.2.71- 30.4.71 1. 5· 71 - 31. 7. 71 1.8.71 - 31.10.71 1.2. 71 - 30·4· 71 
Mil UC - RE Mil UC - RE Mil UC - RE MN UC - RE 
2. Epaules - Schultern - Spalle - Schouders 
BELGIQUE-BELGIE 3581,3 3810,0 3802,6 1153,8 
DEUTSCHLAND (BR) 262,15 278,89 278,35 84,45 
128 16 
FRANClll 397,83 423,23 422,40 -nJw 
IT ALIA 
71,6262 76,1995 76,0510 23,0750 
44· 766 47.625 47-532 14.422 
LUXEMBOURG 3581,3 3810,0 3802,6 1153,8 
NEDERLAND 259,29 275,84 275,30 84,10 
}. Longes - Kotelettes - Lombata - Karbonaden 
BlllLGIQUlll-BELGIE 4755.5 5059,1 5049,3 1532,0 
DlllUTSCHLAND (BR) 348,10 370,33 369,61 112,14 
FRANClll 528,26 561,99 560,89 ~ 1 
95,1102 101,182 100,9858 30,6405 
IT ALIA 59·444 63.239 63.116 19.150 
LUXEMBOURG 4755.5 5059,1 5049,3 1532,0 
NEDERLAND 344,30 366,28 365,57 110,92 
4. Poitrines - Bauche - Pancetta ventresca - Bul.k.en 
BELGIQUE-BELGIE 2553,9 2717 ,o 2711,7 822,8 
DEUTSCHLAND (BR) 186,94 198,88 198,49 60,23 
FRANClll 283,70 301,81 301,22 .~..li 
d2...391J) 
ITALlA 31.924 51,0777 3~.962 54,3390 33.896 54,2331 10.284 16,4551 
LUXEMBOURG 2553,9 2717 ,o 2711,7 822,8 
NEDERLAND 184,90 196,71 196,32 59,57 
5. Lard - Speck - Lardo - Spek 
BELGIQUE-BELGIE 1232,9 1311,6 1309,1 397,2 
DEUTSCHLAND (BR) 90,25 96,01 '15,82 29,07 
44,12 
FRANCE 136,96 145,70 145,42 -5.~tlll 
24,6582 26,2326 26,1815 7,9438 
IT ALIA 15·444 16.395 16.363 4.965 
LUXEMBOURG 1232,9 1311,6 1309,1 397,2 
NEDERLAND 89,26 94,96 94,78 28,76 
(1) Jusque :/Bia :/fino a :/Tot : 21.2.1971 (Reg1.-Verordn.-Regol.-Verord. (CEE-EWG-EEG) n° 369/71) 
(2) Voir foot -note page 16/ Siebe Fusanote Seite 16/Ved> nota pag1na 16/Zie voetnota b1z.16. 
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REFFINGEN 
1.5. 71 - 31. 7. 71 1.8.71-31.10.71 
Mil uc 
- RE MN uc - RE 
(2) (2) 
1001,4 1094,1 
73,31 80,09 
111,24 121,54 
20,0288 21,8824 
12.518 13.677 
1001.4 1094;1 
72,50 79,21 
1329,8 1452,9 
97,34 106,35 
147' 72 161,39 
26,5955 29,0570 
16.622 18.161 
1329,8 1452,9 
96,28 105,19 
714,1 780,2 
52,28 57,11 
79,33 86,671 
8.927 14,2828 9-753 15,6046 
714,1 780,2 
51,70 56,49 
344,8 376,7 
25,24 27,57 
38,30 41,84 
6,8951 7,5333 
4·309 4.708 
344,8 376,7 
24,96 27,27 
IWICIIIIS 
JIXllrrB 
DRC.lTI 
lWirl'lll 
5 
JW!CBIS 
lWirl'lll 
12 Jl.ll!rrll 
8 JW!CHIS 
7 DRCA'ri 
2 JW!CIIBS 
4 IIIJirl'EN 
• e JD:lt'l'OOEifBOH 
PRIX CCIIS'I'A'I'IS SUR LB JW!CIIB lliTiiRIBll! 
PRIISI JZ8'!11118'1'1L'r IJJP 181 IIILiiiDISCBIII IWIIC'l' 
PIIIZZI CIIIS'I'A'fi'ri 8UL IIIRCA'IO 1.\Zial.lLB 
PIIIJZII V&AIIIIIBIJID OP Ill BllllmiLAIIDSI IWIIC'l' 
Description - Booohrei 'bulle 1 9 7 0 
Deoorioiono - O.obrijviDC 
JIOV lliiC JJH 
BILOIQIII 
- BILOii 
Pore• extrs l'b 4912,0 l!Dra varlmlo 4811,0 4896,0 
Poroo bia ., viMdo l'b 42!16,0 4348,0 Vo1v1ooip varlmlo 4239,0 
Poroo a viMdo 
nooip varlmlo P.lB l'b 3782,0 3887,0 3892,C 
Poroo pauvru en viMdo l'b 3549,0 3572,0 3547,C llindor v1oo1.- varlmlo !""1·· ,._ l'b 3400,0 3615,0 3288,c 
lllllTSCIIUIID (1111) 
~tn•n-c Ill 232,15 ?34,7C 228,6 100 - 119,5 Ire 
1..,_11lOLJ.UHD 
80 - 99,5 Ire PVI Ill 230,83 ?34, ?~ 228,4 
Sau011 Ill 
PIWICJI 
Poroo B pt 427,2 430,45 437,3 
PAll 
Pore• C pt 400,& 403,95 411,6 
Coohe• PVI pt 
I'l'.U.IA 
Buini do 125 - 145 Ire Lit 45· 291 45.19 45·97 
Buini do 146 - 180 Ire Lit 44.76 44·96~ 45,73 
PVI 
Suini oltro 180 Ire (6 •eroati) Lit 43.77 44·381 45·~ 
Soroto LU 
LUDIIBOOIIG 
Pore• oluee .1J. Plwt 4696,0 4559,0 4533,1 
Pore• cluee A P1wt 4405,8 4324,0 
"""· P.lB Poroo olaooo B Plwt 3930,0 3910,0 3868,0 
'rruieo P1wt 3133,0 3145,0 3096,0 
IIBllllliWD 
---
63-67 Ire P1 273,50 272,90 272,75 
lo ICw&lUeU P1 
Vleenarenvarkene 68-80 Ire P1 276,50 275,90 275. 7~ 
le Kvaliteit P.lB P1 
S1apnvarkeno 81-85 kg P1 273,5 272,~C 272,7 
io Kwa1UoU ~100 Ire P1 ?56~ 255,77 252,2 
Zo- PVI P1 166,01 165,0C 174,6 
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1 9 7 1 
l'ZV JW! AVR MAI JUII 
4678,0 4611,C 4519,C 4562,0 4726,( 
4050,0 4117,C 3996,C 4110,0 4316,0 
3635,0 3686,C 3575,C 3700,0 3915,0 
3331,0 3364,C )263,( 3391,0 3595,0 
3325,C 3244,C 3254,C 3325,0 3550,0 
229,0C 232,~ 222,81 223,50 231,17 
228,8 231,9! 222,8 223,97 231,61 
423,16 418,5: 421,0 425 8~ 443,32 
398,09 393,1 395,8 401,34 418,61 
44.331 43.18 42.31 41.184 40.052 
44.2): 43.33 42·37 41.o68 39.914 
44·00 43.65 42·40 40.922 39.689 
. 
4448,! 4361,5 4308,7 4309,9 ~33 3 
4171. 4089,8 4055,5 4057. 4164,5 
3818,8 3717,9 3731,5 3716,C 3850,0 
3102,5 3046,3 3o69,8 3108, 3112,3 
267,31 267,12 264,94 261,7 267Qg_ 
269,94 269,61 267,6 264~ 270,20 
267,12 266,86 264,8 261, 7C 267,68 
249,87 249,82 247,6 244,3 250,58 
178,2 184,66 188,3 187,1 187,91 
VUIIDI POIICID 
SCIIIIIIIIPLBISCH 
CAIID SODA 
V.IIIIIISVLBIII 
100lc 
JUL AUG S!:P 
47o6,0 14'794,0 4881,0 
4303,3 ~64,0 4450,C 
3886,0 3966,0 4096,c 
3563,0 3625,0 3778,c 
3704,0 3495,0 3758,c 
239,52 252,07 259,81 
239,78 252,0. 258,7 
. 
464,88 472,03 475,51 
439,87 447,22 450,80 
. 
40.719 42·982 44.486 
40.677 42.894 44.277 
40.702 42.864 44.090 
. 
4618,7 4729,8 483l,5 
4329,9 4464,7 4563,0 
3997,9 4176,8 4207,7 
3289,5 3333,5 3442,3 
277~ 272,97 271,63 
280,3 279 01E 284,• 
277,3 276,11 281,21 
259~ 260,11 268,5 
189~ 189,R ?00,7 
lWICBIS 
•llml 
DRC.t.'ri 
lWIK'lW 
IWICBIS 
5 
lWIK'lW 
12 •llml 
8 lWICBIS 
7 DRC.t.'ri 
2 lWICBIS 
4lWIK'!W 
'o BIR'rOCIBIIIIOSCH 
PRIX C<IIS'l'J.!I'IS SUR Lll IWICBI Ill'rll!m:ll 
PRIIBI li'IS'l'OBII'l''r .lllP 1111 DiLJrDISCBI!II !Win' 
PBIZZI COIS'r.t.!I'A'ri 8UL DRC.t.'rC IAZI<II.t.LII 
PRIJZIII ll.t..t.lllml<llll OP IS BIJIIIBIILlJIDSB !Win' 
Deooription - Booohreibung 
Deoorioiono - Oaleohrijvillc 1 SEP 
30... 5 6-12 13-19 
BILGIQIII 
- BILGifi 
Pore• extra Pb l:rlra -o 4919,0 4919 1C 4915,0 
Porco bi... .. vi&Dde Pb Volvlooip-. 4461 ,o 4498,C 4482,0 
Porco ... viUldo 
Vlooip...-o PAB Pb 4060,0 4158,C 4133 0 
Porco poUVl'U .,. vi&Ddo Pb 3683,0 3741 ,c 3853,0 llindor vlooip -o 
!""'1" ,.._ Pb 3700,0 3750,( 3650,0 
IBIIJ'l'SCIILAIID (BR) 
\ 
So~nnoia• nuoo c Ill 
1()() - 119,5 Ire 259,7 260,1 261,2 
.., .... 1D. ~1&000 ll 
eo - 99,5 Ire PVI Ill 258,9 259,4 260,6 
S.uon Ill . . . 
PIWICI 
Pore• B J'f 468,00 469,5 475,75 
PAB 
PorcoC J'f 443,50 444,Bl 450,88 
Coohe• PVI J'f . 
IT.lLU 
Suiai do 125 - 145 Ire LU 42.793 43-379 ~4.643 
Suiai do 146 - 180 Ire LU 42.700 43.222 ~4-386 PVI 
Suiai oUre 180 lrc(6 ••rcati) LU 42.625 43.007 ~3.833 
Sorcto LU 
LUXIIIIBOURG 
PorC1 olu•• ll !'lux 4750,0 4810,0 4840,0 
Poro1 ol.u•• A Plux 4515,0 4540,0 4535, 
·-
PAB 
Poroa olu•• B 1'1W< 4165,0 4250,0 4165, 
'rruioo 1'1W< 3375 ,o 3390,0 3500, 
IIBDIIIIL.UID 
Baoonvarken• 63-67 Ire 1'1 ?61,00 269,00 272,00 
1e KwolUeU 1'1 
Vleeawarenvarken1 68-80 Ire 1'1 277,00 283,00 286,00 
le Kvalitoit PAB 1'1 
S1aprovarl<ono 81-85 kg 1'1 274,00 260,00 2A3 100 
1stt¥wal.UeU 86-100 Ire P1 261,50 267,50 270,50 
,.._ PVI P1 192,50 199,00 ?01!,50 
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1 9 7 1 
I 
20-26 27- 3 4-10 
4809,0 4830,0 4821 ,o 
4382,0 4413,0 4374,0 
4057 0 4036,0 4009,0 
3839,0 3727 ,o 3728,0 
3950,0 3700,0 3800,0 
260,0 256,6 253,7 
258,1 255,5 252,4 
. 
481 ,oo 485,18 483,75 
456,13 460,88 460,00 
45.A07 45·950 45·442 
45.543 45.693 45.150 
45.60! 45.608 45·01!5 
4875, 48"5,0 4975 ,c 
4610, 4630,0 4675,C 
4220, 4240,0 4335,C 
3475, 3460,0 3510,( 
277 ,oc 277 ,oc 272,5 
289,0( 289,0C 283,0C 
2A5,0C 28J,OC 277,0 
270,5 268,5( 262,5 
202,5 207,0( 207,0C 
OJ[T 
11-17 18-24 
4773,0 4730, 
4317,0 4238, 
3985,0 3894, 
3657 ,o 3611' 
4000,0 3800, 
?54,4 251,7 
252,2 251,1 
. 
479,88 474,38 
455,13 449,88 
45.34 
45.043 
44.917 
. 
4965,C 4955,0 
466o,c 4640,0 
43J5,C 4240,0 
3500,C 3640,0 
269,0C 269,00 
280,0 280,00 
275,1 275,12 
260,5 260,50 
209,0C 
VUIIDI POJICID 
SCII1IIIIIIPLIISCS 
C.t.RIB SUD.t. 
V.llllllfSVLII8 
25-31 
. 
Marches 
Mlrkte 
Mercati 
Mark ten 
AIIDEIILJ:CBT 
+ 
5 MARCHES 
12 
lorAI!KTE 
8 
IW!CHES 
7 
MERCATI 
2 
MARCHES 
QUALITE DE REFERENCE 
REI'ERENZQU ALITIT 
QUALITA DI RIFERIIIEIITO 
REI'ERENTIEKWALITEIT 
Description 
Beschreibuns 
Deacrizione 
OmachrijTing 
Pore/ demi- Prix de marche ~arktprijzen PAll sr•• -
Ha1hette 
Yarkena Prix de rUerence 
+ ¢ CAT B1+B2 ~eterentieprijzen 
+C1 PAll P.lll 
Schweine 
~ktpreiae PVI 
IC1aase C 
( 100-119,51<8 tReterenzpreiae 
PVI 
P.lll 
jfrix de •arch8 P.&l 
Pores 
CAT B + C jPrtx de re terence 
PAB P.&l 
Frezzi di mercato 
Suini da PVI 
146-180q 
+ 125-l'ff!lcg(2) IPrezzi di 
iferimento 
PAR 
Prix de marche PAl 
Pore a 
Cl. A prix de reterence (juaque 
100 kg) PAR 
PAR 
Vleeswaren- arktprijzen PAR 
varkena 
PRIX DE MARCHI!: 
MARK'l'PREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARK'l'PRIJZEN 
1 9 7 0 
1-
BOV DEC JJJI 
BELGIQOJ:-BELGIE 
Fb 3765,5 3846,9 3864,7 
Fb 3840,8 3923,8 3942,0 
UC-RE 76,816 78,476 78,840 
DEUTSCHLAND ( BR) 
DM 232,15 234,70 228,63 
DM 298,61 301,88 294,07 
RE 81,587 82,481 80,347 
FRANCE 
rt 411,39 414,55 421,92 
l't 433,86 437,01 444,59 
uc 78,11~ 78,694 80,046 
IT ALIA 
Lit 44· 763 44.966 45-811 
Lit 59· 753 60.023 61.143 
uc 95,605 96,037 97,825 
LUXEMBOURG 
Flux 4405,8 4324,< 4260,C 
Flux 4493.9 4410, 4345,2 
oc 89,878 88,21< 86,904 
NEDERLAND 
Fl ?66, 25 265,65 265,5 
PRIX DE REI'ERERCE 
REI'ERENZPREISJ: 
PREZZI Dl RIFERIMENTO 
REI'ERENTIEPRIJZEN 
1 9 7 1 
FEV MAR AVR MAI 
3640,9 3614, 3513,0 3644,3 
3714,0 3686,4 3583,2 3717,2 
74,280 73,728 71,664 74,344 
229,00 232,05 222,86 223,50 
294,54 298,47 286,65 287,47 
80,475 81,549 78,320 78,544 
408,12 403,31 405,92 411,14 
426,96 411,37 414,04 419,37 
76,872 74,065 74.545 75.505 
44-267 43.283 42.355 41.107 
59-096 57· 790 56-560 54-905 
94.554 92,464 90,496 87,848 
4171,3 4089,8 4055.5 4057.7 
4254,7 4171,6 4136,6 4138,9 
85,094 83,432 82.732' 82.778 
259,69 259,36 257,42 254,31 
4 l 8 +2°+3°kwa1. 270,8~ 264,89 (1) ~eforontieprijzen l'1 271,58 270,96 264,56 262,57 259,40 MAR1CTEN (68-80 kg) 
PAR 
PAR u 
(1) A partir de :/Ab :/A decorrere da1 :/ Vanaf 1.11.1970 
(2) A partir de :/Ab :/A decorrere da1 :/ Vanaf 1.12.1970 
75,022 74,851 
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74,609 73,174 73,083 72.533 71,657 
JUN 
3840,7 
3917,5 
78,350 
231,17 
297,34 
81,240 
428,49 
437,06 
78,690 
39-960 
53.384 
85,414 
4164,5 
4247,8 
84,956 
259,95 
265,15 
73,246 
VIAIIDJ: PORCINE 
SCHDlliBI'LEISCB 
CARNI SUIJU. 
VARXDSVLBS 
100 lc 
JUL AOO SI!P 
3840,8 3916,4 4101,Q 
3917,6 3994,8 d).f\3,9 
78,352 79,896 113,678 
239,~2 252,07 25Q,I\2 
308,07 324,22 334,16 
84,172 88,585 '11,301 
d49,87 4~7,15 460,69 
458,87 466,29 469,90 
82,617 83,953 84,60~ 
40.691 42.Q23 44-347 
~4.355 57.314 59.?02 
86,968 91,702 "4,723 
4329,9 4464,7 A561,0 
4416,5 4554,0 465A,1 
88,330 91,080 9',011~ 
270,10 268,91 "A .;:;'li 
275,51 274,29 ~"',1" 
76,108 75,771 .., .1An 
Marches 
Hlrkte 
Hercati 
Harkten 
5 MARC!m! 
+ 
.UDERLECHT 
12 
HlRJtTE 
8 M~RCJ!I!!I 
7 
HERCATI 
2 
MARCHES 
4 MARKTEN ( 1 ) 
qUALITE DE REFERENCE 
REFERENZQUALITlT 
QUALITA DI RIFERIMENTO 
REFERENTIEKWALITEIT 
Description 
Beachreibuns 
Descrizione 
OauochrijYins 
Por!. dem.i- Prix de marche Harktprij zen PH/3 sraa-
Halhette 
varkena Prix de reference 
+ ~ oat B1+ll2 f'leterentieprijzen 
+ 01 PAB 
PAB 
~arktpreiee PVI 
Schweine 
Klaaae C 
< 100-119,5ks ~eferenzpreiae 
PVI 
PAB 
~ ~ix de marc he PAB 
Pore a 
Oat B + C 
'Prix de reference I PAB 
frezzi di mercato 
Suini da PVI 
146-180~ 
125-180kg 2) ~ezzi di 
PVI iferi•ento 
PAB 
rix de marchol P.ll 
Pores 
Cl. A Prix de re terence (jusque 
100 kg) PAB 
PAB 
Vleeawaren- arktprijzen PAB 
varkena 
1e + 2e + 3e 
Reterentieprijzen kwalo 
( 68-8"kP') 
PAB 
PAB 
PRIX DE HARCHE 
HARitTPREISE 
PREZZI DI MERC ATO 
HARitTPRIJZER 
SF:P 
6-12 n-1'l 20-26 
BELGIQUE-BELGIE 
l'b 1!172,9 4168,~ 4080,2 
Fb 4256,4 42~1 ,e 4161,8 
UC-RE 85,128 85,036 83,236 
DEUTSCHL.UD (BR) 
llM 260,1 261,2 260,0 
Ill 
B4,~~ ~3~,'l6 334,42 
RE Q1 ,407 Q1 ,7Q2 Q1 '372 
FR.UCE 
Ft 4~4,73 1160,81 11~6,00 
Ft 41i3,82 A70 00A 1!7~,40 
uc 83,~08 R4,628 8~ .~Q3 
IT ALIA 
Lit 1.274 114.471 115.631 
Lit 7.77Q ~Q.,67 60.Q05 
uc Q2,Ail6 Qll,QA7 'l7 ,A48 
LUXEMBOURG 
Flux A.~AO 11.53~ 11.610 
Flux llli3f',f Ali~~ ,7 1!702,2 
uc <12,616 f2,511l 'lll,OII4 
NEDERLAID 
Fl 27?,7~ 27~,75 ?78,7~ 
Fl 278,?1 281,27 ?R~ '11 
u: 76,R~il 77 ,60<l 7R,~IlA 
1) - norhr dp, 
2) A nartir ~e 
/ lib: / ~ Ch•~00rre!"e dt>l I w:,n-=~f 
/ Ab: I f. dP-'10M'"""r,. n~l : I ,,n~.P 
1.11.1970· 
1.12,1970. 
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PRIX DE REFERENCE 
REFERERZPREISE 
PREZZI DI RIFERIMENTO 
REFERENTIEPRIJZER 
1 q 7 1 
I OKT 
27-1 4-10 11-17 18-24 
4013,1! 4000,~ 3945,1 3901,1 
4093,6 4080,4 4024,0 3979,1 
81,872 81,608 80,480 t79.~82 
2~6,6 ~~~ '7 254,4 
1~0,04 326,31 127 .~1 
90,17~ 8'l,1~6 89,402 
no,68 46'l,~O 41i~,01 1!59,68 
4AO,OQ 478,8'l 474,33 468 1A7 
86,n7 86,221 85,400 8~,417 
45.77. 45.241 45.143 
61.10< 60.387 60.2~7 
Q7 ,760 Q6,61Q 96,411 
A,6V' A,675 ~-~60 11.640 
11722.6 1!768,~ 47~3,2 47'2,8 
'l4,1l52 q~.370 95,061! Q4,6~ 
278,75 ?7? '7~ ?60,75 269,75 
?RA,B ?7~.~1 ?7~,1~ ?7~,1~ 
7R,~Al! 76,R'Il 76,008 7~,008 
25-31 
VI.UDJ: POliCIIfE 
SCHDIJJD'LEISCH 
CARNJ; SUIII'A 
V ARKERSVLDS 
PORCS ABA TTUS 
Pn x de reference et 
pnx d' ecluse 
GESCHLACHTETE SCHWEINE 
Referenzpre1se und 
Ei nschleusungspreise 
SUINI MACELLA Tl 
Prezz1 d1 nferimento e 
prezzi limiti 
GESLACHTE VARKENS 
Referentiepnjzen en 
sluisprijzen 
uc 
RE /kg 
Prix hebclomadoires- Wochenpreise - Prezzi settimanali -Weekprijzen 
I RE1 
1,1 0 1, 10 
0 1, 
······. 
·· ..... .···· ········ 
······· 
..... 0_00 
00 /'· 00 0.-·•o"o'"o """"'.:..,-
·· .. 
00 • ... ......... 
0 0, 
·· .... 
.············ .. ~ ~ -----··'-"'·· r-.. -...... :::=~~~ 0 -r-<, r-......._ ~- o-oo- !--··--.. ...-·· ~----
0 --
-
l-o, 
0. I~ -~ r.t~ o~J .L - ~ ... - :--. 0 -~ ... - ---......... / ..... __ b'~ ~-:::- _____ ,. 0 ·--~ ~~- 0, 
1.0 
0,9 
0.80 
0,7 
00 
90 
80 
70 
** 0- BELGIQUEII!El.Cll!! - 0, 
-·-·-·-
0.6 60 
---
DEUTSCHLAND (BR) = 
---
FRANCE 
-
.............. ITALIA 
-··-··-
LUXEMBOURG 
0,5 0- ------- NEDERLAND 0, 50 
0 
* 
,, 
II 
PriX de reference 
,, 
,I I I ,, ,, j 
" 
~ J 0 
Ill IV v VI VII VIII IX X XI XII 
1i71 
Moyennes mensuelles - Monatsdurchschnitte- Medie mens1li- Maandgemiddelden 
.---i------r-----,--,----.----,---.--.---.-----,-=---.-----, 1,20 
<) ."o 
.:'\ ....... 0 \OOOoo'o oo 00 
l--+----+--!-!+ ..t-~-,·',---l+--'""-+,---oo+---+--+----+--l--+----l1,10 
1-:-('.--+----+-,...+00 ----++--_,r-0~0 ~~;;;~=+--++--00=0·0 '""o:-0 -+000-00 --+--+--+-----itoo 000\-.: 00Y. 01 ~ o •I/; ~) _;rt '-.~o~"- 00000 o.,,.oo 00 0°0;.. ~- 0 \./~~ ~ v l ""00 ~~ oO' 00 .. 0.. ;;0/ R-~~±:-.:0/,.JI.:'l"++-~.P.,hf..+~---, . .. .---<) ="..,.=-~~-,.~-rl-~~--'·0:::~<£--'\--1\~ .. +000 j'-.-0000 '-.---+...:>,o,..--0000>--l:,Jo r-....,~0  -o£-+--~ 0,90 
t:1 ~~~ I \.... ~""" .. ./ /.~i· 1---+----+--+---t---1--=~:~o,-....t--:flt.-""k---:Hir:;o.!-+----l 0,80 0--- --=-r"~ ~~v '---~,,...  , .. 
""'='..;._ \" r-~ 
- ',0~~/, 
"--~.., 
r----r---lr----r----l----r----r----r----r----r----r----r---10.70 
1--h--t--+-------1--+--+---+--+--r==-1--J--+d-+---+---+---l 0,60 
~~:::::::~~=+~+~=1=~~=+=--~----+--+-----l---lo.so 
~uu-.~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~'~~~~~~'~'~~'~~~'~o 
l l II Ill IV y VI VII VIU IX X XI XII I' II Ill IV y VI VII Vtll IX X XI XIII I II Ill IV y VI YU VII IX X XI XII J 1969 I 1970 I 1971 ] 
*) Pnx d'ecluse envers poys t1ers/E•nschleusungspn!IS gegenuber Dnttlondern/Prezzo hm1te verso poest terzt/Slu•spr!JS tegenover derde Ianden 
**)Prix de relorence/Relerenzpre.se /Prezzi d1 nlenmento/Relerenl•eprljZen 
a) D'valua.tlon du Ffrs/AbwertlD'lg Ffrs/:::valutazlone Frrs/Denluatle Ff%'9- b) R6evalua.tlon du Ir:/Aufwertung :O:C/Rivalutazlone D'.I/Herwaardering :0:~ 
C) Arnh.C.:J.tlon du regl,(c<::F:) n°2ll?j6q -Anwe"'duny der Verordn,(F'IO) 'lr,:)ll?j..oq -A·mllru.z1one del Rep:ol,(CIT) n°?ll?/69 -Toenass1ng van Verord,(~)n°2112/6C 
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ECLAIRCISSEIIEIITS C<liCI!m1ANT LE GRAPHIQUE : "EVOLUTION DES PRIX 
DES PORCS DANS LES PAYS DE LA CEE'' 
(mo;renne mobile de 12 mois en UC par 100 kg poids abattu) 
Lea prix, qui ont aervi de base pour l'etabliasement du graphique, ae rapportaient, pour la periode qui 
precedait l'inatauration, au ler juillet 1967, d'un marche unique pour la viande porcine, aux qualitea 
de reference sur lea marches representatifa des Etata membrea. A la rigueur, ces prix ont ete corrigea 
afin de lea rendre comparable& entr•eux. Pour lea prix valables a partir du ler juillet 19671 il faut 
se referer aux eclaircisseaents pages 7 a 3 • 
0 0 0 
!21!.£. Pour la France et l'Italie1 lea prix pour la qualite de reference, respectivamsnt pour lea 
annees 1950-1957 et 1950-1956 1 n'etaient pas disponibles. Lea calculs ont done ete faits sur 
base d'autrea donnees. 
1. Pour la France : ont ete pria en consideration lea prix des pores vivants cat. I sur le 
marche de La Villette, lesquels ont eta convertis en prix poids abattu (x 1,3}. Vu la 
difference de qualite (lea cotations de La Villette etant, pendant la periode de 1958-
19641 inferieurea de 2 13 %a cellea de la qualite "Belle coupe" aux Balles centrale& de 
Paris}, il 7 eiit lieu d'ajuater cea prix (x 1 10235). 
2. Pour l'Italie : ont ete reprises lea cotationa sur le marche de Milano pour lea pores de 
150 kg poids vif, qui ont ate convertiea ensuite en prix poids abattu (x 1 13). 
ERLiuTPJruBGDI Z1JI( SCHAUBlLD : "l!liiTWICKLUI!IG DDI SCHWEINEPREISE IN D1!1ll WDEIIN DER EWG" 
(Gleitender 12-lonatsdurchschnitt - RE je 100 kg Schlachtgewicht} 
Die diese• Schaubild zugrunde liegenden Praise waren Praise auf den Referenzmirkten fUr Scbweine der 
Referenzqualitit zum Zeitpunkt vor der Errichtung eines gemeinsamen larktes fUr Scbweinefleisch am 
1. Juli 1967. Di• Praise sind teilweise berichtigt worden, demit sie untereinander vergleichbar sind. 
Filr die Praise, die ab 1. Juli 1967 giiltig sind, gelten die Erliiuterungen auf den Seiten 3 - 10. 
0 0 0 
Bemerkung Filr Franll:reich und Italian sind die Praise fUr die Referenzquali tat fUr die Jahre 1950-
1957 beziehungsweise 1950-1956 nicht vorhanden. Aus diesem Grunde sind fUr diese Zeitriume 
Praise aua vorhandenen Angaben errechnet worden. 
1. Fiir Frankreich wird dabei ausgegangen von Preis en fUr lebende Schweine, Kat. I, auf dem 
larkt von "La Villette". Nach U~~~rechnung dieser Praise auf Basis Schlachtgewicht (x 1,3) 
wurden die Ergebnisse umgerechnet (x 1 10235) 1 um den ~ititsunterschied auszugleichen, 
da im Durchschnitt der Jahre 1958-1964 diese Pre1ae von "La Villette" um 2,3 % niedriger 
gewesen sind, ala diejenigen fUr die Referenzqualitit ("belle coupe"} in den "Balles 
central as de Paris". 
2. Filr Italian wurden fUr den oben genannten Zeitraum die Notierungen auf dem Merkt von 
Milano fUr Schweine mit 150 kg Lebendgewicht verwendet, die dann auf Basis Schlacht-
gewicht (x 1,3) umgerechnet worden sind. 
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SPil!XlAZIOIII RELATIVE AL GIUFICO : "EVOLUZIOIIE DEI PREZZI lll!:I sum BEl PAESI DELLA CD' 
{media 1110bile di 12 meai-uC per 100 kg peeo .,rto) 
I prezzi presi come base per la realizzazione del grafico, si riferiacono, per il periodo precedents 
1' entrata in vigore, il 1° luglio 1967, del mercatn unico delle carni auine, alle qualitl di referenza 
sui mercati rappresentativi degli Stati mubri. Se del caao, detti prezzi aono atati corretti per 
renderli comparabili fra loro. Peri prezzi, in vigore a partire dal 1° 1uglio 1967, riferirai a 
cbiariment i della pegine da 11 ~ 12. 
0 0 0 
!2!.! : I prezzi per 1a qualitl di riferimento, per la Francia e l'Italia rispettivaaente per gli anni 
1950-1957 e 195~1956, non erano disponibili. I calcoli sono stati dunque eseguiti eulla base 
di altri dati. 
1. Per la Francia : aono stati preei in conaiderazione i prezzi dei suini vivi Cat. I sul 
mercato de "La Villette", i quali aono atati convertiti in prezzi peso 1110rto {x 1,3). 
E' atato neceasario adattare questi prezzi {x 1,0235) -vista la differsnza di qualitl 
{esaando le quotazioni de "La Villette" , durante il periodo 1958-1964, inferiori di 2,3 f. 
a queUe della qualitl "Belle coupe" alle "Hallee centrale& de Peria"). 
2. Per 1 'Italia : aono state preae in conaiderazione le quotazioni sul mercato di Milano per 
i euini da 150 kg peso vivo, che , in aeguito, aono state convertite in prezzi peso raorto 
{x 1,3). 
TOl!UCHTIIIC OP DE CRAFI:OC : "OIITIIIIIELIIIC VAN DE VA1!JCl!lfSPRIJZDI Ill DE LAllllD VAN DE El!Xl" 
(12-maaDielijlaJ voortachrijdend pmidde1de-RE per 100 kg geslacht gevicht) 
Voor de aamenatelling van de grafiek verden, voor de periode voor de inverkingtreding van de gemeen-
schappelijke markt voor varksnavleea op l juli 1967, de prijzen genomsn die betrekking hadden op de op 
de referentiemarkten van de Lid-Staten verhendelde referentiekveliteiten, vaarop eventueel correctiea 
verden toegepast, tan einde ze onderling vergelijkbaar te maken. Voor de prijzen vanaf l juli 1967, 
ziJ vervezen near de toelichting op blz. 13 - 14· 
0 0 0 
~ Voor Frankrijk en Italie varen de prijzen voor de referentiekvaliteit reapectievelijk voor de 
J&ren 195~1957 en 195~1956 niet beachikbaar. Daarom verden zij vastgeateld aan de hand van 
andere vel beschikbare gegevens. 
1. Voor Frankrijk verd uitgegaan van de priJzen voor levende varksna cat. I op de markt van 
La Villette. !'Ia omrekening van daze prijzen op basis geslacht gevicht (x 1,3) vond esn 
aanpassing voor verachil in kvaliteit plaata (~ 1,0235), omdat gemiddeld over de jarsn 
1958-1964 de priJzen van La Villette 2,3 %lager legen dan die van "Belle coupe" in de 
"Halles centrales de Paris". 
2. Voor Italie werden de noteringen op de markt van Milano voor varkena van 150 kg 1evend 
gewicht genomen, en omgerekend op bas1a geslacht gevicht ( x 1,3). 
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Evoluzione dei prezzi dei suini •> 
nei paesi della CEE 
Ontwikkeling van de varkensprijzen '> 
in de Ianden van de EEG 
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2l calculies aprtis convers1on des pr1x ong1naux en UC au cours de change valable dans chacun des mois en qUest:•on- berechnet nach Umrechnung dar Orig1nalpreise in RE zu den 1n den einzelnen Monaten J&weils 
gutt1gen Wechselkursen- calcolate dopo convers1one in UC dei preZZI original• in base at lasso di cambio in vigore in ciascun mese- berekend no omrekening van de originate projzen in RE tegen de geldende wisselkoersen 
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CEE.OG VI.E/5. 710319 
Pqa Marchb 
Linder llllrkta 
Pae•i Mercati 
Landen Mark ten 
IIELCJIQ1JE/ 
....... laoU BELGIE 
07enne au Pa.JII 
Landsgemiddelde 
DEllTSCRLAIJD 
(BR) 4 llllrkte 
Landeadurcb-
schnitt 
Balles can-l"'IAAICE tralea de 
Paris 
IT ALIA Milano 
LIIUMBOURG Moyellll• du 
P•7• 
IJEDEIILh!JD '••rkten 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLUDISCHEN IIARKT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNEN!.mDSE IIARKT 
QualiUa 
Qualitlton 1970 
Qualitl 
Jtwaliteiten 
JJOV lliC JAil !i'I!B liAR 
Jubon- Bam Fh 62,25 64,60 62,88 62,13 60,75 
I.onceo- J.arbo 
68,25 nadeatrea.gen Fh 70,20 72,75 65,56 65,50 
1::~::r; Fh 46,88 49,50 47,38 46,00 45,75 
foard de poitrilu 
BIUJtopak Fh 30,13 37,1C 28,50 26,88 26,00 
X,:;:t ~ r:a-;.~· Fh 14,38 13,6C 11,50 11,56 11,56 
Saindoux-Reuze Fh 17,00 17,0C 17,50 18,00 18,00 
Schinken DM 4,125 .. ,11 4,070 4,125 4,255 
ltotelattetrlnge DM 5,393 5,486 5,530 5,425 5,469 
Schul tern DM 3,233 3,35 3,300 3,322 3,3n 
Bluche und. 2,~ Bauchape~k DM 2,285 2,240 2,239 2,299 
Speck, frisch DM 0,918 0,91 0,830 o,8oo 0,876 
Schmalz DM 1,424 1,42 1,411 1,404 1,40 
Jambon Ft 5,740 5,88c 6,180 6,090 6,04( 
Longe a Ft 6,490 6,35C 7,100 6,400 6,77C 
Epauleo rt 3,650 3,64 3,250 3,010 3,05( 
Poi trines 
(en trelardeea) Ft 3,790 3,34 3-,030 3,030 2,65C 
Lard, Craie Ft 1,300 1,83( l,08o 0,950 0,90C 
Saindoux Ft 1,930 1,950 1,880 1,850 1,85( 
Prosciutto Lit 1208 1214 1240 1255 1258 
Loabata Lit 1020 1072 1148 960 983 
Spalla Lit 613 652 643 668 621 
Pane etta 
(ventreaea) Lit 495 516 493 493 465 . 
Lard.o, fresco Lit 350 344 333 310 308 
Strut to Lit 175 175 166 158 147 
Jaab011. Flux 68,25 69,8< 69.~ 68,50 66,54 
Longe a Flux 70,13 69,80 69,50 68,25 67,66 
Epaulee nux 48,75 48,60 49,00 47,6 47,3 
Poi trines 
( entrelardCea) Flux 29,00 28,90 29,00 28,1 26,66 
Lard , traia Flux 19,25 17,40 16,50 17,1 15,82 
Saindoux Flux 
Ram Fl 4,700 4,687 4,668 4,63 4,665 
Jtarbonade- F1 5,130 5,357 5,408 5,04 atrengen 5,03 
Scboudera Fl 3,360 3,493 3,450 3,36~ 3,345 
Buiken, ook 
Buikspek F1 3,018 2,893 2,925 2,59 2,498 
Spek, vera Fl 1,27 1,370 1,3-0C 1,29 1,290 
Reuzel Fl o, 73C 0,720 0,700 o, 70C 0,725 
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.APR IIAI J1ll 
60,60 61,63 63,50 
65,70 68,63 73,38 
46,2C 46,50 46,75 
26,3C 25,00 24,5C 
11,2( 11,00 11,01 
16,oc 16,00 18,oc 
4,196 4,219 4,482 
5,543 5,910 6,21 
3,258 3,346 3,33 
2,098 1,963 1,94 
0,820 0,784 o,65S 
1,391 1,335 1,33~ 
6,120 6,340 ~.470 
6,830 7,330 ,830 
2,870 2,64o ,870 
2,810 2,86o ,900 
1,040 0,930 ,070 
1,800 1,720 ,660 
1204 1215 1220 
1048 1025 993 
614 635 630 
428 400 390 
296 290 290 
141 132 128 
66,80 66,6 68,02 
69,20 n,42 75,82 
46,88 46,1C 47,67 
26,93 28,31 28,25 
16,67 6,56 15,80 
. 
4.730 ~.n5 4,717 
5,212 5,393 5,6oo 
3,388 3,378 3,390 
2,468 ~.440 2,427 
1,29~ 1,245 1,175 
0,700 o, 700 0,700 
JllL AUG 
64,5 65,50 
72,50 76,25 
47,00 45,2J 
26,80 26,88 
11,90 11,75 
18,00 18,00 
4,582 4,644 
6,340 6,550 
3,486 3,472 
2,152 2,182 
0,686 0,683 
1,312 1,300 
6,780 6,870 
8,250 7,770 
2,940 3,070 
2,950 2,970 
1,050 1,030 
1,660 1,700 
1220 1220 
976 1138 
618 613 
398 390 
290 290 
128 128 
70,06 69,06 
80,61 78,84 
48,77 48,55 
28,74 28,58 
16,92 15,85 
. 
4,778 4,698 
5,902 5,975 
3,402 3,393 
2,492 2,565 
1,111-1 1,160 
0,700 0,700 
VIANDE PORCINE 
SCHWEINEFLEISCR 
CARNE Sl!INA 
VARKENSVLEES 
SliP m IIOV 
65,70 
75,70 
46.70 
30,10 
12,95 
4,728 
6,462 
3,558 
2,471 
o,no 
1,295 
6j510 
7,88c 
3,63( 
3,490 
1,400 
1,700 
1272 
1076 
648 
442 
298 
154 
69,73 
78,73 
49,00 
31,12 
16,50 
. 
~.790 
~,036 
,464 
,828 
1,296 
0,724 
l'a7• Marchea 
Linder Mllrkte 
Paosi Mercati 
Landen Markten 
IIELGI~UE/ -..bela~ BELGU: 
oyenne du p• 
Landsgemiddeld 
DEUTSCNLARD 
(BR) 6 Mllrkto 
Landeadurch-
schnitt 
Hallee cen-FRARCE trales de 
Paris 
IT ALIA Milano 
LUXEMBOURG Moyenne du 
P•7• 
REDERLIJID ' earkten 
PRIX COIISTATES SUR LE IIARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLUDISCIIEN MARKT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO RAZIOIIALE 
PRIJZEII WAARGEROIIEII OP DE BIIIIIERIJ.NDSE MARKT 
~ualites 1 
QualitD.ten I ~ualiU. SEP 
ltwaliteiten 
6-12 13-1Q 2o-26 27- 3 4- 10 
Jubon- Hu Fh 65,50 65,50 66,00 66,00 65,50 
Longee - Karbo 
nadestrengen Fh 77,00 76,~0 76,00 74,00 74,00 
~~~~:.: Fh 46,50 48,00 46,50 47,50 47,00 
i.ard da poitr:t.no 
Fh Builtapok 29,00 30,00 31,50 32,00 31,5C 
~:..t· ~r.-:.~· Fh 11,75 12,00 13,75 15,~0 1~,25 
Sai.Ddoux-Reuze Fh 
Schinlten DM 4-72 .72~ ' 6or 4 763 4 638 
ltotelettetrbg DM 6,525 6,525 6,325 6,250 6,?~C 
Schul tern DM 3,475 3,625 3,563 3,525 3.~"5 
Bauche und 
Bauchapeck DM 2,375 2,500 2,550 2,~75 2,5?5 
Speck, frisch DM 0,700 0,750 0,750 0,750 0,750 
Schmalz DM 1,295 1,295 1,295 1,295 1,2Q5 
Jambon Ff 6,500 6,600 6,600 6,600 6,400 
Longe a rt 7,700 8,150 8,100 7,900 7,700 
Epauleo Ff 3,350 3,350 3,550 3,850 3,900 
Poi trines 
( entrelardeea) Ff 3,5~0 3,650 3,700 3,800 3,900 
Lard, frais Ff 1,300 1,450 1,500 1,550 1,600 
Saindoux Ff 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 
Prosciutto Lit 1250 1280 1)00 1300 1300 
Lombata Lit 1050 1050 1050 1100 1100 
Spell& Lit 640 660 660 660 650 
Pancetta 
( ven treaca) Lit 420 450 470 470 470 . 
Lardo, fresco Lit 300 300 300 300 300 
Strut to Lit 155 165 165 155 155 
Jaabon nux 69,00 71,00 69,<X 71,00 72,50 
Longe a Flux 79,00 79,00 79,0C 77,00 77,00 
Epaulee nux 4Q,OO 49,00 49,0C 49,00 47,00 
Poi trines 
(eatrela.rd£es) Flux 31,00 29,00 33,<X 30,00 33,50 
Lard , frais Flux 16,50 16,~0 16,5 16,50 20,00 
Saindoux Flux . . 
Bam Fl 4,780 4,800 4,840 4,840 4,740 
Karbonade- Fl 
etrengen 6,080 6,000 6,170 6,060 5,840 
Scbouders Fl 3,470 3,480 3,490 3,480 3,370 
Buiken, ook 
Bui.kspek n 2,810 2,860 2,870 2,870 2,870 
Spek, vera Fl 1,270 1,~oc 1,340 1,340 1,370 
Reuzel Fl 0,730 0,730 o,73o o,no o,73o 
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(1('1' 
11-17 1~4 
65,00 63,50 
73,00 73,00 
47,00 47,00 
31,50 31,00 
13,50 13,00 
4 ~7 4 ~7 
6,~00 6,00( 
3,525 3,48 
?,525 2,5()( 
0,750 0,75C 
1,2Q5 1,325 
6,250 6,200 
7,500 7,500 
3,800 3,800 
3,850 3,800 
1,6~0 1,800 
1,700 1,800 
71,50 
76,50 
47,00 
32,~0 
16,50 
. 
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0 E U F S 
Eclairciaaementa ccncemant lea prix des oeufa (prix fixes et prix de marche) 
et lea preUvementa 1!. 1' importation repr1s dana cette publication 
Ill'l'ROWCTICII' 
n a ete prew, par la voie em Reglement n° 21/62/CEE em 4/4/1962 (Journal Official n° 30 em 20.4.1962), que 
l'organiaation COmmune deB marches serait, dana le secteur dss oenfa 1 etablie graduellemant a partir em 30 
juillet 1962 et que cette organisation de march<l ccmpcrterait principalement un regime de preUvementa intra.-
coiiUIIUil&Utairea et de preUv .. enta envera lea pa,ya tiers, calcules notamment sur la base deB prix des cerealea 
fourrageres. 
L'inatauration, 1!. partir em ler ju11let 1967, d'un regime de prix unique des cerealea dana la CoiiiiiiUllaute a conduit 
1!. la realisation 1!. oette date d'un marche unique dana le secteur des oeufs. Il an eat resulte la suppression des 
prelilvemanta >ntracciiiiiiUll&Utairea. 
I. RmiiE DES PRIX 
Prix fix&a 
Prix d • ecluae : (Reglement n ° 122/67 /CEE - art. 7) 
Conformement 1!. l'art. 7 em Reglement n° 122/67/CEE du 13.6.1966 (Joumal Officiel em 19.6.1967- lObe ennee, 
n° 117) portant organisation ccmune des marches dana le aecteur des oeufa, la Cooaiasion, aprll.a consulta.-
t>on em Co11ite de gsation, fi:te pour la CoDI1Ulallte lss prix d'ecluse. Css prix d'eoluse sont fixes 1!. l'avance 
pour chaque trimeatre et aont valablea 1!. partir du lor novembre, du ler fevrier, em ler raai et em ler ao1lt. 
Lora de leur fixation, il sst tenu compte em prix sur le marche mondial de la quantite de cerealea fourregerea 
necessaire 1!. la proemction d'un kg d'oeufs en coquille. Il est egalement tenu compte des autrea co1lta 
d'alimentation ainai que des fraia generaux de production et de commercialisation. 
II. RmiiE DES ECHAllOES AVEC LES PAYS TIERS 
Pr8levementa 1!. l'illportation : (Reglement n° 122/67/CEE- art. 3) 
Ils sont fixes 1!. 1' avance pour chaque trimestre et sent applicables aux produi ts vises 1!. 1' art. ler du Reglemsnt 
n° 122/67/CEE, 1!. savoir : 
llumero du tarif douanier Designation des produita 
COIIIIIIUII 
a) ax 04.05 A Oeufa de volaille de basse-cour en coquille, fraia ou conserves 
b) ax 04.05 B I Osufs d&pourwa de leur coquille et jaunes d'osufa, de volaille de basae-cour, 
propres l des usages alimentaires, frais, conserves, seches ou sucres 
En ce qui ccnceme le calcul des divers preUvementa a l'importation, il faut se referer aux art. 4 at 5 em 
Reglement n ° 122/67 /CEE. 
Restitutions 1!. l'mortation (Reglement n° 122/67/CEE- art. 9) 
Pour permettre l'exportation des produits dans le aecteur des oeufs sur la base des pru:: de cea produ.its sur 
le march& mondial, la difference entre ces prix et lea prix dans la CoDIDUllaUte peut Atre couverte p&r una 
restitution a l'axportation. Cette restitution est la mime pour toute la CoiiiiiUilaute et pout 8tre differenciee 
salon lea destinations. 
III. PRIX SUR LE MARCilE IIITERII!ml 
Dana la meaure du possible, les cotations ont ete etabliea pour des oeufs de la categorie A4 (55 1!. 60 g). 
Toutefois, il est a remarquer que ces prix ne sont pas necessairement comparablea, l cause des differentes 
conditions de livraison, de stade de commercialisat1on et de la qualite. 
~ 
All8!!!¥!le (RF) 
~ 
.ll!ll.! 
Luxembourg 
Marche de Kruishoutem : prix de gros a 1 1 ach.a.t t frBllCO marche 
4 marches : Cologne t prix d& gros iL l'achat, franco magasin Rhenanie du Nord-Westpbalie 
Mun1ch : prix de gros a 1' achat, depart centre de ramassage 
Francfort : prix de groa a 1. acbat 
N1edersachsen prix de gros a 1' acbat, depart magasin 
Balles Centrale& de Paris : prix de gros A la vente 
2 marches : Milan et .Rome : prix de gros A 1' achat, franco marche 
Prix de vente d'OVOLUX (cooperative de producteura) : prix de groa a la vente, france 
d&taillant 
Prix de groa a la vente pour les oeufa de toutes categories (pru r"9U" par lea proemcteurs, 
releves par le LEI "Landbouv-economisch Instituut", majori d 1une m;o~rc;e de commerc1alisation 
de 1,65 Fl par 100 pieces, aoit 0,287 Fl par kg). 
Marche de Barneveld : prix de groa a 1. acbat. franco marche. 
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Er1iiuterungen zu den nachatehend aufgefilhrten Preisen fiir Eier (festgesetzte Praise 
und ll&rktpreiee) und Abtochllpf'wlgen bei der Einf'uhr 
EllfLEI'l'UNG 
In der Vercrdnung lllr. 21/62/EWG vo11 4.4.1962 (AIItob1att lllr. 30 vom 20.4.1962) wrde bestimmt, dal! die 
g011einsame ll&rktorganisation fiir Eiar ab 30. Juli 1962 achr>ttwelBo orrichtot wird, und dal! die auf 
diose Weiae errichtote ll&rktorganisation ia wosentlichen eine Rege1ung von Abach5pfungan fiir den Waren-
verkohr ZWlSchen dan llitgliedstaaten und 11it dritten Lil.ndorn Ullfaoaen wird, bei deren Berechnung inab&-
sondere die FUttergetroidepreise zugrundo ge1egt verdon. I• Zuge dar Einfiihrung oinhoitlicher Gotreide-
preiae in dar Goaeinachaft ab 1. Juli 1967 wird zu diesem Zeitpunkt ein geme>naamer ll&rkt f"dr Eier her-
geatellt. Daait entfie1sn die innergemeinschaftlichen Abtoch5pfungen. 
I. PREISREGELUNG 
Featgeaetzte Preiae 
EinBChl8UB!!!!pprOiae : (Vorordnung lllr. 122/67/EWG, Art. 7) 
G...U Art. 7 dar Verordnung lllr. 122/67/EWG vom 13.6.1967 (Amtsb1att vo11 19.6.1967, 10. Jahrgeng lllr. 117) 
Ubtor oine gemeineue ll&rktorganisation fiir Eier setzt die Komission nach Anh5rung dee zuetil.ndigen Ver-
wal tungaauaachueaea fUr die Oemeinachaft Einachleusungapreise fest. Die Ei.nschlewnmgaprelae verden 
fiir jedea Vierte1Jahr im voraus festgesetzt und ge1ten ab 1. lllovembtor, 1. Februar, 1. Jlai und 1. August. 
Bei der Festaetzung vird der We1tmarktpreis der fiir die Erzeugung von 1 kg Eier 1n der Scha1e erfor-
derliche FUttergetreidemenge berilokaichtigt. Auaerdem sind die sonatigen FUtterkosten aowie die 
allgemeinen Erzeugune- und Vermarktungekoeten ber«ckeichtigt. 
II. REGEL!!NG DES IIAIIIDELS IIIT DRIT'l'J! WDlili!lll 
AbschCipf!!ngen bei Einf'uhr: (Verordnung lllr. 122/67/EWG, Art. 3) 
Fiir die tolgenden in Art. 1 der Vercrdnung lllr. 122/67/EWG genannten Zollpositionen wird viertelJiihrlich 
im voraus eine Abschiipfung festgeeetzt 1 
Nummer des gemeinaamen Bezeichnung der Erzeugr11sse Zolltarifs 
a) ox 04.05 A Eler von Hausgeflilgel (Hiihner, Enten, Gil.nse, Truthilhner und Perlhilhner) 
in der Schale, frisch oder hal tbar gemacht 
b) ox 04.05 B I Eiar ohne Schale und Eigelb von Hausgef1ilge1 (HIIhner, Entsn, Gii.nse, Trut 
hilhner und Perlhilher) genieaobar, frisch, haltbar gemacht, getrochnet 
oder gezuckert. 
Was die Berechnung dar einzelnen Abtochopfungen betrifft, wird auf die Art. 4 und 5 dar Verordnung 
lllr. 122/67/EWG hingewiesen. 
Eretattl!!!ll!!l bei dar Awlf'uhr (Verordnung lllr. 122/67/EWG- Art. 9) 
IIIII die Auof'uhr der Erzougniase dieses Sektors auf der Grundlage der Wol tllal"ktpreise dinar Erzougniooe 
zu eraBglichen, kann der Unterschied zwischen diesen Preisen und den Preiean der Golleinschaft durch eine 
Eratattung bei dar Awlf'U.hr ausgeglichen verden. Die Erstattung 1st fiir die geoamte Gemeinachaft gleich. 
Sie kann je nach Beatimmung odor Bestimmungegebiet unterechiedlich sein. 
III. PBEISE .WF DDI IIIILl!iDISGHDI JW!!CT 
Die lllotierungan dar Eierpreise beziehen sich soweit wie IIBglich auf Eier der Hendelsklasse A 4 (55 bis 
60 g). Die Praise sind Jedcch infolgo unterechiedlicher Lieferungebtodingungen, Hendelsstufen und Qla-
lititaklaaaen nicht ohne weiterea zu Yergleichen. 
Belrien ll&rkt von Kruishouto 1 Grolhendolseinkaufsprois, trei llarkt 
Deutschland (BR) 4 Jlll.rkte : KBln Grclhendelseinkaufspreis, trei llordrhein-Westflilische Station 
Frenkroich 
lbeclerlande 
IIUnchsn : Grclhendolsoinkaufspreia, ab ICennzeichnungestelle 
FrankfUrt : Grolhendolsoinstandspreis. 
llliedereachaen 1 Grclhendelseinkaufspreis, ab Station 
Pariser "Zotralhallen", Groahandelsabgabij)reis, frei Markt 
2 llll.rkte : Jlailand und Rom, Grolhendoloeinstandspreis, frei llarkt 
Abgebepreia von OVOLUX (Erzeugergenossenschaft), Grclhendoloabgebepreis, frei 
Einzelhendel 
Grclhendelsabgebepreis fiir E1er allor Klassen (Erzeugerpreis (borochnet clurch das 
LEI (Landbcu.,..econoalSch Inatituut) plus Grclhendolsspenno von 1,65 F1 je 100 stUck 
bzw. 01287 F1 JO Kilo). 
ll&rkt von Barneveld : Gro8hendels01nstandspreis, frei ll&rkt. 
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Spiegazioni relative ai prezzi delle uova che figurano nel presente pubblicazione 
(prezzi fissat1 e prezzi di mercato) e sui prelievi all'1mportazione 
INTBOWZICI.'IE 
Con il Regolamento n. 21/62/CEE del 4.4.1962 (Gazzetta UfficlBle n. 30 del 20.4.1962) e stato atabilito che 
1 'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova sarebbe stata gradualmente istituita a decorrere 
dal 30 1uglio 1962 e che tale organizzazione di mercato eomporta princ1palmente un regime di prelievi fra gli 
stati membri e nei confront! dei paesi terzi, calcolati in particolare aulla base dei prezzi dei cereali da 
foragg1o. 
~'instaurazione, a decorrere da1 1° luglio 1967, di un regime di prezzi un1ci dei cereali nella Comunitl comport& 
la realizzazione, alle atessa data, di un mercato unico nel settore delle uova. Di consegu.enza sono venuti a 
cadere i prelievi intracomunitari. 
I. REGIJIE DEI PREZZI 
Prezzi fiaaati 
Prezzi limite (Rego1amento n. 122/67/CEE - art. 7) 
Conform811ente al1'art. 7 del Rego1amento n. 122/67/CEE del 13"6.1967 (Gazzetta Ufficiale del 19.6.1967-
lOe anno, n. 117) che prevede un'organizzazione eomune dei mercati nel settore delle uova, la Comiaaione, 
sentito 11 parere del Comitato d.i gestione, f1ssa i prezzi limite. Detti prezzi limite aono f1ssati in 
anticipo per ciascun trimestre e sono applicabili a decorrere dal 1° novembre 1 1° f'ebbraio 1 1° maggio e 
1° agoato. Per la determinazione di tali prezzi ai tiene canto del prazzo aul aercato mondiale della quan-
ti tA di cereali da foraggio necessaria per la produzione di un Xg di uova in guacio. Inoltre ai tiene canto 
deg1i al tri coati di aliaentazione e delle spese generali di produzione e di eoDDercializzazione. 
II. REGIME DEGLI SCAIIBI CCI.'! I PAESI TERZI 
Prelievi all' importazione : (Regolamento n. 122/67 /CEE - art. 3) 
Detti prezZl vengono fiaaati in anticipo per ciaaeun trimestre per le aeguenti voci tariffarie indicate 
nell'artieolo 1 del Regolamento n. 122/67/CEE : 
Numero della tariffa Desisnazione dei prodotti do"ana1e comune 
a) ex 04.05 A Uova di volatili da cortile, in guacio, freeche o conaervate 
b) ex 04.05 B I Uova sguaciate e giallo d'uova di volatili da eortile, atti ad uai alimentari 
tresche, conservati, essiccati o zuceherati 
Per 11 caleolo dei vari prelievi all'importazione s1 rinvia al Regolamento n. 122/67/CEE, art. 4 e 5· 
Restituzioni all'eaportazione (Regolamento n. 122/67/CEE- art. 9) 
Per consent ire 1 •eaportazione dei prodotti nel settore delle uova in base ai prezzi di tali prodotti prati-
cati au mercato mondiale, la differenza tra queati prezzi e i prezzi della Comuniti!. pub easere eoperta da 
Wl& restituzione all'esportazione. Detta restituzione e stessa per tutta la Connmitl. Esaa pul) essere 
differenziata secondo la destinazioni. 
III. PREZZI SUL MERCATO INTEHIIO 
Per le quotazionl delle uova vengono considerati, nella misura del possibile, i prezzi delle uova della 
classe A4 (55 a 60 gr ). Tuttavia va rilevato che a causa di differenze riseontrab1li nelle eondizioni 
d1 distribuzione 1 nelL> :::tnrl.io di romercializzazione e nella qualitl, tali prezzi non sono pienomente 
comparabili. 
Mercato d1 Knushoutem; prezzo d'ac:quisto del commercio all'ingrosso, franco mercato 
German1a (RF) 4 mercati : Colonia: prezzo d'aequisto del commercia all'ingrosso, franco magazzino 
Renania-West falia 
~ 
.ll!ll! 
Lussemburgo 
Paes1 Bass1 
Monaco : prezzo dkquisto del con111ercio all'ingrosso, partenza centro di raccolta 
Francoforte : prezzo d'acquisto del commercia all'ingrosso. 
Niedersachsen : prezzo d'acquisto del connercio all 'ingrosso, partenza magazzino 
"Halles Centrales" d.1 Par1gi ; prezzo di vendita del CODIIlercio all' ingrosao. 
2 mercati : Milano e Roma : prezzo d'acquisto del coamercio all'ingrosao, franco mercato 
Prezzi di vend1ta di OVOLUX (Cooperativa di prod.uttori): prezzo di vendita del commercia 
all' ingrosso, franco dettagliante 
Prezzo d1 vend1ta del commercia all' 1ngrosso per le uova di tutte le clasai (prezzi ricewto 
dal produttore, (calcolato dal LEI, "Landbouw-Economisch Inst1tuut") ~iorato di un margine 
per 11 commercia all' ingrosso d1 1,65 Fl. per 100 pezzi o 0,287 Fl. per Kg) 
Mercato di Barneveld : prezzo d'acquisto del colllllercio all'ingrosso, franco mercato 
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EIEREN 
Toel1chting op de 1n deze publicatie voorkomende prijzen voor eieren 
(vastgestelde priJzen en marlttprijzen) en invoerheffingen 
~ 
BiJ Verordening Nr 21/62/EFJJ van 4.4.1962 (Publicatieblad nr 30 - dd. 20.4.1962) ward bepaald, dat de 
gemeenschappellJke ordening van de marltten in de sector eieren 11et ingang van 30 juli 1962 geleidelijk 
tot stand zou word.., gebracht en dat doze marlttordanil1g hoofdzakelijk oen nelsel oiiVatte van intra-
COIDIII1Bl1taire heffingen en heffingen tegenover derde landen, die onder aeer berekend verden op basis van 
de voedergraanpriJzen. 
De invoering in de Clelleenschap, per 1 JUli 1967, ven een uniforme prijsregeling voor granen bracht aet 
zich aee, dat op bedoelde datum ook een gemeenschappeliJke marltt in de sector eieren tot otand ward 
gebracht. De intraco-taire heffingen kvuen daerllee te vervallen. 
I. PRIJSIIEGELING 
Vaatseatelde Fi 1zen 
SluispriJZen 1 (Verordening nr 122/67/EFIJ- art. 7) 
Overeenkomstig artiltel 7 van Verordening nr 122/67/EFIJ van 13.6.1967 (Publicatieblad ven 19.6.1967 -
lOe Jaargang nr 117) houdende eon gemeenschappelijke ordening der marltten in de eector eieren, atelt 
de Comiasie, na i.Dgewonnen adviea van hat Beheeracomite, voor de Gemeenachap voor elk kwartaal 
van tevoren de sluiaprijzen vast. ZiJ ziJn van toepassing met 1.ngang van 1 november, 1 februari, 
1 mei en 1 auguetus. BiJ de vaststelllng ervan vordt rekening gehouden met de wereldmarlttprijs 
van de hoeveelheid voedergranen, benodigd voor de productie van 1 kg eieren in de schaal. Boven-
dien wordt reken1ng gehouden met de over1ge voederkoaten en met de algemene prod.uctie- en commercialisa-
t>ekosten. 
II. REGELING VAN HF1l' HANDEL5VERKEEJ! !lET DERDE LA!!DE!I 
Heffingen biJ invoer 1 (Verordsning nr 122/67/EEG- artikel 3) 
Deze worden voor elk kwartaal van tevoren vastgeateld voor de volgende in art. 1 van Verordaillg 
nr 122/67/EFIJ opgeno11sn tariefposten 1 
Nr van bet gemeenachappeliJke QlschriJving douanetarief 
a} ex 04.05 A Eieren van pluimvee, in de schaal, vera of verduurz~ 
b) ex 04.05 B I Eieren uit de schaal en eigeel, V8ll pluimvee, geachilct voor •enae-
liJke consumptie, vers, verduurz&&~~d, gedroogd of 11111; toegevoegde 
suiker 
Wat de berekening van de diverse wvoerheffingen betreft, zij vervezen naar Verordening nr 122/67/EFJJ 
art. 4 en 5· 
Hestituhes biJ uitvoer {Verordening nr 122/67/EFJJ - art. 9) 
Om de uitvoer van de ptOd:ukten m de sector eieren op basis van de wereldmarktprljzen mogeliJk te aaaken, 
kan bet verschil tusaen deze priJzen en de priJzen van de Gemeenschap overbrue,"<i worden door een reatitu-
tie blJ uitvoer, dle periodiek wordt vaatgeateld. Deze reatitutie is gelijk voor de gehele Gemeenachap en 
kan al naar gelang van de besteming gediffsrent ieerd worden. 
III. PRIJZili OP DE BINII:mL.AIIDSE IIAHKT 
Voor de noteringen van de e1eren verden, waar dit mogelijk bleak, de prijzen genomen van de eieren 
Klasse A 4 (55 tot 60 g). Nochtans disnt opgemerltt te worden, dat door verechillen in leveringsvoor-
waarden, handelsstad1um en kwalite1t 1 deze prijzen niet zonder meer vergeliJkbaar ziJn. 
Bell!ie Marltt van Kruishoutem Groothandelsasnkoopprija, franco aarltt 
Duitsland (BR) 4 markten : ICaln GroothandelsasnkooppriJs, franco magaziJn Noord-RiJnland-Weotfalen 
llilnchsn Groothandelaasnkoopprija, af verzuelcentrum 
Frankfurt 1 Groothandelsasnkoopprijs 
Niederoachen GroothandelsasnkooppriJs, af magaziJn 
"Balles Centralea" van PariJB : Groothandelaverkoopprija, franco markt 
2 marltten 1 Milano en Roma 1 Groothandelsasnkoopprijs, franco ...rltt 
VerkooppriJzen van OVOLUX (Cooperatle van producenten): GroothandelsverkooppriJs, franco kleinhandel 
GroothandelsverkooppriJS voor e1eren alle klassen (door de producenten ontvangen priJB 
(berekend door het LEI, "Landbouw-econom1sch Instltuut"), vermeerderd met een groothan-
delsmarge van 1,65 F1 per 100 stuks of 0,287 per kg) 
llarltt van Barneveld: GroothandelsasnkooppriJs, franco marltt. 
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Pays import a teurs 
Einfuhrl!mder 
PRIX D'ECLUSE 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
FRIX D' ECLUSE 
PREZZI LIMITE 
-
-
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLJNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
EINSCHLEUSUNGSPREISE PRELEVEMENTS 
SLUISPRIJZEN PRELIEVI 
-
-
OEUFS 
EIER 
UOVA 
EIEREN 
ABSCHOPFUNGEN 
BEFFINGEN 
Paesi importo.tori 1.2.71- 30.4-71 1.5.71- 31-7-71 1.8.71-31.10.71 1.2. 71 - 30-4.71 1.5. 71 - 31. 7. 71 1.8.71-31.10.71 
Invoerlo.nden MN UC - RE MN UC - RE MN UC - RE MN UC - RE MN 
A. 1. Oeui's en coquille de volaille, frais, conoerves (2) 
Schaleneier von Hausgeflilgel, frisch, haltbar gemacht 
Uova in guscio di volatili, fresche o conservate 
Eieren in de schaal van pluimvee, vera of verduurzaamd 
BELGIQUE-BELGIE 25,77 26,61 26,56 6,38 5,69 
DEUTSCHLAND (BR) 1,886 1,948 1,944 0,467 0,416 
FRANCE 2,863 2,956 2,950 O.:JJ!l.. 0,632 
0,5154 0,5322 0,5311 0,1276 
ITALIA 322,1 332,6 331,9 79,8 71,1 
LUXEMBOURG 25,77 26,61 26,56 6,38 5,69 
NEDERLAND 1,866 1,927 1,923 0,462 0,412 
2. Oeufs II couver de volaille 
Bruteier von Hausgefliigel 
Uova da cova di vola tili 
Broedeieren van pluimvee 
BELGIQUE-BELGIE 3,40 3,46 3,46 0,59 0,54 
DEUT SCBLAND (BR) 0,249 0,253 0,253 0,043 0,039 
FRANCE ~ 0,378 0,384 o,384 
-0.00811 0,059 0,068o 0,0692 0,0691 0,0118 
ITALIA 42.5 43,3 43,2 7,4 6,7 
LUXEMBOURG 3,40 3,46 3,46 0,59 0,54 
NEDERLAND 0,246 0,251 o,250 0,043 0,039 
B. 1, Oeufs sans coquille de volaille, frais, conserves, propres II des usages alitr.en tnires 
Eier ohne Schale von Hausgefliigel, frisch, ho.ltbar gemacht, geniessbar 
Uova sgusciate di volatili, fresche o conservate, atti ad usi alimentari 
Eieren uit de schaal van pluimvee, vera of verduurzaamd, geschikt voor menselijke consumptie 
BELGIQUE-BJ:LGIE 30,58 31,41 31,35 7,40 
DEUTSCHLAND (BR) 2,238 2,299 2,294 0,542 
FRANC I!: 3,396 3,489 3,482 0 822 
-0:114(1 
0,6115 0,6281 0,6269 0,1480 
I~r.&LIA 382,2 392,6 391,8 92,5 
LUXEMBOURG 30,58 31,41 31,35 7,40 
NEDERLAND 2,214 2,274 2,269 0,536 
2. Oeufs sans coquille de volaille, seches, prop res A des usages aliuen taires 
Eier ohne Schale von Hausgefliigel, getrocknet, geniessbar 
Uova sgusciate di volatili, essiccate, atti ad usi o.limentari 
Eieren uit de schaal van pluimvee, gedroogd 1 gccchikt voor tJenselijke consumptie 
BELGIQU.t:-BELGIE 110,11 113,15 112,93 27,05 
DEUT SCBLAND (BR) 8,060 8,282 8,266 1,980 
FRANCE 12,231 12,569 12,545 ~ 1 
2,2022 2,2629 2,2586 0,5410 
ITALIA 1376,4 1414,3 1411,6 338,1 
LUXEMBOURG 110,11 113,15 112,93 27,05 
NEDERLAND 7.972 8,192 8,176 1,958 
(1) Jusque :/Bis :/Fino a :/Tot : 21.2.1971 (Reg1.-Verordn.-Rego1.-Verord. (CEE-:EWC-EIOO) n° 369/71). 
(2) Voir foot -note page 16/Siehs Fussnote Seite 16/Vedi nota pagina 16/Zie voetnota b1z.16 
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6,60 
0,483 
o, 733 
82,4 
6,60 
0,477 
24,11 
1,764 
2,678 
301,3 
24,11 
1,745 
UC - RE MN uc 
- RE 
(2) 
kg 
6,21 
0,454 
0,689 
0,1137 0,1241 
77,7 
6,21 
0,449 
Piece - Stuck 
Pezzo - Stuk 
0,58 
0,042 
0,0107 
0,064 
o,o115 
7,2 
0,58 
0,042 
kg 
7,20 
0,527 
o,8oo 
0,1319 0,1440 
90,0 
7,20 
0,521 
kg 
26,31 
1,926 
2,916 
0,4821 0,5262 
32119 
26,31 
1,905 i 
PRIX D' ECLUSE 
EINSCHLEUSUNGSPHEISE 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
l'lliJ.EVENENTS ENVE!lS PAYS TIE!lS 
ADSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLANDERN 
PRELIEVI VE!lSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
OEUFS 
EIER 
UOVA 
EIEREN 
Kg 
Pays importa tcurs PHIX D' ECLUSE • EINSCHLEUSUNGSPREISE PRELEVEMENTS • ABSCHOPFUNGEN 
Einfuhrliinder PREZZI LIMITE - SLUISPRIJZEN PRELIEVI 
Paesi importatori 
Invoerlanden 1.2. 71 - 30·4· 71 1.5.71- 31.7.71 1.8.71-31.10. 71. 1.2. 71 - 30.4. 71 
MN UC-RE Mil UC-RE MN UC-RE HN UC-RE 
c. 1. Jaunes d' oeufs de volaJ.lle, liquides, propres b. des usages a limen tnJ.res 
Eigelb von HaungeflUgel, flii.ssig, gem.esubar 
Gia11o d 'uova di volatl.ll. 1 liquido, atti ad usi all.men tari 
Eigeel van pluJ.mvee, in vloeibare toesto.nd, geschikt voor menseliJke consumptie 
BEI.G IQUE - BELG I~ 59,43 61,02 60,92 13,02 
t-- f----
DEUTSCHLAND (BR) 4,350 4,467 4,459 0,953 
t-- f----
FRANCE 6,601 6,778 6,767 l~:nft) 
1,1885 t-- 1,2204 1,2183 0,2603 
ITALIA 742,8 762,8 761,4 162,7 
t-- f--
LUXEMBOURG 59,43 61,02 60,92 13,02 
t-- f--
NEDERLAND 4,302 4,418 4,410 0,942 
2. Jaunes d 'oeufs de volaille, con(;eles, prop res A des usages nl1.men ta.ires 
E1.gelb von Hnusgeflugel, gefroren, e,eniesabar 
Giallo d 'uova di volatili 1 congelo.to, o.tti ad usi alunentari 
Eigeel van pluJ.mvee, bettoren , geschikt voor nenseliJke consur.ptie 
BELGIQUE - BELG IE 63,31 65,01 64,90 13,91 
t-- f--
DEUTSCHLAND (BR) 4,634 4. 759 4,751 1,018 
r--- 1 1,545 
FRANCE 7,033 7,222 7,209 
ro·214( ) 
1,2662 r--- 1,3002 ,2980 0,2782 
ITALIA 791,4 812,6 811,3 173,8 
r--- I--- I--
LUXEHBOURG 63,31 65,01 64,90 13,91 
t-- I-- 1----
NEDERLAND 4,584 4,707 4,699 1,007 
3. Jaunes d'oeufs de volaille, seches, propres A des usages alir.tentaires 
Eigelb von Hausgeflugel, getrocknet, geniessbar 
Giallo d'uova di volatili, essiccato, atti ad USl. alimentari 
Eigeel van pluimvee, gedrooed, geschJ.kt voor mensell.jke consumptie 
BELGIQUE - BELGIE 123,13 126,49 126,27 27,44 
r--- f----
DEUTSCHLAND (BR) 9,013 9,259 9,243 2,oo8 
r--- ,3.048 
FRANCE 13,678 14,050 14,027 
2,4626 r--- 2,5297 1---- 2,5254 
1-0,423(1 
0,5487 
IT ALIA 1539,1 1581, 1578,4 342,9 
r--- I--- f--
LUXD!BOURG 123,13 126,49 126,27 27,44 
r--- 1---- I--
NEDERLAND 8,915 9,158 9,142 1,986 
(1) Juaque :/B>a:/Fuw a:/Tot : 21.2.1971 (Reg1.-Verordn.-Regol.-Verord. (CEE-EliG-EEG) D0 369/71) 
(2) Voir toot note page 16/ Siebe Fussnote Seite 16/ Vedi nota pagina 16/ Zie voetnota blz. 16. 
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- HEFFINGEN 
1.5.71- 31.7.71 1.8.71-31.10.71 
I!N UC-RE l·m UC-RE 
(2) (2) 
11,60 12,66 
- t--
0,849 0,927 
- t--
1,288 1,406 
- 0,2319 t-- 0,2532 
144,9 158,3 
'---- t--
11,60 12,66 
1---- t--
0,839 0,917 
12,40 13,53 
t--- t--
0,907 0,990 
1--- t---
1,377 1,5<rl 
1--- 0,2479 t-- 0,2705 
154,9 169,1 
1--- t--
12,40 13,53 
f--- t---
0,897 0,979 
24,45 26,68 
~ r---
1,789 1,796 
~
2,715 2,964 
1--- 0,4889 0,5336 
305,6 333,5 
r--- t---
24,45 26,68 
1--- t--
1,770 1,932 
Marcllb 
Mlrkte 
Mercati 
Mar II: tea 
KRUISBOU'IIII 
lOLII 
II1JIIICBEII 
NIT.llEil-
SAr.JISl'l'l 
FR.&IID'URT 
BALLES 
CDTRALES 
DE PARIS 
MILAIO 
ROllA 
BARNIVELD 
PRIX C(l(STATU SUR LE MARCHI IJITERIEUR 
PREISE I'ESTGESTELLT AUF DEM IIILJIIDISCHIII MAJID 
PREZZI COIISTA!U'l'I SUL MERCA'l'O HAZIOJIALI 
PRIJZEJI WAAIIGIIIOMEJI OP DE BIJIHEJILAIIDSI MARU 
Deacriptioa Po ida 
1 q 7 0 BaacllreibllllC a .. icll 
Deacrizioae Peeo 
O.acllr1j Yiac ,... 
REP OKT NOV lJF!f: .r/Jl< 
BELGIQUE-BELGII 
Prix c1e sroe l 1' acllat 
(franco urcll') 62-6,5 Fb 1, lR 1, lA 1,52 1,35 1,76 
Grootllaacleleaaakoopprija 5?-53 Fb 1,10 1 '11 1,48 1,30 1,62 (franco urkt) 
42-4.5 Fb 0,56 0,50 0,74 0,77 0,76 
DJ:ll'l'SCBLAJID (BR) 
Groeallaaclelaeiakaufeprei 55-60 DM 0,128 0,157 ( frei Rlleial.-Weetf .Stat) 0,09 0,101 0,129 
60-65 DM 0,10' 0,103 0,129 0,118 0,149 
Groeallaaclelniakaufaprei 
55-60 DM 0,093 0,093 0,120 0,112 0,139 
(ab Keaazeicllallllgeetelle) 
t'!T'O~l-t~~rn~~~~~, fll4"'\""""'",""'"'t"flli.-e 55-60 DM 0,086 o,ORR 0,120 0,107 0,141 ( a'h stati~n) 
60-65 DM 0,110 0,111 0,138 0,129 0,164 
OroBhande1aeinatandapre'iRe 
55-60 DM 0,098 0,099 0,128 0,12 0,154 
FRAHCI 
61-65 Ff o, 18' 0,1R? 0,209 0,19 0,2o8 
Prix cle sro• ' la ... ate 
56-60 Ff o, 17 0,166 0,201 0,18 0,20< 
(franco urcll') 
45et - Ff 0,08 o,o~ o,118 0,11 0,121 
IT ALIA 
60 • + Li't ??,t)Q ??,60 24,25 24,20 22,0< 
Preazi d 1 acquisto 55-60 Lit ?0,56 ?0,60 21,75 22,20 20,50 
all'insroau 
(franco aercato) 40-45 Lit 
- - - -
-
55-60 Lit 20,B l7,Q5 21,44 22,01 21,o6 
LUXEMBOURG 
Prix cle sroe l la Yea te 
6D-65 nux 2,00 2,03 2,13 2,17 2,20 
55-60 Flux ·1,63 1,83 1,92 2,00 1,96 
IIEDERLAID 
Groothandele vp.,._ 
- alle 11 koopprija kl••••n O,M7 n,MR 0,116 0,104 0,105 
Grootllanclelaaaakoopprija ~Q-t'A n o, 11 'l n,J(n 0,123 0,110 0,115 
(franco urkt) 
~0-~A Fl o,Mfl o,nA7 0,113 0,102 0,103 
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l q 7 
1":11 lfftP ftl'l> MAT 
1,46 1,60 1,47 1,o8 
1,41 1,54 1,37 0,99 
0,61 0,74 0,66 0,48 
0,129 0,14( 0,12! 0,095 
0,139 0,138 0,131 0,104 
0,130 0,129 0,128 0,094 
0,122 0,125 0,123 o,o88 
0,149 0,149 0,147 0,113 
0,14C 0,141 0,137 0,103 
0,19' 0,194 0,190 0,162 
0,18! 0,186 0,179 0,150 
0,12 0,125 0,117 0,101 
22,5E 24,38 23,9' 21,63 
21,1 23,38 22,8 19,63 
-
- - -
22,2 24,63 24,10 16,81 
2,25 2,17 2,24 2,03 
2,o8 2,00 2,07 1,97 
0,11 0,126 1 0,118 0,091 
0,11 o', 1341 o, 128 0,093 
0,1~ 0,120, 0,109 0,077 
OEUFS 
EIER 
UOVA 
II EREll 
par pUce-je StUck 
per unitl-par etult 
l 
lll" .lTJL ATT11 SJi:l' 
I 
1.34 '1 ,18 1,46 1,85 
1,22 1,11 1,30 1,74 
o,6o 0,56 0,57 0,69 
0,115 0,103 0,124 0,147 
0,113 0,109 0,128 0,152 
0,101 0,098 0,116 0,137 
0,097 0,091 0,107 0,132 
0,128 0,122 0,135 0,161 
0,113 0,111 0,123 0,147 
o,2o1 0,18 o,209 o,212 
0,184 0,17 0,198 0,263 
0,096 0,09 0,093 0,126 
22,25 22,3' 23,25 28,90 
20,31 20,6 21,44 27,30 
- - - -
20,31 20,50 21,81 28,77 
2,16 2,27 2,25 2,47 
2,01 2,00 2,00 2,35 
0,105 0,097 0,123 0,137 
0,111 0,106 0,143 0,147 
o,o89 0,090 0,112 0,120 
Marcil'• 
Mlrltte 
Mercati 
Marltten 
IRUISBOU'ID 
lOLl 
MUNCH Ill 
IIIEDER-
SAcHsEN 
FRAID'UIIf 
KALLIS 
OIII'!R.&LES 
Dl PARIS 
MILAJO 
RONA 
B.IIIIIIVJ:LD 
Description 
a .. cbreibuns 
n .. crizione 
PRIX CtliS!A!U SUR Lll: MAIICIIJ: liiURlii:UR 
PRII:lSI FIS!GIS!ILL! IJJF · DIM liiLlUIDlSCBIII MARC 
PRII:ZZl COIIS!A!rAfl SUL MIRCA!O IIAZIOIIALJ: 
PRIJZIII UARGIIICMIII OP Dl BlllliiiiLAifDSI MARC 
Po ida 
Gewicllt SEP I Peao 
1 9 7 1 
OKT 
O.acllrij 'fins Br• 6-12 13-19 20-26 27- 3 4- 1+ 11-1~ 1~4 25-31 
BELGlQUII:-BELGll 
Prix de sroe l 1' acllat 62-6, I'll 1,93 1,82 1,70 1,89 1,83 1,60 1,55 (franco urcb') 
Grootbandelaaanltoopprija 
( franco aarltt) 57-58 I'll 1,88 1,80 1,60 1,78 1,78 1,57 1,47 
'+2-lt, I'll 0,60 o,65 0,67 0,95 0,90 0,85 0,70 
DII:U!SCHLAIID (BR) 
Groaabandelaeinltaufaprei 55-60 Ill 0,151 0,146 0,146 0,149 0,146 0,143 ( frei Rbeinl.-.. atf .stat) 
6o-6s Ill o,153 0,160 0,155 0,150 0,153 0,153 0,14f 
Groaabandelawinltnfaprei 
55-60 Ill 
!Cab "• 
0,135 o,143 0,143 0,140 0,143 0,143 o,14c 
Grosshandelseinlca\lfspreis 'i~~ Ill 0,131 0,140 0,135 0,135 0,139 o,136 o,13~ (ab Station) 
Groaehandelsttin~tonrlA ... 6o-6s Ill 0,171 0,168 0,158 0,1)8 0,160 0,159 0,15 
, ... Piq.i:o 
55-60 Ill 
0,151 0,153 0,148 0,148 0,150 0,149 0,14 
FRANCI 
61-65 rt 0,2~ 0,290 0,269 0,260 0,263 ~,251 0,235 
Prix de sroa • la nate 
56-60 rt 0,27 0,278 
(franco urcll6) 
0,262 o,253 0,255 ~,243 0,231 
'+Set - rt 0,12i 0,130 0,128 0,140 0,140 0,154 0,15~ 
lTALlA 
60. + Lit 29,00 29,50 31,00 29,50 28,25 27,25 
Presai d • acquiato 55-60 Lit 27,50 27,50 29,00 28,00 26,50 2~,00 
all'insroau 
(franco aercato) Ito-ItS Lit 
- - - - - -
55-60 Lit 9,50 30,50 29,50 27,87 
LUXDIBOURG 
60-65 nux 2,42 2,'i0 ~,50 2,50 Prix de sroa A la Yen te 
--
55-60 Flux 2,?'i 2,42 ~ • .12 2,A2 
IIEDIRLAID 
Groothandele. un..._ 
- alle r1 0,141 0,134 p,133 0,143 0,1B ltoopprija kla•sen o,n7 
Groothandelaaanltoopprija r:;oJ~ n 0,151 o,na (o,na 0,150 0,141 o,nq 0,135 
(franco urltt) 
E;f\J;~ n 0,118 0,114 (0,114 0,133 0,124 0,122 0,116 
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1- 7 
OIUFS 
ll:liR 
UOVA 
ll:liRIII 
par pUce•je Stliclt 
per unitl•par atuk 
NOV ~c 
8-14 5-21 22-28 29- 5 
OEUFS de POULE 
Ct A.4 (55-60g) 
HOHNEREIER 
Kl.A.4(55-60 g) 
Prix sur les marches de gros Praise auf GroBhandelsmcirkten 
et prix d'ecluse und Emschleusungspreis 
UOVA di GALLINA 
Q.A.4(55-60g) 
Prezzi sui mercati all' ingrosso 
e prezzo ~mite 
KIPPEEIEREN 
I(LA.4(55-60g l 
Pnjzen op groothandelsmarkten 
en sluisprijs 
UCipifce.unota ---------~=-------~=----~=====----------UCipiice·unita 
RE/Stiick·sluk REIStiick· stuk 
I 
Prix hebdomadaires Prezzo settimanali -
Wochenpreise Weekpnjzen -
0,07- -0,07 
-
0,06- -0,06 
I 
0,02 
(-(:~;;; -::::'\. 
- """'\ 
.. ~ \. ~-... ,··--- .·- .. Jr... · .... , 
' 
··"/ ......, '··-;#: ,;-.... .. --~·········· ••• 0 ... ·:~. .r·..::;..-~ ~-\ ~ ,.,~-- --... , ·· .. .A-~ 'J -~-A I •, ... "<.:.:.ZS:'' . \..-......... , • ........ / -
- "-·-. ''\', ">~-4 J/ /"J -~ - \ ,_., / -f'-·, i \ ./"' -
-
'\. . ..,· v -
0.05-
0.04-
0.03-
0,05 
-0.04 
-0,03 
O,Q2 
- -
-
- -
0,01 - - 0,01 
-
. 
-
- -
0 
-
-
0 
II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XII 
1971 
0,08 - . - 0,08 
- -
-
Moyennes mensuelles Medie mensili 
-
-
Monatsdurchschnitte Maandgemiddelden 
-
0,07 - - 0,07 
. 
-
-
-
- -
0,06 - 0,06 
-
-
-
A 0,05-l-i1~ffid--~r---+---+---t----l---+---t----lf---+---+---i- 0,05 
= · \ ,i\--r--. r\ I = 
• I . ..,~ .... ··~~ \ ....... ..-'·f-./'' . !'v··-..... .., " •i.: -
0,04=/ -~~:~~-'·. ~-· .-·~-~~\-:\ ·- ---.... ~:~~'¥:~ ............ J!;;~l/-~ =0,04 
·.,/ ' ,. "''·• ·- Y· .... ·/ .... ~.,._ \ .. r_- .. 
- ' - a .,:::..-::,....., /r-- fir, !'- "' .. -
0.03= '--· _,.,., b)/~. ··. r-# ],~ ~ ,_.., -,~, ... ~ .1· = 0,03 
.,.. '\ :~;:~ {:' -- "" I '· IC'' ,...._ I 
'·, ~ --·- . \/ .. --0.02 -
-
..... 'v. 
-
-
- O,Q2 
-
- -
-
-
0.01 . - 0,01 
- -
. -
- -
0 . 
-
0 
' 
I j I I I I I I I I I I I 
)( XI XII I' 11 Ill IV v VI VII VIII IX )( XI 
10RQ 
'xu II I Ill !Ill 1 tV I V I VI I VIII VIII I IX I X I XI 1XII l' 1 II 1 Ill 1 IV 1 V 1 Vl 1 Vll1 Vlll1 IX 
1.970 1971 
- -·-·-·- BELGIQUE Kruishoutem DEUTSCHLAND (BR): Koln ----- FRANCE :Hailes centroles de Paris 
_,_,_ .. __ LUXEMBOURG · OVOLUX .............. _,.,,_ IT ALIA : Milano ---------- NEDERLAND: LEI -prijzen 
PRIX D'ECLUSE I EINSCHLEUSUNGSPREIS I PREZZO LIMITE I SLUISPRIJS 
a)O!valu.J.tlon du rrrs/A.b1'ert'..l1lg ?frs/:'v.J.luta.zlone :-'frs/Devaluatle Ffrs - b)'(~eval\.uhon du PT/Au <lertunjr DI/11V<lluh.Zl.one rr:/Herial.rderlng n·! 
EWG-GO YI-E 6401 2 
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VIANDE DE VOLAILLE 
Ecla1rcissements concernant lea prix des volailles (prix fixes et pru:: de marche) et lea 
prellovements lo 1' importation repris dana cette publicat1on 
IIITRODUCTION 
Il a ete prevu, par 1a voie du R~g1ement n° 22/62/CEE du 4.4.1962 (Journal Off>cie1 n° 30 du 20.4.1962), 
que !'organisation commune des marches serait, dans le secteur de la viande de volaille, etablie graduelle-
ment lo partir du 30 JUillet 1962, et que cette organisatlon de marcbe comporterait principalement un regime 
de pr81E:vements intracoDIIIUilautaires et de pr~nevements envers lea pays tiers, calcules notament sur la base 
des prlX des C8riales fourragE:res. 
L'inetauratlon, lo part1r du ler JUillet 1967, d'un regime de prix unique des cereales dans la Comunaute a 
conduit l la realisation lo cette date d'un marche unique dana le secteur de la viande de vola>lle. Il en est 
resulte la suppression des prilE:vements intracommu.nautalres. 
I. RmiME DES PRIX 
Prix fixes 
Prix d'ecluse : (R~glement n° 123/67/CEE - art. 7) 
Confol'llllment lo 1'art. 7 du mglement n° 123/67/CEE du 13.6.1967 (Journal Official du 19.6.1967 - l~me 
annee n° 117) portant organisation commune des marches dans le secteur de la viande de volaille, la Comia-
sion, apres consultat1on du Comit8 de gest1on, fixe pour la CoiiiiiU!laUte lea prix d'ecluae. Ces prix d18cluae 
sont fiBs a l'avance pour chaque trimestre et sont valables 8. partir du ler novembre, du. ler f8vrier, du 
lor mai et du lor ao11t. Lora de leur fixation, il eat tenu compte du prix sur le marche mondial de la 
quantite de cereales fourr~rea necesaaire l la production d'un kg de volaille abattue. 
Il est &galement tenu compte des autres co11ts d1 alimentation ainsi que des fra1s g&neraux de production et de 
co111ercialisation. 
II. RmiME DES ECHANGES AVF£ LES PAYS TimS 
Prelevements l l'importation : (Reglement n° 123/67/CEE- art. 3) 
Ils sont fiDe ll'avance pour chaque trimestre et aont applicable& 'aux produits Vl&8s a l'art. ler du Rl!gle-
ment n° 123/67/CEE, l aavoir : 
Numero du tarif dousmer Designation des produita 
COIIIIIUJl 
a) 01.05 Volailles vi vantes de basse-cour 
b) 02.02 Volailles JtOrtes de basse-cour et leurs abats comestibles {A 1' exclusion des 
foies ), frais, rifrig8ris ou conge lea 
c) 02.03 Foies de volailles, frais, rifrigeres. congel8s, sales ou en saumure 
d.) ex 02.05 Graisse de volailles non pressee n1 fondue, fralche, r8frig9r6e, congelee, sa-
18e ou en saumu.re, sechee ou en saumure, sEicb§e ou tumee 
e) 15.01 B Graisse de volailles pressee ou fondue 
f) ex 16.02 B I Autres priparat1ons et conserves de viandes ou d'abats de volailles 
En ce qui concerne le calcul des divers prilevements a l'importation, il faut se rererer au.x art. 4 et 5 
du mglement n ° 123/67 /CEE. 
Restitutions a l'mortation {mglement n° 123/67/CEE- art. 9) 
Pour permettre l' exportation des produits dans le secteu.r de la viande de volaille sur la base des prix de 
ces produits dans le marche mondial, la difference entre ces prix et les prix dans la Communaute peut Atre 
couverte par una restitut1on a l'exportation. Cette restitution est la mAme pour toute la Communaute et 
peut ltre differenc18e salon lea destinations. 
III. PRIX SUR LE IIARCHE INTERimR 
Lea cours indiques ne sont pas necessairement comparable& en raison des conditions commerciales particul1e-
res aux divers Etats membres ainsi que des differences de qualite, de poids, de priparat1on et d'assortiment. 
~ Pr1x de gros ala vente, depart abattoir, po1da abattu {en cryovac) 
Allem&l!!le (RF) 
~ 
.ll!ll! 
Lux.embourg 
Pa.:ya-Bas 
Prix de gros a la vente, depart abatto1r1 po1ds abattu, (en cryovac) 
Prix de gros a la vente, Halles Centrale& de Paris, po1ds abattu 
Pr1x de gros a 1' achat, franco marche de Milan, poids abattu 
Prix de gros a la vente, franco magasin de d6tail 1 poids abattu 
Prix de gros a la vente (calcule par le "Productschap voor Pluimvee en E1eren") 
poida abattu {en cryovac) 
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SCHLACHTGEFLI!GEL 
Er1iluterungen zu den nachatelumd aufgefllhrten Preieen fllr Schlacbtgefiilge1 
{testgesetzte Praise und larlctpreise) und .lbachi!pf'ungen bei der Einf'uhr 
EINLEI'Rll!G 
In der Vercrdnung :lr. 22/62/i:rlG voa 4.4.1962 {.lateb1att :lr. 30 v011 20.4.1962) wrde beatisrt, dall die geaeineue 
larlctorgenisation tllr Gefiilge1fieiacb ab 30. Juli 1962 scbrittweise erricbtet vird, und dall die auf dieae Weise 
erricbtete larlctorgeniaation ia veeentlicben eine Rege1ung von .lbachi!ptungen t11r den llarenverll:ebr zviaoben den 
litgliedetaaten und ait dritten Llndern uatuaen vird, bei deren Berecbnung insbesondere die FUttergetreidepreiee 
zugrunde ge1egt verden. Ia ZUge dar lliinf'llbrung einbeitlicher Getreidepreiee in dar O.einechatt ab 1. Juli 1967 
vird zu diea011 Zeitpunlct ein geaeinauer larlct t11r Gefiilge1fieiacb bergeate11t. Duit entfie1en die innergeaein-
scll&t1;1iclum .lbechi!pf'ungen. 
I. PIIIIIISIIEGlliLUJIG 
Featpaet zt e Preise 
11iinecb1!!!!!!M!miae 1 {Vercrdmmg :lr. 123/67/EWO - Art. 7) 
GeooU Artill:e1 7 dar Vercrdnung Ir. 123/67/JJ:rlG vo11 13.6.1967 {Aartablatt VOII 19.6.1967, 10. Jebrgeng :lr. 117) 
ilber die geaaineue larlctorgenisation fllr Gefiilge1fieiacb setzt die looai .. icn nach .lnhlSrung d"e zuetllzuhgen 
Venoaltungeauescbnesea t11r die Gellsinechatt lliinschleusungepreiee fest. Die lliinechleusungepreiee werden t11r 
Jades Vierte1jebr ia voraua feetgeeetzt und gelten ab 1. :lov•ber, 1. Februar, 1. lai und 1 • .lujplst. Bei dar 
Feetestzung vird dar Weltaarlctpreis dar f!lr die Erzequng von 1 ll:g Gefiilge1fieiscb ertorderlicben FUtterge-
treiduenge berilcll:eicbtigt. kllerd011 sind die sonatigen FUtterll:oaten Bowie die al1geaainen Erzengunge- und 
Ve1'11111rlctungeil:osten berilcll:eicbtigt. 
II. RliGIIILUiiG DES I!A!l!ILS !IT DIIITTIII iJip 
.lbsch<lp1'l!ngep bei Einf'uhr 1 {Vercrdnung Ir. 123/67/JJ:rlG, Art. 3) 
Fllr die fo1genden in Art. 1 dar Vercrdmmg :lr. 123/67/JJ:rlG genennten Zollpositionen wird v1erte1jlhrl1ch ia 
voraue eine .lbachi!pflmg featgeaetzt 1 
-er dea geaeinauen Bezeicbnung der Erzeugniaae Zolltarifo 
a) 01.05 Hauegefiilgel 1ebend 
b) 02.02 llauagefiilgelj nicht 1ebend und geDielberer Scblachtabfal1 biervon {auege-
no-en Leber , frisch, gell:ilhl t oder getrcren 
c) 02.03 Gefiilgellebern, frisch, gell:ilhlt, getrcren, geaalzen odar in Salz1ell:e 
d) a: 02.05 Gefiilgelfett, vader auegepreat nocb auegea-lzen, frisch, gell:i1hl t, getrcren, 
gesalzen, in Salz1alte, getrccll:net oder gerllnchert. 
e) 15.01 B Gefiilge1fett, auegepreBt oder ausgeac~lzen 
f) a: 16.02 B I Fleisch und Schlachtabfal1, enders zubereitst oder haltber geaacht, von 
Gefiilge1 
Was die Berecbnung dar einzelnen .lbechi!ptungen betrifft, wird auf die Artill:e1 4 und 5 dar Vercrdnung 
:lr. 123/67/WG bingevieallll. 
EratattUI!O!l bei dar .Aufuhr {Vercrdnung Ir. 123/67/i:rlG- .lrtill:e1 9) 
Um die .Auf'uhr dar Erzeugniase dieaea Selctora auf dar Grundlage der Weltmarlctpreise dieser Erz-iase zu 
ermi!glichen, 11:enn dar Untaracbied zwischen dieaen Preisen und den Preiaen dar Gemeinzcbaft dv.rch eine Eratat-
tung bei dar .Aufuhr auegeglicben warden. Die Eratattung iat t11r die geaamte a ... einacbaft g1eicb. Sie 
ll:ann Je necb Besti- oder Best~gebist antaracbiedlicb sein. 
III. PREISE AUF lll!ill :gnJ!DI§CIIIII IWiKT 
Die larlctpreise sind info1ge dar besonderen Jlende1sbedinglmgen in den einze1nen 11 tgliedataaten, dar Unter-
schiede in ~alitlt, Gevicbtsll:laesierung, Zllbereitung and Sortierung nicht ohne weitares vargleichbar. 
!.!!!!m 
Deutschland Cp l 
Frenll:reicb 
It alien 
Luxemmg 
Jlieder1ande 
Grc8bande1sabgebepreis ab Schlacbtarei, Schlachtgevicbt {in Cryovac) 
GrcBbande1sabgebepreis ab Scblachterei, Schlachtgevicbt ( in Cryovac) 
Grc8bande1sabgebepreia "Zentra1hal1en" Paris, Schlacbtgevicbt 
Grclbande1aeinll:aufapreia, frei lailiinder larlct, Schlachtgevicbt 
Gro8banda1sabgebepreia, fru Einze1bande1, Schlacbtgevicht 
Gro8bande1aabgabeprua, (berecbnst durcb die "Prcdulctacbap voor P1uiavee en Eieren") 
Scblachtgevicbt (in Cryovac) 
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POL LAME 
Spiegazioni relative ai prezzi del pollame che figurano nel >resente pubbllcaZlone 
(prezzi fissati e prezzi di mercato) e sui prel1evi all' importazione 
INTROIUZIC!IE 
Con il Regolamento n. 22/62/CEE del 4.4.1962 (Gazzetta Ufficiale n. 30 del 20.4.1962) e stato stabilito che 
l'organizzazione comune dei mercati nel settore del polla.me sarebbe stata gradualmente ist1tuita a deccorere 
dal 30 luglio 1962 e che tale organizzazione di mercato comporta principalmente un regime d1 prelievi fra gli 
Stati membri e ne1 confronti dei paesi terzi, calcolat1 in particolare sulle base dei prezz1 del cereali da 
foragg>o. 
L'instauraz1one, a deeorrere dal 1° luglio 1967, di un regime di prezzi unici dei cereali nella ComunitA compor-
ta la realizzazione, alla stessa data, di un mercato unico nel settore del pollame. Di conseguenza sono venuti 
a cadere i prelievi intracomunitari. 
I. REXliME DEI PREZZI 
Prezzi fissati 
Prezzi limite : (Regolamento n. 123/67/CEE- art. 7) 
Conformemente all'art1colo 7 del Regolamento n. 123/67/CEE del 13.6.1967 (Gazzetta Ufficiale del 19.6.1967 
10° BDD0 1 n. 117) che prevede un'organizzazione comune de1 mercati nel settore del pollame, la Commiss1one, 
sentito il parere del Comitate di gestione, fissa i prezzi limite. Detti prezzi limite sono fissati in 
anticipo per ciascun trimestre e sono applicabili a decorrere dal 1° novembre, 1° febbraio, 1° maggio e 
1° agoato. Per la determinazione di tali prezzi ai tiene conto del prezzo sul mercato mondiale della quan-
titl di cereali da foraggio necessaria per la produzione di un Kg d1 pollame macellato. Inoltre si t1ene 
conto degli altri coati di alimentazione e delle spese generali di produzione e di comercializzazione. 
II. REXliiiE DEGLI SC.AMBI CC!I I PAESI TERZI 
Prelievi all'importazione : (Regolamento n. 12 3/67 /CEE - art. 3) 
Detti prezzi vengono fissati in anticipo per ciascun trimeatre per le seguenti voci tariffarie indicate 
nell 1artico1o l del Regoluento n. 123/67/CEE : 
Numaro della tariffa Deaignazione dei prodotti doganale COIIIW18 
a) 01.05 Volatili vivi da cortile 
b) 02.02 Volatili morti da cortile e loro frattaglie COIIIIOBtibili (esclusi i fegati) 
freschi, refrigerati o congelati 
c) 02.03 Fegati di volatili, fresche.. refrigerati, congelati, salati o in aalamoia 
d) ex 02.05 Grasso di volatili non pressato n~ f'Uso, fresco, refrigerate, congelato, sala-
to o in salamoia, secco o aftu.micato 
e) 15.01 B Grasso di volat ili pres sa to o fuso 
f) ex 16.02 B 1 Al tre preparazioni e conserve di carni e frattaglie di vo1atili 
Per il calcolo dei vari prelievi si rinvia al Regolamento n. 123/67/CEE, art. 4 e 5· 
Reatituzioni all'esportazione (Regolamento n. 123/67/CEE- art. 9) 
Per consent ire 1 'eaportazione dei prodotti nel set tore delle carni di pollame in base ai prezzi di tali pro-
dotti praticati eu~ mercato mondiale, la differenza tra questi prezzi e i prezzi della CoiiiWlitl!. pub esaere 
coperta da una reatituzione all'esportazione. Detta restituzione e 1a steasa per tutta la CoiiiWlitl!.. Essa 
pu& essere differenziata secondo le destinazioni. 
Ill. PREZZI SUL IIEiiCATO IBTE!!!!O 
I prezzi d.i mercato, date le apeciali condizioni di commercializzaz1one 1n vigore nei vari Stati membr1, 
le differenze relative alla qualitl!., clasaificazione di peso, modo di presentazione ed asaortimento, non 
aono pienomente comperabili. 
Be1gio Prezzo di vendita del connercio all 1 ingrosso, franco macello, peso morto (a c:cyovac) 
R.F.di Gormania 
~ 
.ll!ll! 
Lussemburgo 
Paesi Bassi 
Prezzo di vendita del conunercio all 'ingrosso, franco macello, peso morto {a cryovac) 
Prezzo di vendita del commercia all'ingrosso "Hallas centrales" di Parigi, peso morto 
Prezzo di ac:quisto del commercia all' ingrosso, franco mercato Milano, peso morto 
Prezzo di vend1ta del commercia all' mgrosso, franco magazzino dettagliante, peso morto 
Prezzo di vend1ta del commercio all'ingrosso, {calcolato dalla "Produktschap voor 
Pluimvee en Eieren") peso morto (a cryovac) 
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SLACHTPLUIMVEE 
Toelichting op de in deze publicatie voorkomende priJzen voor slaehtpluurvee 
(vaatgestelde prijzen en merk:tpriJzen) en invoerheffingen 
~ 
11iJ Verordening nr 22/62/r:m van 4.4.1962 (Publicatieblad nr 30 dd 20.4.1962) werd bepaald dat de gemeenschap-
pelijke ordening der merk:ten in de sector slachtplu1mvee met ingang van 30 JUll 1962 geleidellJk tot stand zou 
worden gebracht en dat deze merk:tordening hoofdzakelijk een stelsel omvatte van intracomunautaire heffingen en 
heffingen. tegenover derde landen, die onder meer berekend verden op basis van de voedergraanpriJzen. 
De invoering in de Gemeenschap, per l JUli 1967, van een uniforme priJsregeling voor granen bracht met zich mee, 
dat op bedoelde datum ook een gemeenschappelijke merk:t 1n de sector slachtpluimvee tot stand werd gebracht, 
De intracomuntultaire heffingen kvamen daarmee te vervallen. 
I •• PRIJSliliXlELIIG 
Vastgestelde pri izen 
Sluis&iJZen : (Verordening nr 123/67/r:m- art. 7) 
Overeenko1111tig artikel 7 van Verordening nr 123/67/r:m van 13.6.1967 (Publicatieblad van 19.6.1967 - 10e 
jaergeng nr 117) houdende een gemeenschappeliJke ordening der merk:ten in de sector s1achtplu>mvee, stelt 
de Co..U.ssie.na ingewonnen ad.v1.es van bet Beheerscomite, voor de Gemeenschap voor elk kvartaal van 
tevoren de sluisprijzen vast. Zij ziJn van toepassing met ingang van 1 november, 1 februari, 1 mei 
en 1 81J8UBtuB. 11ij de vaststelling ervan wordt rekening gehouden met de were1dmerk:tpriJB van de 
hoevee1heid voedergranenbencdigd voor de productie van 1 kg geslacht pluimvee, 
llovendien 110rdt rakening gehouden met de overige voederkosten en met de algemene productie- en commerciali-
satiekosten. 
II. REGELIJG V JJI BET I!AIDD.SVEiiKEER JIET DERDE LJJillEN 
B!ffinrn bii invoer 1 (Verordening nr 123/67/r:m - artike1 3) 
Deze 110rden voor elk kwertaal van tevoren vaatgesteld voor de volgende in artikel l van Verordening nr 123/ 
67 /r:m opgenomen teriefposten 1 
lfr, van het gemeenschappelijke 
douaneterief Omschrijving 
a) 01.05 Levend pluimvee 
b) 02.02 Dood p1uimvee, alameda de daervan efkoiiStige eetbere slachtafvellen 
(met uitzondering van levers) vera, gekoeld of bevroren 
c) 02.03 Levers van pluimvee, vera, gekoeld, bevrorsn, gezouten of gepakeld 
d) eJ[ 02.05 Geperst noch gesmolten vet van pluiarvee, vera, gekoeld, bevroren, gezou-
ten, gepekeld, gedroogd of gerook:t 
e) 15.01 11 Geperst of gesmolten vet van pluiiiVee 
f) u 16.02 11 I Andere bereidingen en conserven, van vlees of van slachtetvallen, van 
pluimvee 
Wat de berakening van de diverse invoerheffingen betreft ziJ verwezen naer Verordening nr 123/67/r:m - art. 
4 en 5· 
Restituties bi1 uitvoer (Verordening nr 123/67/r:m - art. 9) 
Om de uitvoer van de producten in de sector slachtpluimvee op basis van de wereldmerktpriJzen mogelijk te 
maken, kan bet verschil tuasen daze priJzen en de prlJZen van de Gemeenachap overbrugd worden door een reati-
tuhe biJ uitvoer, die periodiek wordt vaatgesteld, Deze restitutio is gelijk VC>or de gehele Gemeenschap en 
kan al naer gelang van de bestemming gedifferenheerd 110rden. 
III. PRIJZ!ill OP DE !II!!!mfLJJIDSE IIARICT 
De vermelde merk:tprijzsn ziJn ten gevolge van de Speciale handelsvoorwaerden in de onderscheiden Lid-Staten, 
het verschil in kwaliteit, gewichtsklassering, bereidingewijze en sortering, niet zonder meer vergelijkbaer. 
Belgie GroothandelsverkooppriJB, at slachteriJ, geslacht gewicht (in Cryovac) 
Psi tsland (I!R) 
Frankriik 
.ll.!.l..!!. 
Luxemburg 
~ 
Groothandelsverkoopprijs, at slachteriJ, geslacht gewicht (in Cryovac) 
GroothandelsverkooppriJB "Hallas Centrale&" van Parijs, geslacht gewicht 
GroothandelsaankoopprlJS, franco merk:t Milano, geslacht geW>cht 
GroothandelsverkooppriJB 1 franco kleinhandel, geslacht gewicht 
GrootbandelsverkooppriJB (berekend door bet "Produktscbap voor PluiiiVee en Eieren" )1 
ges1acht gewicht (in Cryovac) 
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PRIX D' ECLUSE 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTL1NDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
i/OLAILLES 
GEFLUGEL 
PQLLAME 
GEVOGELTE 
Pa;rs importateurA 
Einfuhrliindern 
Paesi importatori 
Invoerlanden 
PRIX D' ECLUSE - EINSCHLEUSUNGSPREISE 
PREZZI LIMITE - SLUISPRIJZEN 
PRELEVEMENTS 
PRELIEVI 
ABSCHOPFUNGEN 
HEFFINGEN 
1.2.71- 30-4-71 1.5-71-31.7.71 1.2. 71 - 30.4. 71 1.5. 71 - 31. 7. 71 
MN UC - RE MN UC - RE MN UC - RE MN UC - RE MN UC - RE 
I, COQS, POULES ET POULETS - KUHNER - GALLI, G,\LLINE E POLL! - HAN'>N, KIPPEN EN KUIKENS (2) 
VIVANTS (d'un poids superieur a 185 gr.) - LEBENDE (mit einem Gewicht uber 185 G.) 
1, VIVI (di peso superiore a 185 grammi) - LEVI:NDE (met een gewicht van rneer dan 185 gr.) 
BELGIQUE-BELGIE 25,29 4,52 4,21 
DEUTSCH!.AND (BR) 1,851 1,871 1,868 0,330 0,308 
FRANCE 2,835 0.502 0,468 2,809 
0,5057 
2,839 
1-----'----j 0,5111 1-----!0,51 04 -0 05911) 0,0903 
56,44 
1--------J O,o842 
ITALIA 316,1 319,4 319,0 
LUXEMBOURG 25,29 25,52 
NEDERLAND 1,831 1,850 1,848 
2. ABATTUS - GESCHLACHTETE - MACELLATI - GESLl.CHTE 
Plumes, sans b"y"vv. avec la tete et les ra.ttes (8} ;5) 
Gerupft, ohne Derm, mit Kopt und .5Ui.nder (83 ~;) 
a) ~~~~~~i, 0~~~!~m~nt:;:~i~~ ;~nn~t t•m ~lle zampe (8} %) 
BELGIQUE-BELGIE 30,47 30,79 30,75 
DEUTSCHLAND (BR) 2,230 2,254 
3,384 FRANCE 
0,6093 1------j 0,6158 3,415 I-----J0,6149 
ITALIA 380,8 
LUXEMBOURG 30,47 30,79 30,75 
52,63 
4,52 4,21 
0,327 0,305 
5.44 
0,398 0,371 
0 604 
-0 071 ) 0,1087 0,563 
67,9 
5.44 
NEDERLAND 2,2o6 2,229 2,226 0,393 0,367 
Plumes, vides, sans la tete ni les pattes, avec le coeur, le foie et le g6sier (?0 %) 
Gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und 3tiinder, aber mit Herz, Leber und r:uskelmagen (?0 %) 
b) Spennati, syuotati, senza la testae le zampe, macon il cuore, il fegato e il ventriglio 
Geplukt, schoongemaakt, zonder kop en poten, doch met hart, lever en spiermaag (70 %) 
BELGIQUE-BELGII 36,51 36,46 6,45 6,02 
DEUTSCHLAND (BR) 2,644 2,673 2,669 0,472 0,440 
0.716 
FRANCE 4,012 
I TAL !A 451,5 
4,056 
o, 7224 1-..;.!.=--1 
456,4 
o, 7302 
4,050 
455,7 
0,7291 
71,65 
-O,O!S4\J ) 1--o--',_66_8---f 
0,1290 
75,19 
LUXEMBOURG 36,12 36,51 36,46 6,45 6,02 
NEDERLAND 2,615 2,643 2,639 0,467 0,435 
0,1014 
(70 %) 
0,1203 
Plumes, vides, sans la tete niles pattes, et sans le coeur, le foie et J.e gPsl.er lb~·'"J_ 
Gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und 8t8nder, sowie ohne Herz, Leber und Nuskelmagen (65 ~;) 
c) Spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio (65 ~~) 
Geplukt, schqongemaakt, zonder kop en pot en, alsmede zonder. hart, lever en spiermaag ( 65 ;:.) 
BELGIQUE-BELGIE 38,90 39,32 39,26 6,94 6,48 
DEUTSCHLAND ( BR) 2,847 2,878 2,873 0,508 0,474 
FRANCE 4,321 4,361 
o, 7863 o, 7851 
o. 771 o, 719 
-0 091 ) 0,1388 1----l 4,367 o, 778o 1-------i 
ITALIA 486,3 491,4 490,7 86,8 8o,9 
LUXEMBOURG 
38.90 39,32 39,26 6,94 6,48 
NEDERLAND 2,816 2,846 2,842 0,502 0,469 
(1) Juaque :/Bia :/Fino a :/ Tot : 21.2.1971 (Reg1.-Verordn.-Rego1.-Verordo (CEE-EWG-EEG) n° 369/71). 
(2) Vo1r foot note page 16/ S1ehe Fussnote Se1te 16/ Ved1 nota pagina 16/ Zie voetnota b1z.16. 
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0,1295 
MN UC - RE 
(2) 
4,47 
0,327 
1--o'-",4-"9'-"6---i o ,0893 
55,81 
4,47 
0,323 
0,394 
0,598 
1-------t o, 1076 
67,3 
5,38 
0,390 
6,38 
0,467 
0,709 
0,1276 
79,75 
6,38 
0,462 
6,87 
0,503 
0,763 
t----t 0,1374 
85,9 
6,87 
0,497 i 
PRIX D' ECLIJSE 
EINSCRLEIJSUNGSPREISE 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEII 
I'RELEVEI;ENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUN;EN GEGENUBER DRITTIJ:IIDERN 
PRELIEVI VERSO P.USI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
VOLAILLES 
GEFLUGEL 
POLLAK!: 
GEVOGELTE 
Pays importateura PRIX D' ECLUSE - EINSCHLEUSUI«<SPREISE PRELEVEIIEIITS 
- ABSBBOPFUIIGJB 
Einfuhrllinder PREZZI LIMITE - SLUISPRIJZEII PRELIEVI 
- HEFFII«<EII 
Paesi importatori 
Invoerlanden 1.2, 71 - 30.4.71 1.5.71- 31.7.71 1.8.71-31.10.71. 1.2.71- 30.4.71 1.5.71- 31.7.71 1.8.71-31. 10.71. 
MN UC-RE MN UC-RE MN UC-RE MN UC-RE MN UC-RE MN UC-RE 
II. CANABDS - JBTEII - AliA TRE - EENDEN \2) (2) 
1 VIVANTS (d'un poida eup,ti*ur 1 185 gr.) - LEBENDE (mit einea Gelll.cht ilber 185 G.) 
• VIVI ( di poao auperioro a 185 grum) 
- LEVENDE (met een gewicht van meer dan 185 gr.) 
BELGI'<UE-BELGIE 25,10 25,71 25,69 6,01 5,35 5.79 
1--- 1--- r--- t-----
DEUTSCHLAND (BR) 1,837 1,882 1,880 0,440 0,392 0,424 
t--- r-- r--- r---
FRANCE 2,788 2,855 2,853 ~ 0,594 0,643 ) 
0,5019 1--- 0,5141 0,5137 1--- 0,1201 r--- 0,1070 r--- 0,1158 IT ALIA 313,7 321,3 321,1 75,1 66,9 72,4 
1--- r-- r--- r---
LUXEMBOURG 25,10 25,71 25,69 6,01 5.35 5,79 
1--- ~ r--- r---
NEDERLAND 
1,817 1,861 1,860 0,435 0,387 0,419 
z. ABATTUS - GESCIIL/.CHTETE - MACELLATI - GESLACHTE 
Plumes, aaignfa, non Yidea ou sana boyaux, avec la t .. te et lea pattea (85 ") 
Gerupft, auageblutet, geachloaaen od.er ohne Darm, mit Kopf und Paddeln (85 ,;) 
a) Spennate, diaeanguate, non avuotati o eenu inteatini, con la testa e le zampe (85 %) 
Geplukt, uitgebloed, ontdarmd, of aiet ontdar.d,met kop en paten (85 ~) 
BELGI~UE-BELGIE 29,52 30,24 30,21 7,o8 6,31 6,82 
1--- r--- r---
DEUTSCHLAND (BR) 2,161 2,213 2,211 0,518 0,462 0,4'l9 
r-- r-- r---
FRANCE 3,279 3,359 3,356 ~ 0,700 0,757 ~ ) r-- r---0,5904 0,6047 0,6042 0,1415 0,1261 0,1363 
IT ALIA 369,0 377.9 377,6 88,4 78,8 85,19 
t-- r-- r--
LUXEMBOURG 29,52 30,24 30,21 ~ 6,31 1--- 6,82 
NEDERLAND 2,137 2,189 2,187 0,512 0,456 0,493 
Plum,e, ri.d,a, sana la tlte ni lea patte-., avec ou sana le coeur, le toie et le s'•ier (70 •> 
Gerupft, auegenoaen, ohDe Kopf und Paddeln, mit oder ohne Herz, Leber uDd Mualr.elmagen (f<> •> 
(70 \li) b) Spea.Dat•, evuotate, aenza la testa e le zampe, con o aen&a 11 eucre, 11 tegoto e 11 ventriglio 
Geplukt; achoongHaak.t, zoDiler kop en paten, met of zonder hart, lever en spiermaag (?0 S) 
BELGIQUE-BELGIE 35,85 36,72 36,69 8,58 
t--- -
DEUTSCHLAND (BR) 2,624 2,688 2,686 0,628 
-
FRANCE 3,982 4,079 4,076 ~ ) 0,7170 o, 7344 0,7318 ,____ 0,1716 
IT ALIA 448,1 459,0 458,6 107,3 
-
LUXEMBOURG 35,85 36.72 16,69 8,58 
-
NEDERLAND 2,596 2,659 2,656 0,621 
(1) Jusquo :/BlB :/Fino a :/Tot 1 21.2.1971 (Reg1.-Vorordn.-Rogo1.-Verord. (CEE-EWG-EI!Xl) n° 369/71) 
(2.) Voir foot note page 16/ Siehe Fussnote Seite 16/ Vedi nota pa~nna 16/ 'J.ie voetnota blz. 1~. 
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7,65 
r---
0,560 
r---
0,849 
t-----
95,6 
t-----
7,65 
r---
0,553 
8,27 
0,605 
0,919 
0,1529 0,1654 
~ 
8,27 
r----
0,599 
PRIX D' ECLIISE 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
I'REZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLINDERII 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
VOLAILLES 
GEFLUGEL 
POLLAME 
GEVOGELTE 
... 
PRIX D'ECLUSE 
-
EINSCHLEUSUIIGSliREISE PRELEVD!ENTS 
- ABSCHOPFUIIGEN 
Pqa importa teurs PREZZI LIMITE 
-
SLUISPRIJZEN PRELIEVI 
- HEFFIIIGEN 
Ein!uhrllndern 
Paeai importatori 1.2. 71 - 30.4.71 1.5.71- 31.7.71 1.8. 71-31.10.71. 1.2.71- 30.4.71 1.5.71- 31·7·11 1.8.71-31.10.71. 
Invoerlanden 
MN UC-RE MN UC-RE MN UC-RE MN UC-RE MN UC-RE MN UC-RE 
III. OIES - GXliSE - OCHE - GANZEN 
(2) (2) 
VIVANTES(d•un poida eup6rieur a 185 gr.) 
-
LEBENDE (Jiit oinem Gewicht ilber 185 G.) 
1
• VIVI (di peso ouperUre a 185 gramlli) 
-
LEVENDE C•t eon gerlch t van meer dan 185 gr.) 
BELGIQUE-BELGII: 24,35 24,85 24,83 5,04 4.52 4,86 
r--- f--- f--- f--- f---
DEIJTSCHLAND (BR) 1,782 1,819 1,818 0,369 0,331 0,356 
r--- f--- - f--- f---
J'RAIJCE 2,760 
~ 
2,704 2,758 
.::2 070(1 0,502 0,540 
0,4869 r--- 0,4969 0,4966 0,1007 f--- 0,0904 - 0,0972 
ITALI.A 304,3 310,7 275,8 62,94 56.50 60,75 
r--- f--- -
LUXEMBOURG 24,35 24,85 24,83 5,04 4.52 4,86 
r--- - f--- -
IJEDERLAIID 1,763 1,799 1,798 0,365 0,327 0,352 
2. ABA'l'TU.IIS - GESCHLACHTETE - MACELLATI - GESLACHTE 
Pl111118ee,saign8ea, non vidi-es, avec la tlte et lee pattes (82 •> 
A) Gerupft, auegeblutet, geschlossen, mit Kopf und Paddeln (82 ~) Spennate, llie .. npate, non enotate, con la testa e le zampe (82 ~) 
Geplukt, ,uitgebloed, niet ontdarmd, met kop en poten (82 ~) 
BELGIQUE - BELGII 34,78 35,50 ~ 7,19 6,46 ~ -
DEUTSCBLAND (BR) 2,546 2,598 2,596 0,526 0,472 0,508 
- -
f--- -
0.799 
J'RANCE 3,863 3,943 ~ -1'011V'111 ~ ~ 
0,6956 - 0,1099 0,7094 0,1438 0,1292 0,1389 
IT ALIA 434,8 443,7 443,4 89,9 S0,8 86,8 
- - -
1---
LUXEMBOURG 34,78 35.50 35,47 7,19 ~ ~ 
RED ERLAND 2,518 2,570 2,568 0,521 0,468 0,503 
Plum8ee vid8ee, sans la tlte n1 lee plttes, avec ou sans le coeur, le foie et le g&aier (?.5 ~) 
b) Gerupft~ auagenommen, oh~ .. Kopf und Paddeln, mit oder ohne Herz, Leber und Muskelmagen (?5 ~) Spennate, avuotate, "aenza la testa e le zampe, con o senza 11 cuore, 11 fegato e 11 ventriglio (?.5 %) 
Gepjmkt, achoongemaakt, zonder kop en poten, aet of zonder hart, lever en spiermaag (?.5 ~) 
BELGIQUE-BELGU: 28,03 28,81 28,78 7,16 
f--
DEIJTSCBLAND ( BR) 2,051 2,109 2,107 0,524 
t--
0.7Q~ 
J'RANCE 3,113 ~ 3,197 -o,109 1 0,5605 0,5761 0,575~ 0,1431 
IT ALIA 350,3 360,1 159,8 89,4 
f--
LUXEMBOURG 28,03 28,81 28,78 7,16 
1--- t---
RED ERLAND 2,029 2,085 2,084 0,518 
(1) Jusque :/BiB :/Fino a :/Tot : 21.2.1971 (R~g1.-Veordn.-liego1.-Verord. (CEE-EIIG-Ero) n° 369/71) 
(2) Voir foot note paP.e 16/ StE"he Fussnote SPtte 16/ Vedi nota PnP"ina 16/ Zie voetnota blz.16. 
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6,36 6,89 
f--- 1---
0,465 0,504 
f--
0,706 
f--- ~ 0,1271 0,1377 
79,4 86,1 
1---
6,36 ~ 
0,460 0,498 
P~a importateura 
Hnt'\lhrl!iadern 
PRIX D'ECLUSE 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
PRIX D' ECLUSE 
PREZZI LIMITE 
-
-
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLlNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
EINSCHLEUSUNGSPREISE PRELEVEIIENTS 
SLUISPRIJZEN PRELIEVI 
-
-
VOLAILLES 
GEFLUGEL 
POLLAME 
GEVOGELTE 
ABSCBOPFUNGEN 
BEFFINGEN 
Ill 
Paeai i•portatori 1.2.71- 30.4.71 l. 5· 71 - 31.7. 71 1.A. 71-11.10,71 1.2.71- 30-4.71 1. 5· 71 - 31.7. 71 1 .A,71-~1 .10.71. 
ID.Yoerludell 
Mil UC- RE MN UC - RE MN UC - RE Mil UC- Rl MN uc 
- RE 
IV. DINDES - TRU'1'11UBNEII - TACCBINF - KALKOEIEJI (2) 
-
LEBENDE (mit einem Gewicht iiber 185 G.) 1. VIVAN~(d 1 un po!dS superieur I 185 gr.) VIVI di peso superiore a 185 grammi) 
-
LEVENDE ~-·t een gewicht nn ••er dan 185 gr.) 
BELGIQUI-BELGII 29,25 29,77 29,75 5,63 5,08 
DEUTSCHLAND (BR) 2,141 2,179 2,178 0,412 0,371 
FRANC I 3,249 3,307 0 625 0,564 3, 305 0,5950 
-00Th'1 0,5849 0,5954 0,1126 
I~rALIA 365,7 372,1 171,9 70,4 63,4 
LUXEMBOURG 29,25 29,77 29,75 5,63 5,08 
NEDERLAND 2,117 2,155 2 154 0,408 0,367 
2. ABAT'l'Uli:S - GESCBLi.GHT.;'rE - l·IACELLATI - GESLACBTE 
BILGIQUI-BELGII 41,78 42,53 42,50 8,04 7,25 
DEUTSCHLAND (BR) 3,058 3,113 3,111 0,589 0,531 
FRANCE 4,641 4,724 0 893 0,805 4,721 
-0 10811 
0,8356 0,8505 0,8500 0,1608 
I! ALIA 522,3 531,6 531,3 100,5 90,6 
LUXEMBOURG 41,78 42.53 42,50 8,04 7,25 
NEDERLAND 3,025 3,079 3,077 0,582 0,525 
v. l!INTADES - PERLBUBNER - FARAONE - PARELBOENDERS 
- LEBENDE (mit einem Gewicht iiber 185 G.) 1 VIVANTES (d'un poids superieur it. 185 gr.) 
• VIVI (di peso superiore a 185 grammi) - LEVENDE (met een gewicht van meer dan 185 gr.) 
BELGIQUI-BILGII 42,86 43,54 4~,52 7,86 
DEUTSCHLAND (BR) 3,137 3,187 ~.185 0,575 
FRANCE 4,761 4,825 4,834 ~ 1 
IT ALIA 535,8 
0,8572 544,2 
0,8707 o,R703 98,2 
0,1571 
543,9 
LUXEMBOURG 42,86 43,54 43,52 7,86 
NEDERLAND 31,031 31,519 31,505 0,569 
2. AliATTUES - GESCHLACHTETE - MACELLATI - GESLACBTE 
BELGIQUE-BELGII 61,23 62,20 62,17 11,22 
DEtJTSCBLAND (BR) 4,482 4,553 4,550 0,821 
FRANCE 
1246 
6,802 6,909 6,906 -0,146(1 
1,2246 1,2439 1,~4H 0,2244 
I! ALIA 765,4 777,4 777;1 140,3 
LUXEMBOURG 61,23 62,20 62.17 11,22 
NEDERLAND 4,433 4.553 4,501 0,812 
(1) Jusque :/B>s :/ F>no a :/Tot : 21.2.1971 (Regl.-Varordn.-Regol.-Verord. (CEE-EWG-EEXl) n° 369/71) 
(2) Voir foot note Pa.<:e 16/ Siebe Fussnote Seite 16/ Ved1 noh na2ina 16/ 7.ie voetnotc b1z.16. 
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7,11 
0,520 
0,790 
88,88 
7,11 
0,515 
10,16 
o, 743 
1,128 
126,9 
10,16 
0,735 
0,1015 
0,1450 
0,1422 
0,2031 
MN uc -u 
(2) 
5,45 
0,399 
0,605 0,1089 
68,1 
5,45 
0.,94 
7,78 
0,569 
0,864 
0,1555 
97,2 
7,78 
0,563 
7,60 
Q.556 
0,844 
0,1520 
95.00 
7,60 
0,550 
10,86 
0,795 
1,206 
0,2172 
135,8 
10,R6 
0,7R6 
PRIX COHSTATES SUR LB MARCBE IHTERIEUR 
PRI:ISE FESTGESTELLT AUF DEM IHLlUIDISCHEH MARlt'r 
PREZZI COHSTATATI SUL MERCATO HAZIOHALB 
PRIJZEH WAAIIGEIIIIIEH OP Dl BI!IliiHLAIIDSI MARlt'r 
'Poulea et pouleta- Bahner un4 JunshUhner- Gallina • polli- lippen en kuikena 
Description Qualith 1 9 7 1 
Beachreibuns Qualitlten 
Deacrizione QualiU 
Ollachrijdns ltwali tei ten 
MAl JUii JUL AUfl S"EP OKT 
BILGIQUI-BELGII 
Prix 4e ,roil l la Pouleta 8}. Fb 
- - -
- -
nnte, 46part ltuikena 
abattoir -
Groothanolelanr-
koopprija af 70. 
alachterij Fb 41,94 45,83 41,36 41,94 A1 160 
DEUTSCHLAND {BR) 
Groaahan4elaYerkauts- Rihnchen • DM 2,';47 2,566 2,649 2,657 2,649 preiae ab SchlacbteNI bratfertig( 9';0-1 ooo;?.9 
Rlhncben 6 • Gr1ller(600-1100M') 5 DM 2,725 2,770 2,830 2,823 2,789 
SuppenhUh•er( 130o-1~.1l DM 1,873 1,791 1,770 1,7';5 1,878 
FRAHCI 
Balles centralea de Poulete d'en-
Paris - Prix de graissemen t 8,. 
sroa l la nnte lxtra Ff 4,100 3,930 3,980 3,830 4,410 
1e qual. Ff 3,200 2,920 3,020 2,860 3,260 
Poulea 
cocotte 8,. 
1e qual. Ff 2,240 2,140 1,9';0 2,030 2,290 
IT ALIA 
!Mil&IIO- Prezzi 4 1 Polli allna1>1 
aoauisto all' insroeao a terra 
- 8,. 420,0 422,~ 436,0 531,3 'i58,0 1a qual. Lit 
2a qual, Lit 
- - -
- -
Polli allevati in 
(Franr.o merr.ato) batter; a 8' % •••• 1a qual. Lit 348,0 62,5 380,0 500,0 510,0 
Gallina 8:\ ~ 
1a qual, Lit 'i25,0 52';,0 49'; ,o 478,8 511,0 
LUXEMBOURG 
Prix de sro• lo la Pouleta 8J. Flux W,fl9 43,18 44,00 44,00 t,A,OO 
•ente - franco 
••saain de detail 
70. Flux 49,87 5l,17 ~4,00 54,00 54,0C 
Poulea 8} • Flux ,2,92 33,78 3A,OO 34,00 l4,0C 
70. Flux 42,89 43,78 44,00 44,00 ll4,()( 
HEDERLAHD 
GroothandeleYer- ltuikena 70. Fl 
koopprija 2,285 2,?97 2,373 2,424 2 1 3R2 
ltippen 70. Fl 2,248 2,2oR 2,2,0 2,223 2.?13 
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NOV DEC JAN 
YOLAILLBS 
CJEFLUGEL 
POLLAMI 
GIYOGILTI 
Is- PAB 
1 Q 7 2 
F1'lB l'AR 
PRIX COIS'l'A!IS SUR LllWICD IB'l'IIIIUII 
PUlSE I'IS'l'GIS'l'ELL'l' J.l1r DDI IIILDDISCIIEII II.UID' 
PUZZI COBS'l'A!A!I SUL IIDCA!O IJ.ZIOBJ.LI 
PIIIJZEII IJ.J.IIGEII- Ol' DE BIJIIIIBLJ.IIDSI II.UID' 
Poulea ot poulob - IUiuaer uad JuapUiuaer - ClalliDo o polli - Uppaa oa ltuikeaa 
1 9 7 1 
DoacripUoa Qllalitb 
Boacbroibus Qllalitltoa AUG I Sl!lP I Deacrisioa.e QllaliU 
O.acbrij•iDs lwalitoitoa 
16-22 2~ 3()..5 6-12 13-19 2o-26 27-3 
UI.GIQIII-DI.CIII 
Prix do sroa l la Polll.ote 8.)" n - - - - - - -YOato, d'part ltuiltoao 
abattoir -
Groothu .. laYer-
ltoopprija at 70" n 42,00 42,00 41,00 41,00 42,00 42,00 42,00 alacbterij 
DEU'l'SCIILJ.IID (BR) 
Groaallu4elaYerkatate- lllhaoboD 0 " Ill 2,650 2,670 2,655 2,655 2,655 2,645 2,625 proiao ab Sohlaobhl'lll brat fortis ( 950.1000.1> 
:~m::<60o-1100g) 6' " Ill 2,835 2,815 ~,815 2,808 2,780 2,770 2,770 
Suppaabtut'\~ 1qoo, 170 " Ill 1,750 1,750 1,765 1,765 1,870 1,970 2,070 
FRAIICJ: 
Balles cea.tralea do Pouleta cl'ea.-
Parie - Prix de crai••••••t 8"' 
sroa l la YeDte btra Ft 3,750 3,800 4,140 4,160 4,230 5,220 4,100 
1o qual. Ft 2,650 2,730 3,200 3,200 3,270 3,400 3,200 
Polll.oa 
cocotte 8"' 
1e qual. rt 2,000 2,100 2,230 2,220 2,350 2,280 2,370 
I'l'ALU 
lu.luo- Prosu d • Polli allnaU a 
aoquiato all' iap-oaao terra 
8"' 1a qual. Lit 540,0 545,0 545,0 565,0 565,0 565,0 550,0 
2a qual. Lit 
- - - - - - -
(Preaoo .. reate) Polli allevati in 1a qual. Lit battoria 83 '1> •••• 515,0 515,0 515,0 535,0 535,0 545,0 520,0 
Clalliao 83 ., 
1a q1l&l.. Lit 500,0 500,0 500,0 515,0 515,0 515,0 510,0 
LUXIIIBOUJICJ 
Prix de croa l la Poulota 8.)" Flax 44,00 44,00 44_,00 44,00 44,00 44,00 44,00 Yeate - traa.co 1-ca•iD do d6tul 
70 " Flux 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 
Poulea 8)" n .... 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 
'10" nux 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 
IIEDERLJ.ID 
GrootbanclelaW'er- l:uilteu 
ltoopprija 70" Fl 2,440 2,430 
2,420 2,410 2,380 2,360 ,330 
Uppea 70" n 2,230 2,180 2,200 2,220 2,240 2,210 ,180 
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rc - PJ.B 
(ItT 
4-10 11-17 18-24 25-31 
- -
-
42,00 42,00 42,<X 
2,615 2,615 2,615 
2,803 2,803 2,803 
2,070 2,070 2,070 
4,100 4,130 
3,200 3,200 
2,560 2,600 
550,0 
-
520,0 
510,0 
44,00 44,00 
54,00 54,00 
34,00 34,00 
44,00 44,00 
2,320 2,330 
2,160 2,220 
VIA:JDE BOVI:JE 
Eclaircissements concernant lea prix de la viands bovine (prix fixes et prix de marche) et lea 
prel~vements 1 l'~rtation, repris dana cette publication. 
DTRODUCTIOll 
Il a ete prevu, par la voie du R~glement n° 14/64/CEE du 5.2.1964 (Journal Official n° 34 du 27.2.1964) 
que 1' organisation co..une des marches serait, dana le secteur de la viands bovine, etablie graduellement 
1 partir de 1964 et que cette organisation comports principalement un regime de droits de douane et, 
eventuellement, un regime de prelevements,applicables au% echanges entre lea Etats membres ainsi qu'entre 
lea Etats membres et lea ~ tiers. 
0 
Ce marche unique pour la viands bovine etabli dans le R~glement (CEE) n 805/68 du 27 juin 1968, portent 
organisation co..une des marches dana le secteur de la viands bovine (Journal Officiel du 28.6.1968 
lle annes, n° L 148) est sntre en vigueur le 29 juillet 1968 et comports entre autre le regime des prix 
(prix d'orientation et assures d'intervention), ainsi que le regime des echanges avec lea p~ tiers 
{prel~vements 1 l'importation et restitutions 1 l'exportation). 
I. REGIJIE DES PRIX {Dglement (CEE) n° 805/68, Art. 2 jusqu'1 8) 
A. Prix fixes 
Conformement 1 l'art. 3 du R~glement {CEE) n° 805/68, il est fixe amNellement, avant le ler ao11t, 
pour la campagne de COIIDiercialisation deblturt le premier lundi du 110is d'avril et se tel'llinant la 
veille de ce jour l'llml8e suivante, un prix d'orientation pour lea veaux et une prix d1orientation 
pour lea gros bovine. 
Sont consideres co-• ~lea 1111imaux vivants de l'esp~ce bovine des especee domestiques dont 
le poida vif est inferieur ou egal 1 220 kg et qui n'ont encore aucune dent de remplacement. Sont 
consideres comme gros bovine : lea autres 1111imaux vivants de l'esp~ce bovine des esp~ces domestiques, 
1 1 1 exception des reproducteurs de raoe pure. Ces prix sont fixes en tenant compte notaDDent des 
perspectives de developpement de la production et de la consollllll&tion de viande bovine, de la situation 
du marche du lait et des produits laitiers et de l'experience acquise, 
B. lesures d'intervention {Dglement {CEE) n° 805/68, art. 5 jusCN'1 8) 
Pour eviter ou attezmer une baisse importante des prix, lea mesures d'intervention s1ilrantes peuvent 
ltre prises : 
1. Aides au stockage prive 
2. Achats effectues par lea organismes d1 intervention. 
II. REGIJIE DES EC!WIOES AVEC LES PAYS TIERS (R~glement (CEE) n° 805/68, art. 9 jusqu'1 21) 
Le marche unique dans le BBcteur de la viands bovine implique l'etablissement. d'un regime unique d'echan-
ges avec lea p~ tiers, s 1ajoutant au syst~me des interventions. Ce regime comports un syst~me de 
droits de douane, de prel~vemsnts a l'importation et de restitutions 1 !'eXPortation, tendant, en principe, 
a stabiliser le marche communautaire. 
Il en result a un equilibre des prix IUI88Z stable 1 1 1int6rieur de la CoiDIIIUllaute. 
Priltvemsnts a l'importatiop (R~glemsnt (CEE) n° 805/68, art. 10) 
Pour lea veaux et lea gros bovine, il est calcule un prix a !'importation etabli pour cbacun des produits, 
aentionnes dans le tableau ci-dessous, a partir des cours enregistres sur lea marches lea plus repr8sm-
tatifs des pa,ys tiers (Reglement (CEE) n° 1024/68). De plus, et dana certaines conditions, un prix s!?§-
cial a 1 • importation est calcule (Reglement (CEE) n° 1026/68 ). 
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Dans le cas oa pour l'un de ces prodnits le prix a 1 1 importation1 majore de l'incidence dn droit de 
douane, est inferieur au prix d'orientation, la difference est compensee par un prelevement a l'impor-
tation de ce produit dans la Communante. Ce prelevement est applicable dans sa totalite, quand la 
moyenne dn prix du prodnit en cause constat& eur l.es marches representatifs de la Co111111UJ18.Ute (Regle-
ment (CEE) n° 705/71 ) se situs en dessous dn prix d'orientation. Il est diminue gradnellement s'il 
est constate que le prix de marche est superieur au prix d'orientation. 
Lea prelevements sont applicable& au% prodnits suivants : 
If' du tarif douanier 
commun 
01.02 A II 
02.01 A II a) 
02.06 CI 
Designation des marchandises 
Animau% vivants de l'espece bovine des especes domestiques autres que re-
prodncteurs de race pure 
a. Veau% 
b • .Antres : 
1. Vaches destinees a 1 1 abattage iaaediat et dont la viande est desti-
nes a la transformation 
2. Non d8nommes 
Viandes comestibles de l'espece bovine domestique, fra!ches, refrigerees 
ou congelees 
1. Fralches ou refrigeres : 
aa) De veau : 
11. Carcasses et demi-carcasses 
22. ~artiers avant attenants ou separes 
33. ~artiers arriere attenants ou separes 
bb) De gros bovina : 
11. Carcasses, demi-carcasses et quartiers dits compenses 
22. ~iers avant 
33. ~artiers arriere 
co) Autres presentations de viandes de veau et de gros bovina : 
11. Morceaux non desosses 
22. Morceau% desosses 
2. Congelees : 
aa) Carcasses, demi-carcasses et quartiers dits compenses 
bb) ~artiers avant 
co) ~artiers arriere 
dd) Autres : 
11. Marceaux non desosses 
22. Morcesux desosses 
aaa) ~artiers avant, decoupes en cinq morceau% au maximum et 
presentee en un seul bloc de congelation, quartiers dits 
compsnses, presentee en deux blocs de congelation, contsnant 
1 'un, le quartier avant de coupe en cinq morceaux au 11aximun et 
l'autre, le quartier arriere, a 1 1 exclusion du filet, en un seul 
morceau. 
bbb) Non d8nommes 
Viandes comestibles de l'espece bovine domestique, salees ou en saumure, sechees 
ou :t\ullees 
a) lion desossees 
b) Desossees 
Restitutions a l'exportation (Reglement (CEE) n° 805/68, art. 18) 
Si le niveau des prix dans la Communaute est plus eleva que celui des cours ou des prix sur le marche mondial, 
la difference peut ltre couverte par une restitutuion l l'exportation. Cette restitution est la mime pour toute 
la Communaute et peut ltre differsnciee salon lea destinations. 
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III. PRIX SUR LE MARCilE INTERIEUR 
Conformement 1 l'art. 10, paragra)Jihe 4 du Reglement (CEE) n° 805/681modifie en dernier lieu par 
le Reglement (CEE) n° 1253/70 et notamment son art. 10, paragraphe 5 1et conformement a l'art. 2 
du Reglement (CEE) n° 705/71 1 la Commission fixe chaque semaine un prix de marche communautaire 
pour les veaux et pour les gros bovina. Ce prix est egal 1 la moyenne, ponderee par les coeffi-
cients, fixes 1 l'annexe membre, vises 1 l'annexe II du mAme Reglement. Ces prix de marche sont 
egaux 1 la moyenne, ponderee par des coefficients de ponderation cites dans l'annexe II precite, 
des prix qui se sont formes pour les qualites de veaux, de gros bovina et des viandes de ces ani-
maux, pendant uneperiode de sept jours dans cet Etat membre a un mlms stade du commerce de gros. 
Les prix de marcne constates dans les Etats membres Be portent sur: 
BELGIQUE ~ Anderlecht Poids vif 
ALLEMAGNE (RF) !!!!!:!:!?.he.!= 14 marches Poids vif 
( Augsburg - Bochum - Braunschweig - DUsseldorf - Frankfurt/Main - Freiburg -
Hamburg- Hannover- Kassel- roln- MUnchen- NUrnberg- Regensburg- Stuttgart) 
: marches: 7 marches Poids net sur pied 
(Bordeaux - Lyon - Nancy - Ntmes - Rouen - Valenciennes - La Villette) 
La conversion des cotations poids net sur pied en poids vif est effectuee a l'aide des 
coefficients de rendement suivants : 
Gros bovine 
Boeufs : F 
R 
A 
N 
60 % 
58 % 
56 % 
53 % 
Genisses F 
R 
A 
N 
60 % 
58 % 
56 % 
53% 
Vaches : R 
A 
N 
c 
E 
57 % 
54 % 
52% 
48% 
45% 
Taureaux: F: 62 % 
R: 60% 
A: 58 % 
N: :·56 % 
!!!!!:!:!?.he.!: 
extra : 63% 
le qual.: 60% 
2e qual.: 55 % 
3e qual. : 51 % 
a) zone excedentaire 7 marches - Poids vif 
(Modena- Cremona- Firenze - Macerata- Padova- Reggio-Emilia- Chivasso) 
Pour obtenir le prix de gros sur le marche de gros de Firenze, les cours "depart 
exploitation agricole" sont majores d'un montant de correction de 4,000 UC/100 kg 
poids vif. 
b) zone deficitaire : Roma - Poids abattu 
Avant la conversion des cotations poids abattu en poids vif, il y a lieu d'apporter 
les corrections suivantes : 
Vitelloni le et 2e qual. - 12,480 UC/100 kg 
Boeufs le et 2e qual. 
-
7,840 UC/100 kg 
Vaches le et 2e qual. 
-
7,200 UC/100 kg 
Vitelli le et 2e qual. + 7,360 UC/100 kg 
Aprea correction on applique les coefficients de rendement suivants pour la conversion 
en poids vif : 
Gras bovine 
Vitelloni le qual. I 58 % Boeufs le qual. 55 % Vaches le qual.: 
2e qual. 54 % 2e qual. 50 % 2e qual.: 
~ le qual. 61% 2e qual. 59 % 
Le prix moyen pondere est obtenu par l'application des pourcentages de ponderation 
suivants : 
a) 67 % pour la zone excedentaire 
b) 33 %pour la zone deficitaire • 
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55% 
49% 
LUXEMBOURG marches : Luxe11bourg et Esch-s/Alzette Poids abattu 
PAYB-BAS 
La conversion poids abattu en poids vif de la moyenne arithmetique des cotations des fteux 
marches est effectuee a l'aide des coefficients suivants : 
Gros bovina 
Boeufs, genisses, taureaux, vaches 
Veaux : 60 % 
marches 
qual. AA I 55 % 
qual. A 53% 
qual. B 52 % 
Gros bovina Rotterdam- s'Hertogenbosch- Zwolle 
Veaux Barneveld - s'Hertogenbosch 
- Poids abattu 
- Poids vif 
La conversion poids abattu en poids vif de la moyenne arithmetique des cotations gros 
bovina des trois marches est effectuee A l'aide des coefficients de rendement suivents 
Gros bovina : 
Bovina : extra 
le qual. 
2e qual. 
3e qual. 
Taureaux 57 % Vaches destinees a 
l'indastrie alimentaire 47% 
IV. PRIX SUR LES IIARCBES DES PAYS TIERS 
Conformement A l'article 10, paragraphs 1 du Reglement (CEE) n° 805/68 et conformement l l'art. 1 du 
Reglement (CEE) n° 1024/68, la CoDUDission fixe chaque semaine un prix a 1 1 importation pour lea veaux 
et lea gros bovina. 
Le prix A 1' importation des veaux est egal a la moyenne, ponderee par lea coefficients fixes l 1' annexe 
I du Reglement (CEE) n° 1024/68 des cours des veaux enregistres pour lea diverses qualites sur lea mar-
ches lea plus representatifs du Denemark. 
Le prix a l'importation des gros bovina est egal a la moyenne1 ponderee par lea coefficients fixes a 
l'annexe II du Reglement (CEE) n° 1024/68, des cours des gros bovina enregistres pour lea diverse& 
qualites sur lea marches representatifs des p~ tiers. 
Le cours des gros bovina de chacun des P83'B tiers vises ci-dessus est egal a la moyenne arithmetique 
des cours des qualites representatives de ce p~ tiers. Ensuite, ces prix sont augmentes des montents 
forfaitaires. 
Lea prix de marche conatates dens lea pm tiers portent sur 
DANDlARX cotations de : 
a) OXEXPOR'l' • Lendbrugets Xvaeg og XSdsalg 
b) D L IC • Danske Lendbrugeres Xreatursalgsforeninger 
c) A IC • Samvirkende Danske Andels-JCreatureksportforeninger 
AWGLJ.'l'ERBE E'l' PAYS DE GALLES 64 marches 
AU'l'RICHE marche de Vienne 
IRLAWDE marche de Dublin 
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RINDFLEISCH 
Erliuterungen zu den nachstehen~·aufgefUhrten Preiaen.(featgesetzte 
Preiae und llarktpreiae) und AbachOpf'lmgen :fi.ir Rindfleisch 
Em LEI TUNG 
In der VerordnungNr. 14/64/ENG vom 5.2.1964 (Amtablatt Nr. 34 vom 27.2.1964) wurde beatimmt, 
daa die gemeinsame Marktorganisation :fi.ir Rindfleisch ab 1964 schrittweise errichtet wird1 
die auf dieae Weise errichtete Marktorganiaation umfaBt im wesentlichen eine Regelung von 
Z6llen und gegebenenfalla eine Regelung von AbschOptungen :fi.ir den Warenverkehr zwischen den 
litgliedataaten und den dritten Lindern. 
Der gemeinaame Markt fiir Rindfleisch wurde in der Verordmmg (ENG) Nr. 805/68 vom 27. Juni 
featgelegt, Die gemeinsame llarktorganiaation fiir Rindfleisch (Amtsblatt vom 28.6.1968, 11. Jahr-
grmg, Nr. L 148) iat am 29, Juli 1968 in Kraft getreten, und aie umfaBt auller der Preia-
regelung (Richtpreia und InterventionsmaBnahmen) ebenfalla eine Regelung fiir den Handel mit 
dritten Liindern (AbschOptungen bei der Einfuhr und Eratattungen bei der Auafuhr ). 
I. PREISRIOOELUNG (Verordnung (ENG) Nr. 805/68, Art. 2 bia 8) 
A. Festgeaetzte Praise 
Qemill Artikel 3 der Verordnung (ENG) Nr. 805/68 wird jihrlich vor dem l. August fiir daB 
Wirtschaftsjahr, daB am ersten Montag des Monats April beginnt und am Vorabend dieses Tages 
in dem darauffolgenden Jahr endet, ein Orientierungspreis fiir Iilber und ein Orientierungs-
preis fiir ausgewachsene Rinder festgeaetzt, 
Ala ~ sind zu betrachten 1 lebende Hausrinder mit einem Lebendgewicht bis zu 220 Kilo-
gr811UD, die noch keine zweiten Zihne haben, 
Als ausgs-chsene Rinder sind zu bstrachten : andere Hausrinder, ausgenoiDDien reinrassige 
Zuchttiere. Diese Preiss warden unter BerUcksichtigung der Vorausschitzungen :fi.ir die Ent-
wicklung der Erzeugung und des Verbrauchs von Rindlfeisch, der Marktlage bei Xilch und 
Xilcherzeugniasen und der gewonnenen Erfahrung festgesetzt. 
B. InterventiollllmaBnahmen (Verordnung (EWG) Nr. 805/68, Art. 5 bis 8) 
Um einen weaentlichen Preisrftckgang zu verhindern oder zu mildern,l6nnen folgende Inter-
ventionamaBnahmen ergriffen warden : 
1. Beihilfen zur privaten Lagerhaltung 
2. Au~fe dRrch die Interventionastellen 
II. RE(!ELUNG DES lWTDELS XIT DRITTD" LAlmEiii!I (Verordnung (EWG) Nr. 805/68, Art. 9 bis 21) 
Die Verwirklichung eines gemeinaamen Marktes fiir Rindfleisch erfordert die Einrdhrung einer 
einheitlichen Handelsregelung, die zum Interventiollllay&tem hinzugefiigt wird. Diese Regelung 
umfaGt ein Zollaystem, Abacb6pfUngen bei der Eintuhr und Erstattungen bei der Ausfuhr, die, 
grundaitzlich, einer stabiliaierung des Gemeinachaftsmarktes dienen.Daraus ergibt aich ein 
ziemlich bestindiges Preisgleichgewicht innerhalb der Gemeinschaft. 
Bei der Eintuhr erhobene AbschOpfungen (Verordnung (EWG) Jfr. 805/68, Art. 10) 
Fiir ICalber und fiir ausge-chsene Rinder wird ein Einfuhrpreis berechnet, der fiir jedes der in der 
nachstehenden Tabella aufgefUhrten Erzeugnisse, ausgehend von den Preisnotierungen auf den reprisen-
tativeten Xirkten der dritten Linder, ermittelt wird (Verordnung (EWG) Nr. 1024/68). AllBerdem, und 
unter beati-ten Bedingungen, wird ein Sonderpreia bei der Einfuhr berechnet (Verordnung (EWG) 
Jfr. 1026/68). Falls fiir sines dieser Erzeugnisse der um den Zoll erhOhte Einfuhrpreis niedriger 
ist ala der Orientierungspreis, wird der Unterschied dnrch eine AbschOpfUng ausgeglichen, die 
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bei der EinfUhr dieses Erzeugnisses in die Gemeinschaft erboben vird. 
Diese Absch8pfang ist in ihrer Gesaartheit anvendber, venn festgestellt vird, daB der Preis 
des betreffenden Erzeugnisses auf den reprisentativen Mirkten der Gemeinschaft (Verordnung 
(EWG) lllr. 705/71 ) niedriger als der Orientierangspreis ist. Die Abschopfung vird schritt-
veise veraindert, venn festgestellt wird, daB der Xarktpreis hi!her als der Orientierungspreis 
ist. 
Die Absch8pfungen verden fUr folgende nachstshenden Erzeugnisse angewandt 
lllu.~er des geaein-
saaen Zolltarifs 
01.02 A II 
02.01 A II a) 
02.06 C I 
WarenbezeichDung 
Hausrinder, lebend, andere ala reinrassige Zuchttiere 
a. D.lber 
b. Andere : 
1. JCUhe zum unversilglichen Schlachten und zur Abgabe 
des beim Schlachten anfallenden Fleisches an Verar-
beitungebetriebe 
2. Andere 
GenieJ!bares Fleisch von Hauarindern, frisch, geldlhlt 
oder gsfroren 
1. Frisch oder geltiihlt 1 
ae) Von D.lbern 
11. Ganze oder halbe Tierki!rper 
22. Vorderviertel, ZUBBIBen und getrennt 
33. Hinterviertel, zus.-en und getrennt 
bb) Von ausgswachaenen Rindern: 
11. Ganze, halbe Tierki!rper und "quartiers coapenses" 
22. Vorderviertel 
33. Hinterviertel 
cc) Andere J.ngebotsformen von Kalbfleisch und Fleisch 
von ausgewachaenen Rindern 
11. Tei1stUcke ait Knochen 
22. Tei1stUcke ohne Xnochen 
2. Gefroren : 
ae) Ganze, ha1be Tierki!rper und "quartiers COIIPensb" 
bb) Vordervierte1 
cc) Bintervierte1 
dd) Andere 
11. Tei1stUcke ait Inochen 
22. TeilstUcke ohne Knochen 
aae) Vordervierte1, in hi!chatens flnf 
Tei1atUcke zer1egt und in einea einzigen 
Gefrierb1ock auageaacht, "quartiera compenses" 
in zvei Gefrierb16chen aufgemacht,der eine, das 
Vordervierte1 entha1tend, in hi!chetens fUnf 
Tei1stUcke zer1egt, der andere, daB Hintervierte1 
entha1tend, in einem stuck, ohne Filet 
bbb) Andere 
GenleJ!bereB Fleisch von Hausrindern, gesalzen oder in Salzlake, 
gs~cknet oder geriuchert 
a) Mit Xnochen 
b) bhne Xno chen 
Erstattungen bei der AusfUhr (Verordnung (EWG) lllr. 805/68, Art. 18) 
Wenn daB llliveau der Praise innerhalb der Gemeinschaft hi!her ist ala daB auf dam We1tmarkt, kann 
der Unterschied durch eine Erstattung bei der Ausfuhr ausgeg1ichen verden. Die Hi!he dieser 
Erstattung ist ffir die gesamte Gemeinschaft einheit1ich, sie kann jedoch je nach Beatimmung oder 
Beatimmungagsbiet unterachiedlich aein. 
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III. PREISE AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
GemaB Artikel 10, Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr. 805/68, zuletzt geandert durch die Verordnung 
(EWG) Nr. 1253/70, insbesondere auf Art. 10, Absatz 5,und gemaB Artikel 2 der Verordnung (EWG) 
Nr. 705/71 setzt die Kommission jede Woche einen innergemeinschaftlichen Marktpreis fiir Kalber 
und ausgewachsene Rinder fest. Dieser Preis entspricht dem zuvor mit den Koeffizienten des Anhangs I 
der Verordnung (EWG) Nr. 705/71 gewogenen Durchschnitt, der auf dem oder den reprasentativen Markten 
der einzelnenMitgliedstaaten festgestellten Preise, auf die im Anhang II der gleichen Verordnung hin-
gewiesen wird. Diese Marktpreise entsprechen dem mit Gewichtungskoeffizienten gewogenen Durchschnitt, 
aufgefUhrt im vorgenannten Anhang II der Preise, die sich fUr die betreffenden ~alitaten von Kalbern, 
ausgewachsenen Rindern und Fleisch dieser Tiere in dem betreffenden Mitgliedstaat wahrend eines Zeitraums 
von sieben Tagen auf der gleichen GroBhandelsstufe gebildet haben. 
Die festgestellten Marktpreise in den Mitgliedstaaten gelten fUr 
: ~ Anderlecht Lebendgewicht 
DEUTSCHLAND (BR) : ~ : 14 Markte Lebendgewicht 
(Augsburg - Bochum - Braunschweig - DUsseldorf - FrankfUrt/Main - lreiburg - Hamburg -
Hannover - Kassel - K6ln - Mllnchen - Nllrnberg - Regensburg - Stuttgart ) 
FRANKREICH :~: 7lll1irkte Schlachtgewicht (Poids net sur pied) 
(Bordeaux - Lyon -Nancy - Nimes - Rouen -Valenciennes - La Villette) 
Die Umrechung der Notierungen von Schlacht- auf Lebendgewicht erfolgt mit 
folgenden Koeffizienten : 
Rinder 
ochsen F: 60% F!irsen F: 60% KUhe R: 57% Bullen F: 
R: 58 % R: 58 % A: 54% R: 
A: 56% A: 56 % N: 52 % A: 
N: 53% N: 53% C: 43 1. N: 
E: 45 ~' 
~ extra : 63% 
l.~al. 60 % 
2.Qul. 55% 
3.~a1. 51% 
:~: 
a) ifberschuBgebiet 7 Markte - Lebendgewicht 
62% 
60% 
58 % 
56% 
(Modena- Cremcna- Firenze- Macerata- Padova- Reggio-Emilia- Chivasso) 
Zur Ermittlung des GroBhandelspreises von Firenze wird zu den Notierungen 
ab Hof ein Berichtigungsbetrag von 4,000 RE je 100 kg Lebendgewicht 
addiert. 
b) ZuschuBgebiet : Roma - Schlachtgewicht 
Die Umrechnung von Schlacht- auf Lebendgewicht erfolgt ~ Berichtigung 
um folgende Betrage : 
Vitelloni 1. und 2. ~al. - 12,480 UC/100 kg 
Ochsen 1. und 2. ~al. I - 7,840 UC/100 kg 
KUhe 1. und 2. ~al. 
-
7,200 UC/100 kg 
Vitelli 1. und 2. ~al. + 7,360 UC/100 kg 
AnschlieBend werden folgende Koeffizienten benUtzt: 
~: 
Vitelloni : 1. ~al. : 58 % Ochsen 1. ~al. 55% KUhe 1. ~al. 
2. ~al. : 54% 2. ~al. 50 % 2. ~al. 
~ 1. ~al. : 61% 2. ~al. : 59 % 
Das gewogene Mittel wird errechnet durch Multiplikation der unter 
a) genannten Preise m1t 67 % fUr das UberschuBgebiet und der unter 
b) genannten Preise mit 33 % fUr das ZuschuBgebiet. 
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55 % 
49% 
LUXEJmiRG : ..!!!£!1! : Luxembu.rg und Each s/Alzette - Schlachtgewicht 
Die Umrechnnng von Schlacht- auf Lebendgewicht des arithmetischen Mittels fUr die 
Hotierungen beider Mirkte erfolgt mit Hilfe folgender KOeffizienten : 
~I 
Ochsen, ~en, 111111 en, ICiihe : Qllal. AA: 55 % 
Qllal. A 53% 
Qll&l. B 52 % 
ml?.!£ : 60 ~ 
HIEDERLABDE: ..!!!£!1! : 
~ : Rotterdaa - 's Bertogenbosch - Zwolle - Schlachtgewicht 
U.lber : Barneveld - 's Bertogenbosch - Lebendgewicht 
Die Umrechnung von Schlacht- auf Lebendgewicht des arithmetischen Mittels fUr die 
Hotierungen der drei lirkte erfolgt mit Hilfe folgender ICoeffizienten : 
~~ 
Schlachtrinder : Ertra : 62 % 
1. Qllal.: 58 % 
2. Qllal.: 56 % 
3. Qllal.: 52 % 
Fette Stiere 57 % 
WUratkahe : 47 % 
IV. PI!EISE AUF DDi lliBrrl!B DER DRIT'.l'Dr LlBDER 
G..U .Artikel 10, Abaatz l der Verordnung (EWG) Hr. 805/68 und gemU Artikel 1 der Verordnung 
(EWG) Hr. 1024/68, aetzt die ICo-iasion 'tl6chentlich einen Ein:f'u.hrpreis fUr U.lber und fUr ausge-
vachaene Hinder feat. 
Der EinfUhrpreis fUt U.lber entspricht dem mit den ICoeffizienten des Anhangs I der Verordnung 
(EWG) Hr. 1024/68 gewogenen Darchaclmitt der Preianotierungen fiir Dlber der verachiedenen 
Qllalititen auf den reprlaentativen lirkten Dinemarks. 
Dar Eintuhrpreia fUr aaagewachaene Hinder entspricht dem zuvor mit den ICoeffizienten des An-
hangs II dar Verordnung (EWG) Hr. 1024/68 gewogenen Durchschnitt der Preianotierungen fUr 
auagewachaene Binder dar verachiedenen Qllalititen auf den repriaentativaten Jlirkten der Dritt-
linder. 
Die Botierungen fUr ausgevachaene RiDder jedea dar nachstehend aufgefUhrten Drittlinder ent-
sprechen dam arithaetiachen Mittel der Preianotierungen fiir die repriaentativen Qllalititen 
dieser Drittlinder • .Anachlie&end verden diese Preise um feate Betrige erhOht. 
Die festgeatellten larktpreise in den D£1ttlindern gelten fgr 
D~: Hotierungen von: 
a} OXEXPORT • Lendbrugeta ICvaeg og ICiidsalg 
b) D L IC • Danske Lendbrugerea ICreatursalgeforeninger 
c) A 1: • Saavirkende Dsnske Andela-ICreatureksportforeninger 
DJGLJHD UID WALES : 64 lirkte 
OS'l'ERREICB Markt von Wien 
larkt von Du.blin 
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CARNI BOVINE 
Spiegazioni relative ai prezzi della carne bovina (prezzi fissati e prezzi di mercato) e 
ai prelievi all'importazione che figurano in questa pubblcazione 
INTRODUZIONE 
Nel Regolamento n. 14/64/CEE del 5.2.1964 (Gazzetta Officials n. 34 del 27.2.1964) e stato previsto che 
l'organizzazione comune dei mercati, nel eettore delle carni bovine, sarebbe istituita gradualmente a 
decorrere dal 1964 e che questo organizzazione comporta principalmente un regime di dazi doganali ed, 
eventualmente, un regime di prelievi, applicabili agli scambi tra gli Stati membri 1 nonche tra gli Stati 
membri ed i paesi terzi. 
Qu.esto mercato unico delle carni bovine stabilito nel Regolamento (CEE) n. 805/68 del 27 giugno 1968, 
che istaura l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (Gazzetta Officials del 
28.6.1968, anno 11, n. L 148) e entrato in vogore il 29 luglio 1968 e comporta inoltre il regime dei 
prezzi (prezzi di orientamento e misure di intervento) come il regime degli scambi con i paesi terzi 
(prelievi all'importazione e restituzioni all'esportazione). 
I. REGIME DEI PREZZI (Regolamento (CEE) n. 805/68, art. 2 a 8) 
A. Prezzi fissati 
Conformemente all'articolo 3 del Regolamento (CEE) n. 805/68 viene fissato ogni anno, anterior-
mente al 1° agosto, per la campagna di commercializzazione che inizia il primo lunedi del mese di 
aprile e che termina alla vigilia di questo giorno 1 'anno seguente, un prezzo di orientamente per 
i vitelli e un prezzo di orientamento per i bovini adulti. 
Sono conaiderati come v i t e 1 1 i : gli a n i m a 1 i vivi della specie bovina delle specie dome-
stiche il cui peso vivo e inferiors o uguale a 220 Kg e che non hanno alcun dante d'aaulto. 
Sono conaiderati come bovini adulti: gli altri animali vivi della specie bovina delle specie dome-
stiche, eccettuati i riproduttori di razza pura. Qu.esti prezzi sono fissati tenendo conto particolar-
mente delle prospettive di sviluppo della produzione e del consumo di carni bovine, della situazione 
del mercato del latte, dei prodotti lattiero-caaeari e dell'esperienza acquisita. 
B. Misura d'intervento (Regolamento (CEE) n. 805/68, art. 5 a 8) 
Per evitare o attenuare una rilevante flessione dei prezzi, possono essere prese le seguenti misure 
d' intervento : 
1. aiuti all'ammaaso privato 
2. aoquisti effettuati dagli organismi d'intervento. 
II. REGIME Dl!XJLI SC.AXBI CCB I PAESI TERZI (Regolamento (CEE) n. 805/68, art. 9 a 21) 
Il mercato unico nel settore delle carni bovine implica l'instaurazione di un regime unico di scambi con 
i paesi terzi che si aggiunge al sistema degli interventi. Qu.esto regime comporta un sistema di dazi do-
ganali, di prelievi all'importazione e di restituzioni all'esportazione che tendono, in linea di massi-
ma, a stabilizzare il mercato comunitario. 
All'interno della Comunita ne risulta un equilibrio dei prezzi sufficientemente stabile. 
Prelievi all'importazione (Regolamento (CEE) n. 805/68, art. 10) 
Peri vitelli ed i bovini adulti e calcolato un prezzo all'importazione stabilito per ciaacuno dei pro-
dotti, menzionati nella tabella qui di seguito, in base ai corsi registrati sui mercati pi~ rappresen-
tativi dei paesi terzi (Regolamento (CEE) n. 1024/68). Inoltre, ed in certe condizioni, e calcolato un 
prezzo specials all'importazione (Regolamento (CEE) n. 1026/68). 
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~alora per uno di tali prodotti il prezzo all'importazione, maggiorato della incidenza 
del dazio doganale, sia inferiore al prezzo di orientamento, la differenza e compensata 
da un prelievo riscosso all'importazione di tale prodotto nella Comunita. ~esto prelievo 
e applicabile nella sua totalita quando la media del prezzo del prodotto in causa costa-
tate sui mercati rappresentativi della Comunita (Regolamento (CEE) n. 705/71), si situa 
al discotto del prezzo di orientamento. Viene diminuito gradatamente se si costata che il 
prezzo di mercato e superiore .al prezzo di orientaments. 
I prelievi sono applicabili ai seguenti prodotti : 
lf della tariffa 
doganale coiiiiUie 
01.02 A II 
02.01 A II a} 
02.06 C I 
Designazione dells merci 
Animali vivi della specie bovina delle specie domestiche, 
diversi dai riproduttori di razza pura 
a. vitelli 
b. altri : 
1. vacche destinate alla macellazione immediata, la cui 
carne e destinata alla trasformazione 
2. non nominat i 
Carni commestibili della specie bovina domestica, fresche, 
regrigerate o congelate 
1. fresche o refrigerate : 
aa} di vitello : 
11. carcasse e mezzene 
22. quarti anteriori e busti 
33. quarti posteriori e selle 
bb) di bovini adulti : 
11. carcasse, mezzene e quarti detti compensati 
22. quarti anteriori 
33. quarti posteriori 
cc} altre presentazioni di carni di vitello e di bo-
vini adulti 
11. pezzi non disossati 
22, pezzi disossati 
2. congelate : 
aa} carcasse, mezzene e quarti detti compensati 
bb) quarti anteriori 
cc} quarti posteriori 
dd) altre : 
11. pezzi non disossati 
22. pezzi disossati 
aaa) quarti anteriori, tagliati con un massimo di 
cinque pezzi e presentati in un unico bloc-
co di congelazione, quarti detti compensati, 
presentati in due bloccihi di congelazione, 
ccntenenti 1 'uno il quarto anteriore tagliato 
con un massimo di cinque pezzi e, l'altro, il 
quarto posteriore, excluso il filetto in un 
unico pezzo 
bbb) non denominati 
Carni commestibili della specie bovina domestica, salate o in 
salamoia, secche o affUmicate 
a} non disossati 
b) disossati 
Restituzioni all'esportazione (Regolamento (CEE) n. 805/68, art. 18} 
Se il livello dei prezzi nella Comunita e pia elevato che quello dei corsi e dei prezzi sul mercato 
mondiale, la differenza puo essere coperta da una restituzione all'esportazione. ~esta restitu-
zione e la stessa per tutta la Comunita e puo essere differenziata secondo le destinazioni. 
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III. PREZZI SUL MERCATO INTEmfO 
In conformita all'art. lO,paragrafo 4 del Regolamento (CEE) n. 805/68,modificato per ultimo dal 
Regolamento (CEE) n. 1253/70, in particolare l'articolo 101 paragrafo 51 e all'art. 1 del Rego-
lamento (CEE) n. 705/71 la Commissions fissa ogni settimana un prezzo di mercato ccmunitario 
per i vitelli e per i bovini adulti. ~esto prezzo ~ uguale alla media, ponderata con i coeffi-
cienti, fissati nell 1allegato II del Regolamento (CEE) n. 705/71, dei prezzi costatati sul o sui 
mercati rappresentativi di ciascuno Stato membra, riportati nell'allegato II dello stesso Regola-
mento. ~esti prezzi di mercato sono uguali alla media, ponderata con i coefficienti di ponderazione 
citati nell'allegato II su citato, dei prezzi formatisi per le qualita di vitelli, di bovini adulti 
e delle rispettive carni, durante un periodo di sette giorni in questo Stato membra in un'identica fase 
del commercia all'ingrosso. 
I prezzi di mercato costatati negli Stati membri si riferiscono a: 
: mercato : Anderlecht Peso vivo 
R.F.DI GERMANIA mercati : 14 mercati - Peso vivo 
(Augsburg - Bochum - Braunschweig - DUsseldorf - Frankfurt/Main - Freiburg - Hamburg -
Hannover- Kassel - Koln- Munchen- NUr.nberg- Regensburg- Stuttgart) 
~ : mercati : 7 mercati - Peso morto (Poids net sur pied) 
(Bordeaux - Lyon - Nancy - Nimes - Rouen - Valenciennes - La Villette) 
La ccnversione delle quotazioni peso morto in peso vivo e effettuata me-
diante i seguenti ccefficienti di resa : 
Bovini adulti : 
Buoi : F: 
R: 
A: 
N: 
!!!!££!:ti : 
60 ~ 
58 ~ 
56 ~ 
53~ 
extra 
le qual. 
2e qual. 
3e qual. 
Giovenche F: 60% Vacche 
R: 58~ 
A: 56~ 
N: 53 ~ 
a) zona eccedentaria : 7 mercati - Peso vivo 
: R: 57 ~ Tori F: 62 ~ 
A: 54 ~ R: 60 ~ 
N: 52% A: 58~ 
C: 48% N: 56 ~ 
E: 45 % 
(Modena - Cremona - Firenze - Macerata - Padova - Reggio :&nilia - Chivasso) 
Per ottenere il prezzo sul mercato all'ingrosso di Firenze, alle quotazioni 
"franco azienda agricola" va aggiunta un ammontare correttore di 4,000 UC/ 
100 kg, peso vivo 
b) zona deficitaria : Roma - Peso morto 
Prima della conversions delle quotazioni peso moroo in peso vivo, si rendono 
necessaria le seguenti correzioni : 
Vitelloni la e 2a qual. - 12 1480 UC/100 kg 
Buoi la e 2a qual. 
-
71840 UC/100 kg 
Vacche la e 2a qual. : - 71200 UC/100 kg 
Vitelli la e 2a qual. : + 7,360 UC/100 kg 
Dopo la correzione si applicano i sottc .indicati coefficienti di rendiaento 
per la conversions in peso vivo: 
Bovini adulti 1 
Vitelloni la qual. 58~ 
2a qual. 54~ 
la qual. 61 ~ 
2a qual. 59% 
Buoi la qual. 55 % 
2a qual. 50~ 
Vacche 1 la qual. 35 % 
2a qual. 49 ~ 
Il prezzo medio ponderato si ottiene mediante l'applicazione delle seguenti 
percentuali di ponderazione : 
a) 67 ~ per la zona eccedentaria 
b) 33 '{.per la zona deficitaria 
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LUSSEMBURGO: mercati : Lussemburgo e Each- sur-Alzette ~ Peso morto 
PAESI BASSI 
La conversione peso morto in peso vivo della media aritmetica delle quotazioni 
dei due mercati e effettuata mediante l'aiuto dei seguenti coefficienti : 
Bovini adult i : 
Buoi, giovenche, tori, vacche qual. AA 55 % 
qual. A 53% 
qual. B 52 % 
Vitelli 60 % 
mercati 
Bovini adulti Rotterdam, 's Hertogenbosch, Zwolle - Peso morto 
Vitelli Barneveld, 'a Hertogenbosch - Peso vivo 
La conversion• peso morto in peso vivo della media aritmetica delle quotazioni 
bovini adulti dei tre mercati e effettuata mediante l'applicazione dei seguenti 
coefficienti di resa : 
Bovini adult i : 
Bovini extra 62 % 
la qual. 58% 
2a qual. 56 % 
3a qual. 52% 
Tori 57 'fo Vacche destinate alla 
industria alimentare 47., 
IV. PREZZI SUI MERCATI DEI PAESI TEBZI 
In conformita dell'art. 10 paragrafo 1 del Regolamento (CEE) n. 805/68 e all'art. 1 del Regolamento 
(CEE) n. 1024/68 la Commissione fissa ogni settimana un prezzo all'importazione per i vitelli ed i 
bovini adult i. 
Il prezzo all'importazione dei vitelli e pari alla media, ponderata con i coefficient! fissati nel-
l'allegato I del Regolamento (CEE) n. 1024/68 dei corsi dei vitelli registrati perle diverse qualitl 
sui mercati piu rappresentativi della Danimarca. 
Il prezzo all'importazione dei bovini adulti e pari alla media, ponderata con i coefficienti fissati 
nell'allegato II del Regolamento (CEE) n. 1024/68, dei corsi dei bovini adulti registrati per le di-
verse qualita sui mercati rappresentativi dei paesi terzi. Il corso dei bovini adulti di ciascuno dei 
paesi terzi riportato qui sopra e pari alla media aritmetica dei corsi della qualita rappresentative 
di questo paese terzo. In seguito, questi prezzi sono aumentati dacli importi forfettari. 
I prezzi di mercato costatati nei paesi terzi si riferiscono a : 
DANIMARCA quotazioni di : 
a) OXEXPORT • Landbrugets Kvaeg og Kodsalg 
b) D L K • Danske Landbrugeres Kreatursalgsforeninger 
c) A K • Samvirkende Danske Andels Kreatureksportforeninger 
INGHILTERRA E GALLES 64 mercati 
AUSTRIA mercato di Vienna 
IRLANDA mercato di T.:ublino 
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RUNDVLEES 
Toelichting op de in deze publicatie voorkomende prijzen voor rwnd-
vlees (vastgestelde pl'ijzen en marktprijzen) en invoerheffingen. 
INLEIDING 
Bij Verordening nr. 14/64/EEG van 5.2.1964 (Publicatieblad nr. 34 dd 27.2.1964) werd bepaald dat de 
gemeenschappelijke ordening van de markten in de sector rwndvlees met ingaDg van 1964 geleidelijk tot 
stand zou worden gebracht en dat de aldus tot stand gebrachte marktordening hoofdzakelijk een stelsel 
van douanerechten en eventueel van heffingen omvat, die van toepassing zijn op het handelsverkeer tussen 
de Lid-Staten onderling, alsmede tussen de Lid-Staten en derde landen. 
Deze gemeenschappelijke ordening, die tot stand ltwam bij Verordening (EEG) nr. 805/68 van 27 juni 1968 
houdende de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees (Publikatieblad dd 28.6.1968, 
lle jaargang, nr. L 148), trad op 29 juli 1968 in werking en bevat o.a. de prijsregeling (orientatie-
prijzen en interventiemaatregelen), alsmede de regaling van het handelsverkeer ten opzichte van derde 
landen (invoerheffingen en restituties bij uitvoer). 
I. PRIJSREGELING (Verordening (EEG) nr 805/68.Art. 2 t/m 8) 
A. Vastgestelde prijzen 
Overeenkomstig Art. 3 van Verordening (EEG) nr. 805/68 worden jaarlijka vA&r 1 augustus voor het 
daaropvolgende verkoopseizoen, dat aanvangt op de eerste III&BZidag van april en eindigt op de dag vo&r 
deze dag van het daarop volgende jaar een orientatieprijs voor kalveren en een orientatieprijs voor 
volwassen runderen vastgesteld. 
Worden beschouwd ala kalveren : levende runderen, llllisdieren, vaarvan het levend gewicht 220 kilogram 
of minder bedraagt en die nog geen enkele tend van het vast gebit hebben. Worden beschouwd als .!21 -
wassen runderen: de andere lsvende runderen, llllisdieren, met uitzondering van fokdiesen van zuiver ras. 
Bij de vaatstelling van de orientatieprijzen wordt inzonderheid rekening gehouden met de vooruitzichten 
voor de ontwikkeling van de produktie en het verbruik van rundvlees, de toestand op de markt voor melk 
en zuivelprodukten en de opgedane ervaring. 
B. Interventiemaatregelen (Verordening (EEG) nr. 805/68 art. 5 t/m 8) 
Ten einde een aanzienlijke daling der prijzen te vermijden of te beperken, kunnen de volgende inter-
ventiemaatregelen worden genomen : 
1. Steunverlening aan de particuliere opslag, 
2. Aankopen door de interventie~eaus. 
II. iEGELING VAN BEl' H.ANDELSVERKEER MET DERDE L.ANDm (Verordening (EEG) nr. 805/68, art. 9 t/m 21) 
De gemeenschappelijke markt in de sector rwndvlees maakte het noodzakelijk, dat naast de eventuee1 te 
nemen interventiemaatregelen, het handelsverkeer met derde landen werd gereseld. Deze regeling bestaat 
uit een ste1se1 van douanerechten en heffingen bij invoer en restituties bij uitvoer, die, in beginse1, 
tot stabilisatie van de gemeenschappelijke markt kan bijdragen. Hierdoor wordt bereikt, dat de prijzen 
binnen de Gemeenschap op een betrekkelijk stabiel niveau kunnen worden gehandhaafd. 
Heffingen bij invoer (Verordening (EEG) nr. 805/68, Art. 10) 
Voor kalveren en vo1wassen rwnderen wordt een prijs bij invoer berekend die voor elk van de produkten 
vermeld in de vo1gende tabel wordt vastgesteld aan de hand van de noteringen op de meest representa-
tieve markten van derde landen (Verordening (EEG) nr. 1024/68). Bovendien wordt, in bepaa1de omstandig-
heden, een bijzondere prijs bij invoer berekend (Verordening (EEG) nr. 1026/68). Wanneer de prijs bij 
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invoer, verhoogd met bet douanerecht, voor een van deze produkten beneden de orientieprijs ligt, 
wordt bet verschil overbrugd door een biJ invoer van dit produkt in de Gemeenscbaptoe te passen 
heffin&,met dian verstande dst, indian de gemiddelde priJB op de representati1111811Brkten van de 
Geaeenschap (Verordening (EEG) nr. 705/71 J lager is dan de orientatieprijs, de heffing in zijn 
geheel wordt toegepast en geleidelijk wordt verlaagd naarmate de marktprijs meer boven de orientatie-
priJB ligt. 
De heffingen worden berekend voor onderataande tariefposten 
Nr. van bet gemeen-
achappelijk douane-
tarief 
01.02 A II 
02.01 A II a) 
02.06 C I 
Omachrijving 
Levende runderen, huiadieren, anderedan fokdieren van 
zuiver ras 
a. kalveren 
b. andere : 
1. alachtkoeien, beatemd om onmiddellijk te worden ge-
slacht en waarvan bet vlees beatead ia voor induatriele 
verwerking 
2. overige 
Eetbaar vlees van runderen, van huisdieren, vera, gekoeld 
of bevroren 
1. vera en gekoeld : 
aa) van kalveren : 
11. hele dieren en halve dieren 
22. voorvoeten en voorspannen 
33. achtervoeten en achterspannen 
bb) van volwaseen runderen : 
11. hele dieren, halve dieren en zogenoemde 
"compensated quarters" 
22. voorvoeten 
33. achtervoeten 
cc) andere aanbiedingevormen van vlees en kalveren 
en van volwasaen runderen : 
11. delen, met been 
22. delen, zonder been 
2. bevroren 1 
aa) hele dieren, halve dieren en zogenoemde 
"compensated quart era" 
bb) voorvoeten 
cc) aohtervoeten 
dd) andere 1 
11. delen, met been 
22. delen, zonder been 
aaa) voorvoeten, verdeeld in ten hoog ate vijf 
delm en in de vorm van een enkel vries-
blok aangeboden, zogenoemde "compensated 
quarters" in de vorm van twee vriesblokken 
aangeboden, waarbij bet ene blok de voorvoet, 
verdeeld in ten hoogete vijf delen, omvat en 
bet andere blok de achtervoet, zonder de filet, 
in een enkel deel 
bbb) overige 
Eetbaar vlees van runderen, van huisdieren, gezouten, gepekeld, 
gedroogd of gerookt 
a) met been 
b) zonder been 
Restituties bij uitvoer (Verordening (EEG) nr. 805/68, Art. 18) 
Indien bet prijapeil in de Gemeenschap boger ligt dan de noteringen of de prijzen op de wereld-
markt, ken dit verschil voor de desbetreffende produkten overbrugd worden door een restitutie 
bij de uitvoer. Deze restitutie ia gelijk voor de gehele Gemeenachap en ken naar gelang van 
de beatemming gedifferentieerd worden. 
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III. PRIJZDJ OP DE BIN!!!!!LA:NDSE MAHKT 
Overeenkomstig art. 10, lid 4 van Verordening (EEG) nr. 805/681 laatstelijk gewijzigd bij Ver-
ordening (EEG) nr. 1253/70, inzonderheid art. 10, lid 5, en overeenkomstig art. 1 van Ver-
ordening (EEG) nr. 705/71 stelt deCorrrnissi.e elke week een communautaire marktprijs vaat voor 
kalveren en voor volwaasen runderen. Deze prijs is gelijk aan het met de in bijlage I van 
Verordening (EEG) nr. 705/71 vaatgestelde wegings-coefficienten gewogen gemiddelde, van de 
prijzen geconstateerd op de representatieve markten, genoemd in bijlage II van dezelfde Verorde-
ning. Bedoelde marktprijzen vormen het gewogen gemiddelde, berekend aan de hand van de in voor-
noemde bijlage II vermelde wegingscoefficienten, van de priJzen voor de kwaliteiten kalveren of 
volwaasen runderen of bet vlees van deze dieren, die gedurende een periode van zeven dagen in iedere 
Lid-Staat in hetzelfde stadium van de groothandel tot stand zijn gekomen. 
De marktprijzen voor de Lid-Staten hebben betrekking op 
: ~ : Anderlecht Levend gewicht 
DUITSLAIID(ER):~ : 14 markten - Levend gewicht 
(Augsburg - Bochum - Braunschweig - DUsseldorf - Frankfurt/Main - Freiburg - Hamburg -
Hannover- Kassel - Koln- MUnchen- NUrnberg- Regensburg- Stuttgart} 
FRANKRIJK 1 ~: 7 markten Geslacht gewicht (Poids net sur pied) 
(Bordeaux - Lyon -Nancy - Nimes - Rouen -Valenciennes - La VUlette) 
De omrekening van geslacht gewicht op levend gewicht heeft p1aats aan de hand van de 
volgende coefficienten 
Volwassen runderen 
Ossen : F 
R 
A 
N 
Kalveren 
1~1 
60 % 
58 % 
56 % 
53 % 
extra 
le kwal.: 
2e kwal.: 
3e kwal.: 
Vaarzen 
63% 
60% 
55 % 
51 % 
F 
R 
A 
N 
60% 
58 % 
56 % 
Koeien 
53% 
a) Overschotgebied : 7 markten - Levend gewicht 
: R 57 % Stieren F 
A 54% R 
N 52% A 
c 48% N I 
E 45% 
(Modena- Cremona- Firenze- Macerata- Padova- Reggio Emilia- Chivasso) 
62% 
60 % 
58 % 
56 % 
Ter verkrijging van de prijs op de groothandelsmarkt van Firenze telt men bij de 
noteringen "af-boerderiJ", een correctie-bedrag van 4 rekeneenheden per 100 kg 
levend gew1cht op. 
b) Tekortgebied : Roma - Ges1acht gewicht 
De omrekening van ges1acht gewicht op 1evend gewicht heeft p1aats na toepassing 
van de vo1gende correcties : 
Vitelloni 1e en 2e kwaliteit - 12,480 RE/100 kg 
Ossen 1e en 2e kwa1iteit 
-
7, 840 RE/100 kg 
Koeien 1e en 2e kwaliteit 
-
7,200 RE/100 kg 
Vitelli 1e en 2e kwa1iteit : + 7,360 RE/100 kg 
Vervolgens worden vo1gende coefficienten toegepast : 
Vo1wassen runderen : 
Vite11oni : 1e kwa1. 58 % 
2e kwal. 54% 
Ka1veren 
Vitelli 1e kwa1. : 61 % 
2e kwa1. : 59 % 
Ossen 1e kwa1. 55 % Koeien 1e kwa1. 
2e kwa1. 1 50 % 2e kwa1. 
55% 
49% 
De gewogen gemidde1de priJB wcrdt verkregen door de onder a) verkregen prijzen te wegen 
met 67 % en de onder b) verkregen priJzen met 33 1~ 
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LUXEMBURG Markten s Luxemburg en Each s/Alzette - Geslacht gewicht. 
Het rekenkundig gemiddelde van de op de twee markten genoteerde prijzen wordt van geslacht 
gewicht naar levend gewicht omgerekend aan de hand van de volgende coef'f'icienten: 
Volwassen runderen : 
Ossen, vaarzen, stieren, koeien kwal. AA s 55 ~ 
kwal. A s 53 ~ 
kwal. B I 52 ~ 
ICal veren 1 60 ~ 
BEDERL.AlfD : Markten : 
Volwassen runderen Rotterdam - 1 s Hertogenbosch - Zwolle s geslacht gewicht 
ICalveren Barneveld - 1 s Hertogenbosch 1 levend gewicht 
Het rekenkundig gemiddelde van de op de drie markten genoteerde prijzen voor volwassen 
runderen wordt van geslacht gewicht naar levend gewicht o.mgerekend aan de hand van de 
volgende coef'f'icienten 
Volwassen runderen : 
Slachtrunderen : ertra 
le kwal. 
2e kwal. 
3e kwal. 
Vette stieren : 57 ~ 
Worstkoeien 47 ~ 
IV. PRIJZDr OP DE JIARICTl!ll VQ DERDE LANDIN 
Overeenkomstig art. 10, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 805/68 en overeenko•tig art. 1 van 
Verordening (EEG) nr. 1024/68 selt de Commissie elke week een prUe bij invoer vast voor kalveren 
en voor volwassen runderen. 
Voor kalveren is deze prijs gelijk aan het met de in bijlage I van Verordening (EEG) nr. 1024/68 
vastgestelde coef'f'icienten gewogen gemiddelde van de noteringen van de kwaliteiten, die op de meest 
representatieve markten van Denemarken warden waargenomen. 
Voor volwassen runderen is deze prijs gelijk aan het met de in bijlage II van Verordening (EEG) nr. 
1024/68 vastgestelde coef'f'icienten gewogen gemiddelde van de - rekenkwndig gemiddelde - noteringen 
van de representatieve kwaliteiten, die op de meest representatieve markten van derde landen werden 
waargenomen. Deze prijzen worden vervolgens verhoogd met f'orf'aitaire bedragen. 
De marktprijzen voor de derde landen hebben betrekking op : 
DENEMARKEtl : noteringen van : 
a) OXEXPORT • Landbrugets ICvaeg og ICI!dsalg 
b) D L K • Danske Landbrugeres ICreatursalgsf'oreniger 
c) A IC • Samvirkende Danake Andels ICreatureksportf'oreninger 
1iJlGEL.AWD IN WALES : 64 markten 
OOSTP.NRIJK s markt van Wenen 
!ERLAND markt van Dublin 
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29.7.1968 
-
7.12.1969 
8.12.1969 - )1.7 .1970 
1.8.1970- g,g,~971 
5-4-1971 - 31.3.1972 
1.4.1972- •••••• 
PRIX D'ORIENTATION 
CHIENTIERUNGSPREISE 
PREZZI DI ORIENTAMENTO 
ORIENT J.TIEPRIJZEN" . 
GRflS BOVINS - AUSGEWhCHSENE 
BOVINI .DULTI - VOLW~SEN 
6b,r,oc 
68,000 
68,000 
72,000 
75,000 
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RINDER 
RUN DEREN 
VIt.NDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
UC/RE/100 k2 PVI 
VEAUX - KllLBER 
VITELLI 
- KALVEREN 
91,500 
91,500 
91,500 
94,250 
94,250 
BOVIIIS VIVAIITS PRIX DE MARCHE PAYS DE LA C.E.E. VIAIIDE BOVIIIE 
LEBn!DE RIIIDER MARKTPREISE E. W. G. -WDDl RIIIDFLEISCH 
BOVIIIIVIVI PREZZI DI MERCATO PAESE DELLA CEE CARIIE BOVINA 
LEVJ!21DE RUJIDEREII MARKTPRIJZJill E.E.G.-LAIIDlill RUNDVLEES 
U..PVI 
X...cMa C!. coll'lllercialisees 
Jllirkto Handelaklasaen ~ 1 9 1 1 1972 Marcati Cl. COIIIDBrClallZzate 
X...kton Handeleklaaaen APR MAI JUil JUL .lUG SEP OCT IIOV DEC JAil 
BELGIQUE/BELGIE 
Prix d'orientation - OrientatieprlJB 
.3600,0 
Boeufa - Oesen 60 ~ 1 Fb 4~8~ 0 4577.4 4~76. 7 A~AR. 14603,2 ~533, ~ ABDERLECHT 
Cenl.8Be8 - Vaarzen 60 ~ 11 Fb 4375.0 4530 6 4671.7 4648.4 4691.9 4633 ~ 
Boeufs - Oesen 55% 8 Fb ~0,0.0 393: .9 ~OA>. '\ \8'0 0 3891.9 37?5 0 
GenlBaea - Vaarzen 55~ 13 Fb 3728.3 3930 6 4085,0 ]Sqo; 2 I 3822.6 3651.7 
Tauteaux- 60 ~ 10 Fb A>nL 7 4216.1 4270 0 '"n.n 4475.8 4593 ~ 
Stieren 55~ 13 Fb 3640 0 .3616 1 .3670 0 17"-2 11<12,.8 4008 ~ 
Vaches .. Koe1en 55~ 10 Fb 3701,1 3874.2 3795,0 3554.8 3672 6 3701, ~ 
50~ 21 Fb 3075,0 3230 6 3161 1 2901 6 3014.5 2995 ,o 
Bet ail de fabricat 1on 
,; ... ~·· 1 Fb 2428 3 2'Xl4 8 2'Xl5.0 2396,8 2330,6 2191\,3 
Moyenne ponderie toutes classes Fb 3692,2 3777.4 38037 3699,6 3768,0 37'7,3 
Gewogen gemiddelde alle lclaaaen 100 Uc-RE 73,843 75.548 76,073 13,992 75,360 74,746 
D!l.JTSCHLAIID (BR) 
Orientie:rungapreis Dll 263,52 
p DEll 14 Ochaon n. A 1 5 DM 274.71 275.52 277,52 274.53 279,23 ?78 01 
lliRrrE n. B 0,5 Dll 257,16 ?<0 01 259,65 256,45 258,15 261 24 
Fire on Il. A lA.Q DM 254.09 ?<K . •• 263 61 262 19 261 79 260.'14 
n. B 5,1 DM 239,60 L~"-8~ 246 81 245.65 245.59 24363 
Il. c 0 7 DM 220 2<; 214.52 223 03 218.47 219.53 216.90 
Bullen n. A 30,1 Dll 286A9 284.39 289 79 288 95 296 63 297 96 
n. B 10 1 DM )68,05 266,41 272,67 273,44 277,04 277,04 
n. c 1 2 DK 239.97 237,66 246,40 e. <A I~. 
"" 
249,07 
ICilho Kl. A 6.6 DM 2'\1.2, 233,49 243,45 
""-"" 
I 0'\?.An 234,81 
Kl. B il8.9 DM ,. 00 218,81 229,24 .,~an I~~· .. 219,30 
11:1. c 9. 0 DM 193.93 196,27 205,71 • 00.70 .0? •• 193,64 
n. D 1.4 Dll 162.91 164,65 172,94 ·~·-"· l•~n.m 155,13 
Gowgonor Durchachnitt a11or DM 249,03 249,03 256,94 254,21 256,64 255,41 
Klaaaen 1) 100 RE 68,041 68,042 70,202 69,455 70,120 69,785 
FRAIICE 
Prl.X d'or1entation Ff 399,90 
Boeufa F 3 Ff 511,71 514.40 531 70 5'14 36 530 12 53' 07 jiDES 7 R 9 Ff 461,47 466 47 479,49 482 45 478,22 4R0,53 
MARCHES A 8 Ff 416,92 422 09 432,19 434,03 430,17 428 41 
Ill 6 Ff 371,08 377,12 383,88 386,76 382,04 381,26 
Genuaea F 4 Ff 569,30 574.45 587,00 595,26 595,36 593,30 
R 5 Ff 490,20 501,37 513,06 
"" 
.4Qq,53 
A 6 Ff 417,31 427,86 435,73 433 26 427.93 l12Q,27 
II 5 Ff 344,26 359,03 374,98 377.78 372.97 371,18 
Vachea R 4 Ff 463.47 477,27 477,28 472 82 467,28 ~71 ,4? 
A 10 Ff 383,27 396,87 402,09 399,66 396,35 197 ,as 
II 20 Ff 336,53 349,43 354,83 352 49 348,90 '49,1l<l 
c 9 Ff 279.53 291,52 298,40 291,63 289,08 'Q1,?2 
E 4 Ff 209,32 215,61 216,25 214.09 211 16 ?12,55 
Tauroaux F 1 Ff 452.46 452 27 .. ~.11 461.73 461.90 .462,9.4 
R 2 Ff 405,00 404,26 406,87 410 84 412 45 .415,A7 
A 2 Ff 377.00 376.44 '\76 . .47 381.91 383 92 3QO 87 
II 2 Ff 34477 344.99 345.29 350 54 350,23 15' 60 
Ff 386,80 396.0.4 403,66 403 15 399.53 4('1().~4 Noyenne ponderie toutea claaaea 100 
uc 69,640 11,304 72,677 72 584 71 933 7:?,1H 
1) Vou foot-note page 72/Suhe FuBnote Saito 72/ Ved1 nota pag. 72 / Zio voot,notl. b1z.72 
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BOVIIIS VIVAIITS PRIX DE MARCHE PAYS DE LA C.E.E. VI.ANDE BOVIIIE 
LEB!21DE RIIIDER MARKTPREISE E.W.C.-LANDm! RINDFLEISCH 
BOVINIVYVI PREZZI DI MERCATO P AESE DELLA CEE CARNE BOVINA 
LEV1!11DE RUNDER1!11 MARKTPRIJZIN E.E.C.-LAIID1!11 RUNDVLEES 
100 Jar.PVI 
March<! a C!. colllllerciahsees 0 7 lllirkte Handelsklasaen f. AUG ·'~" wr Kercat1 Cl. conmerc1alizzate 
Markten Handelaklaasen 27 - 2 
'- 9 10- 16 17 - 23 ?4- 30 1- 7 8- 14 15- 21 22 - 28 29 - 4 
BELCIQUEjm:LCIE 
Prix d'or1entation - Orl.entatiepriJB 3.6oo,o 
Boeufa - Ossen 60 f. 7 Fb 4-650,0 .650,0 4-550,0 ·450,0 4·450,0 4-450,0 AIIDERLECHT 
Cenl.Bses - Vaarzen 60 f. 11 Fb 4-750,0 ·750,0 4.650,0 ~-550,0 4-550,0 14·500,0 
Boeufs - O&sen 55 f. 8 Fb >-950 0 3.950 0 3.8oo,o .650 0 3.650 0 3.700 0 
Genl.B&es - Vaarzen 55 f. 13 Fb 3-850,0 3-850,0 3-700,0 o500,o 3o500 00 3-450,0 
Tauteau.x - 60 f. 10 Fb 4.500 0 .600 0 4.600 0 .600,0 4.600 0 .600 0 
St1eren 55 f. 13 Fb 3.950 0 .O'jO 0 4.000,0 .ooo,o 4.000,0 4.000 0 
Vaches - Koeien 55 f. 10 Fb 3-750,0 .aoo,o 3.700,0 .650,0 3-650,0 ).650,0 
50 f. 21 Fb >.100,0 .100,0 2.950,0 .950,0 2-950,0 -950,0 
Betail de fabr1cation 7 Fb 2.350,0 -350,0 2.200,0 .100,0 2 .. 100,0 .• 150,0 
""hP• od ,.v•• 
Moyenne ponderee toutes classes Fb >.818,5 3.R46,5 3.?>8,5 .670,5 3-670,5 3.666,0 
Gewogen gemiddelde alle klaasen 100 UC-RE 76, >70 6,930 74,770 3,410 73,410 3,320 
DIDTSCHLAIID (BR) 
Or1.ent 1.eru.ngapreu Dll 263,52 
~ DER 14 Ochsen Kl. A 1,5 DM ?78 50 279 10 279 50 276 00 277 30 281 60 
IIARJcTE Kl. B 0,5 Dll 261 80 261 00 263 00 260 90 259,90 259 00 
Fiiroen Il. A .9 DM 261 60 261 90 260 90 260 40 257 80 ?56 90 
IQ. B 5,1 DM 243,70 24~. 70 ?44,10 244,50 240,20 240,00 
K1. C 0 7 DM 218 70 'l'i 10 220 00 220 10 211,90 211 90 
Bullen n. A 30,1 Dll 298,80 298,80 298,80 208,70 ?95,30 296,70 
Il. B 10 1 DM 278 70 277,90 279,20 277 00 ?73,60 ?74,60 
Kl. c 1,2 DM ?49,30 ?5),80 247 ,oo 249,90 ?45,50 244,50 
Kilho 11:1. A 6.6 DM 236,30 236,50 23~,70 234 50 231,10 229,40 
IQ. B 18.9 Dll 221,10 221,40 221,70 219 20 214,40 212,00 
K1. C _<LO Dll 194,20 196,60 193,M 104,70 189.30 187,70 
Kl. D 1..4_ Dll 154 ?0 1'i5 70 156,50 156 30 152,30 152_,_00 
Gewogener Durchschnitt aller 1) DM 256,52 256,93 25~ ,63 0 55,76 ~c;~,01 ?51,73 
·-100 Klassen RE 70 080 70 2(1() 70 117 69 879 68 856 ~8 777 
FRANCE 
Pru:: d'or1entation Ff 399,90 
Boeufs F 3 Ff 533,50 538,50 5 >5 ,50 532,50 529,50 526,50 p DES 7 R 9 Ff 482 56 48~ 88 483 14 479 66 473,86 470 96 
MARCHES A 8 Ff 430,00 43~ 40 430,80 428 ~n 421,60 ~18,Ro 
N 6 Ff 383,12 38A,6> 384,25 3R1,?2 37A,41 3'71,00 
Genies as F 4 Ff 594,00 594,00 594,00 594,00 591,00 llAS,oo 
R 5 Ff 504,60 'i03,15 501,70 498,M 493,00 488,65 
A 6 Ff 4)1,67 4)2 ,60 433,'i4 <120,34 420,94 417,20 
N 5 Ff 373,65 >73 ,65 >?4,54 371,89 363,94 361,29 
Vachea R 4 Ff 468 35 471 0) 473 10 471 20 471,?0 460, 'n 
A 10 Ff 399 60 401,14 401 53 ]96 51 )92 27 389,06 
II 20 Ff ~'\1 t '\7 3~ >,60 35' ,60 349,14 3H,?O 3>8,74 
c 9 Ff ?90,74 ?92 '11 293,49 ?02,8o 2R6,6> ?83,89 
E 4 Ff 211,50 ?1?,25 213,00 213,00 212,2'i ?07 ,75 
Taureaux F 1 Ff 462 94 46? 94 4~2 94 46? 94 t,~? 94 462 94 
R 2 Ff 414 00 416 00 416 on 416 00 416 00 416 00 
A 2 Ff 387 15 390,05 391,50 391,50 >91,50 391 50 
II 2 Ff >51 40 35~ 80 354 20 354 ?0 354,?0 3'i4,20 
Ff 40•,66 40),?8 
Moyenne poncWrie toutes classes 100 
40),24 400,41 395,» 10:0,?3 
uc 7? '>17 72,609 72,60? 7?,091 71,177 70,619 
1) Voir foot-note fi8.P'e 72 - Siebe Pussnot~ Se1 te 72 - VPdi notA. PR.I!;'• 7? - Zie voetnota blz. 72 
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SGlVINS VIVANTS 
LEBENDE HINDER 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUKDEREN 
Marcb&e 1. COIUDercialia&ee 
Mlrll:to andeleklassen 
Mercati l.coauaercializEa te 
Mark ten andeleklaasen 
Prezzo di orientamento 
16 FIREN2E ,MACE- 1a qual. RATA,PADOVA, 
REGGIO- EMIL II Vi tel-loni 
o ROMA 2a qual. 
16 CHIVASSO, 1a qual. 
MODENA e ROIU Buoi 
2a qual. 
16 CREMON A, MODE 1a qual. IIA, MACERATA 
o ROMA 
Vacehe 2a qual. 
CHIVASSO e 
CREMOIIA 
'• qual. 
Media ponderata tutte claaai 
Pri2. d 'orientation 
16 LUXEMBOURG~ Boeuta,ge- C1.AA 
niases, 
ESCH-ALZETTE taureaux Cl.A 
Cl.B 
C1.AA 
Vaches C1.A 
Cl.B 
Mo7enne ponderee toutes classes 
Orienta tieprij a 
16 ROTTERDAM- Extra 
'S HERTOOEII-
BOSCH-ZWOLLE Slacbt- leKwal. 
runderen 
2eKwal. 
3eKwal. 
Vette stieren 
Woretkoeien 
Gewosen gemiddelde alle klassen 
% 
Lit 
27 Lit 
22 Lit 
7 Lit 
11 Lit 
8 Lit 
15 Lit 
10 Lit 
Lit 
100 
uc 
Flux 
65 Flux 
11 flux 
1 Flux 
3 Flux 
1~ Flux 
6 Flux 
Flux 
100 
uc 
Fl 
10 F1 
~ F1 
32 F1 
10 F1 
3 F1 
5 F1 
F1 
100 
RE 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZ I DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1 
APR MAl JUII 
IT ALIA 
60.109 60.121 60.757 
53.649 53.470 53.983 
52.130 52.538 53.622 
44.239 44·369 44·580 
44.038 44·999 45·330 
33.740 34.831 35·450 
24.758 26.242 26.658 
47.608 48.003 48-548 
76,172 76,805 Ti,676 
LUXEMBOURG 
3805,4 3803,8 3767,5 
3156,2 3120,1 3044,1 
2752,5 2600,0 2600,0 
3462,3 3466,9 3466,5 
3007,3 3050 2 31"\0.' 
2801,2 2797.9 2799,7 
3541,2 3540,6 3519,9 
70,823 70,812 70,399 
NEDERLAND 
335,45 341,00 343,17 
282,71 289,44 290,62 
245,04 252,60 252,08 
208,11 216,20 216,10 
272,96 271,53 274,28 
181,53 188,20 189,24 
263,14 269,88 270,53 
72,691 14.553 74,132 
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PAYS DE LA C.E.Ee 
EWG- Ll\NDER 
PAEZI DELLA CEE 
E.E.G.-LANDEN 
9 1 1 
JUL AUG SEI' 
45.000 
60o457 61.167 63.037 
53.769 54.264 56.013 
53.828 53.623 53.~53 
44o412 44.225 44.o83 
44.453 44.018 44.835 
35o042 34.286 }4.455 
26.169 25.274 24.242 
48.235 48.263 49-120 
77,176 17,221 78,592 
3600,0 
3738,2 3723,3 37'3,1 
3113,2 3130,4 3180,8 
2600,0 2700,7 ?872,1 
3474,6 3468,4 }413,9 
3088 6 3074,3 30'70,4 
2789,8 2831,7 2784,3 
3512,3 3495,9 }4Q8,0 
70,047 69,917 69,1J59 
260,64 
341,94 347,01 338,83 
287,35 ~91,23 282,04 
248,03 ~51,69 240,0? 
214,10 1217,94 207,15 
277,62 !282,75 ?85,46 
190,30 193,47 185,52 
267,76 1271,68 ?62,06 
13,966 J75,050 72,391 
OCT IIOV 
VlANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 Kg-PVI 
1972 
DEC JAN 
BQVINS VIVANTS 
LEBENDE RINDER 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
lla.rcMs p1. commercialis8es 
Mllrkte Handelaklassen 
Mercati p1. commercializeate 
Markten andelsklassen 
Prezzo di orientamento 
f6 FIRENZE,MACE- la qual. RATA,PADOVA, 
REGGIO-EMILIA Vitel-
e ROMA loni 2a qual. 
f6 CHIVASSO, la qual. 
MODENA e ROMA Buoi. 
2a qual. 
f6 CREHONA, MODE 1a qual. NA, MACERATA 
e ROMA 
Vaccbe 2a qual. 
IJil CHIVASSO • 
CBEMONA }a qual. 
Media ponderata tutte classi 
Pru d 1 orientation 
f6 LUXEMBOURG- Boeufa 1 g~- Cl.AA 
nisses, 
ESCH-ALZETTE taureaux Cl.A 
Cl.B 
Cl.AA 
Vaches Cl.A 
Cl.B 
Mo7enne ponderee toutes classes 
Orientatieprijs 
f6 ROTTERDAM- Extra 
'S HERTOOEN· 
BOSCB-ZWOLLII Slacht- leKwal. 
runderen 
2eKwal. 
3eKwal. 
Vette stieren 
Woretkoeien 
Gewogen gemiddelde alle klaasen 
% 
Lit 
27 Lit 
22 Lit 
7 Lit 
11 Lit 
8 Lit 
15 Lit 
10 Lit 
Lit 
100 
uc 
Flux 
65 Flux 
11 J'lux 
1 Flux 
3 Flux 
14 Flux 
6 Flux 
Flux 
100 
uc 
Fl 
10 Fl 
40 Fl 
32 Fl 
10 Fl 
3 Fl 
5 Fl 
Fl 
100 
RE 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AUG I Sl'll' 
?7 - 2 3 - 9 10- 16 
IT ALIA 
61.7~5 62.369 62.788 
54-842 55.282 'i5.78'i 
53-553 53-553 'i1·553 
44-162 44.162 41.162 
44-692 44-636 44-692 
34.'i07 34.507 34.507 
25.000 24.250 24.250 
48.592 48.780 49-008 
77,746 78,048 78,413 
LUXEMBOURG 
3.737,3 3.720,8 3.729,0 
3.127 ,o 1.286 ,o 3.180,0 
2.860,0 2.860,0 2.860,0 
3.498,0 3. 338,5 3.199,0 
3.103,2 3.0';2,8 3.111,1 
2.870,4 2.860,0 2.678,0 
3-513,4 3-507,7 3-500,5 
70,268 70,154 70,009 
NEDERLAND 
345,34 342,86 317,49 
288,26 285,94 280,13 
247,31 ?43,60 2}/\,93 
214,'i9 211,12 ?0<;,92 
283,29 285,19 285,19 
191,92 189,88 184,71 
268,54 265,78 260,72 
74,182 73,419 72,021 
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PAYS DE LA C.E.E. 
EWG-UNDER 
PAEZI DELLA CEE 
E.E.G.·LANDEN 
1 9 7 1 
17 - 23 24- 30 1 -7 
45·000 
61-138 64.0?6 64.152 
56.309 57-011 57-053 
53-'i53 53·''' 53-190 
44.162 43.827 43-497 
45-0?7 45.027 44-405 
34.507 34.824 33-718 
24.250 24.000 24.000 
49-299 49-544 49.390 
78,878 79,270 79,025 
1.600,0 
3.726,3 3.712,5 3· 704,3 
3.127 ,o 3.145,6 2.86?,0 
2.8R~,o 2.886,0 2.7'i6,o 
3-437,5 3·456,8 3·429,3 
3.0';2,8 3.05'i ,5 2.999,8 
2.818,4 2-756,0 2.860,0 
3-494,5 3.484,8 1.444,6 
69,890 69,696 68,892 
260,64 
336,04 337,07 B9,14 
279,37 280,72 283,81 
237,07 2}/\,37 241,92 
203,84 ?O'i,57 209,04 
?85,19 286,90 287,66 
182,20 183,46 185,6'i 
259,26 260,61 ?63,67 
71,619 71,992 72,837 
001' 
8- 14 15-21 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 Kg-PVI 
22 - 28 ?9- 4 
Marches 
Mirkte 
Mercati 
Markten 
II li!XUPORT, 
AK, DLK 
II Arith. 
II 64 MARKETS 
II Arith. 
BOVINS VIVANTS 
LEBENDE RINDER 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Cl. coiiUIIercialis8es 
Handelsklassen 
Cl. commercializzato 
Handelsklassen 
Stude Prima 
1, n. 
2. n. 
Kvier Prima 
1, n. 
2. n. 
K.6er m. Prima 
Kal vetaender 
1. K1. 
KISer 1. n. 
2. n. 
,. n. 
Tyre Prima 
1. n. 
2. K1. 
Steere Light 
Medium 
Heavy 
Heifers Light 
Medium 
Heavy 
Fl.rst qual. Light 
Heavy 
Others L1.ght 
Heavy 
Fat cows 
PRIX CORRIGES - BERICHTIGTER PREISE 
PREZZI CORRETTI - VERBETERDE PRIJZEN 
~i·l 
Ore/ 
Ore/ 
·~ ~~•I 
~~·t 
Ore/ 
kg 
Ore/ 
kg 
k~·t 
Ore/ 
kg 
~~·1 
Hre/ 
kg 
Ore/ 
kg 
Ore/ 
kg 
~e/ 
Ore/ 
kg 
~go~~ 
~'\ 
~-A 
~ 
[,p, 
cwt 
[,p, 
cwt 
~·Zl: 
[,p. 
cwt 
~-A 
£.p. 
cwt 
£,p. 
cwt 
[,p. 
cwt 
£.p. 
cwt 
UC-RE 
100kg 
~Zl: 
UC-RE 
100kg 
APR 
377.50 
365,00 
350,00 
378 67 
366,17 
351,17 
332 50 
318 75 
311,50 
286,50 
260,83 
380,00 
365,00 
347,50 
342,22 
45,629 
PRIX DE MARCHE 
M/JlKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1 9 
MAl JUN JUL 
DANMARK 
381,77 390,50 401,29 
369,27 378,00 388,79 
354,27 363,00 373,79 
383,55 393,17 405,16 
371,05 380,67 392,66 
356,05 367,42 377,66 
352,42 370,00 366,45 
338,31 357.50 353 79 
337,26 355.33 348,79 
311,69 330,33 323,79 
281,86 297,83 291 29 
390,97 407,67 ~16A5_ 
375,08 390,17 398 95 
m<28 372,67 381,45 
354,37 368,16 372,88 
47,249 49,088 49 717 
ENGLAND + WALES 
13,200 13,279 13 669 1 206 
12,949 13,076 t1,161 lt2....2.9a 
12,769 12.950 12.741 11 676 
12,884 12,276 B122 12 339 
12' 712 12,734 12 804 11,830 
12 456 12 83 12 4~Q 11 339 
12 881 12 965 
'" 
12.485 
12,883 13,019 12.971 12,109 
12,517 12,620 12,658 11,828 
11.364 11,]§2 12.091 0 2~8 
8906 9,090 9,246 8,703 
"-"n 12 ~~1 12.550 .& 
58,202 58,821 59,291 5,004 
12.074 12 2~ ~ .JI1Q_ 
57 040 57,643 58.105 53 902 
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PAYS TIERS 
DRITTLXNDER 
PAESI TERZI 
DERDE LANDEN 
7 1 
AUG SEP 
411,94 420,00 
399,44 407,50 
384,44 ,92,50 
413,87 403,67 
401,41 391,17 
386,37 '76,17 
369,27 361,00 
356,37 348,50 
347,18 342,00 
322 18 ,17,00 
289 68 284,50 
_AfiOO 477,08 
401.20 410,17 
390 00 3'12,67 
378,90 376,71 
I 50,520 50,227 
12.Q<;, 12 550 
~~ 11 122 
11.552 11.3'72 
12_._091 11 ~2 
11,730 11,543 
11 339 11,132 
12.075 , • 793 
11,777 11,709 
11,656 11,260 
10.~24 10,478 
8,641 8,636 
111.1.011 11 284 
54,319 53, 301l 
ltL.26a 11,()1)8 
53 234 '? 2•1 
OCT IIOV 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
PVI 
197' 
DEC JAN 
Marches 
Mirkte 
Mercati 
Markten 
1/1 IDXUPORT, 
AK, DLK 
Ill Arith. 
1/1 64 MARKETS 
Ill Arith. 
BOVINS VIVANTS 
LEBENDE RINDER 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Cl .. commercialisees 
Handelsklassen 
Cl. commercializzato 
Bandelsklassen 
Stude Prima 
1. IU. 
2. IU. 
Kvier Prima 
1. Kl. 
2. Kl. 
I(Jer m. Prima 
Kal vetaender 
1. Kl. 
l,t!er 1. IU. 
2. Kl. 
}. Kl. 
Tyro Prima 
1. Kl. 
2. Kl. 
Steers Light 
Medium 
Heavy 
Heifers Light 
Medium 
Heavy 
First qual. Light 
Heavy 
Others Light 
Heavy 
l'at cows 
PRIX CORRIGES - BERICHTIGTER PREISE 
PREZZI CORRETTI - VERBETERDE PRIJZEN 
~~·I 
Ore/ 
h 
Ore/ 
k~ 
~~·I 
~~el 
Ore/ 
kg 
Ore/ 
kg 
~ol 
Ore/ 
kg 
~~·1 
Hre/ 
kg 
Ore/ 
kg 
Ore/ 
kg 
~e/ 
Ore/ 
kg 
~go: 
t.A 
~;fl 
cWt 
[.p. 
cwt 
[.p. 
cwt 
.?:t: 
[.p. 
cwt 
~·A 
[.p. 
cwt 
[.p. 
cwt 
£ ... 
cwt 
[.p. 
cwt 
UC-RE 
100kg 
~·:t: 
UC-RE 
100kg 
AUG I 
27 - 2 
420,00 
407 ,so 
392,50 
420,00 
407 ,so 
392,50 
375,00 
362 ,so 
352,50 
327,50 
295,00 
430,op 
412,50 
395,00 
385,00 
51,333 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI IIERCATO 
MARKTPRIJZEN 
SEP 
3- 9 10- 16 17 - 23 
DANMARK 
420,00 420,00 420,00 
407,50 407,50 407 ,so 
392,50 302,50 392,50 
410,00 405,00 400,00 
397 ,so 392 ,so 387 ,so 
382,50 377,50 372,50 
370,00 365,00 355,00 
357 ,so 352,50 342,50 
147 ,so 347,50 337 ,so 
322,50 122,50 312,50 
290,00 200,00 280,00 
430,00 430,00 425,00 
412,50 412,50 407,50 
395,00 395,00 390,00 
381,07 379,29 173,57 
50,809 50,571 49,809 
ENGLAND + WALES 
12,930 12,920 12,570 1°,390 
12 0 15C 12,100 11,900 11,640 
11,650 11,600 11,440 11,310 
12,0CK> 12,210 11,920 11,700 
11,870 11,870 11,590 11,390 
11,400 11,470 11,16o 11,000 
12,080 12,080 11,930 11,720 
11,870 11,620 12,090 11,450 
11,510 11,460 11,520 , ,040 
10,630 10,720 10,640 10,230 
8,720 8,850 8,760 8,540 
11,536 11,536 11,411 11 ,1?8 
-4,408 4,498 ~1,008 52,571 
11,305 11.305 11,183 10,905 
3,408 3,408 2,830 51,520 
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1 
PAYS TIERS 
DRITTLXNDER 
PAESI TERZI 
DERDE LANDEN 
9 7 1 
24- 30 1 - 7 
420,00 420,00 
407 ,so 407,50 
392 ,so 392,50 
395,00 395,00 
382 ,so 382,50 
367 ,so 367 ,so 
350,00 350,00 
337,50 337,50 
332,50 332,50 
307,50 307,50 
275,00 275,00 
422,50 422,50 
407 ,so 407,50 
300,00 390,00 
370,54 370,54 
49,405 40,405 
1?,210 12,240 
11,440 11,530 
11,070 11,120 
11,510 11,520 
11,230 11,350 
10,820 10,720 
11,360 11,590 
11,630 11,06o 
10,950 10,930 
10,2RO 10,~QO 
8,170 8,380 
10,q88 10,<r75 
'l1,910 51,848 
10,768 10,756 
50,872 50,811 
OCT 
8- 14 15 - 21 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
PVI 
22-28 29-4 
Marcbthl 
Mirkte 
Mercati 
Markten 
DUBLIN 
BOVINS VIVANTS 
LEBEIIDE RINDER 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Quali tea 
Qualititen 
QualiU. 
Kwali tei ten 
Heifers Prime 
PRIX DE !lARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCI. TO 
IIARKTPRIJZEN 
APR 
£,,, 
12' 375 cwt 
Secondary £.p. 11,664 
cwt 
Cows £ ... 
cwt 10,358 
Bullocka Primo £.p. 12,128 cwt 
SecondaJ7 £.p. 
cwt 
-
Cows Choice beef [.p. 
cwt 8,242 
Priae beef [.p. 
cwt 7,020 
Secondary £.p. 
beet cwt 5,925 
Others £.p. 
cwt 
-
9l Arith. £.p. 
cwt 9,673 
UC-RE 
100kg 45,698 
WIEN Kiihe Unter 500 kg OS/ 12,343 kg 
Ueber 500 kg OS/ 13,037 kg 
Ocbsen Unter 600 kg OS/ 
kg 16,956 
Ueber 600 kg OS/ 
kg 17,626 
Stiere Unter 500 kg OS/ 
16,453 kg 
-
von 500-750 kg OS/ 
17,644 kg 
.. 
Ueber 750 kg OS/ 
18,204 kg 
Kalbinnen Unter 450 kg OS/ 
16,154 kg 
Ueber 450 kg OS/ 
kg 16,391 
M.oyenne arithm8tique .. 
OS/ 
Ari thmetiecher DurchechDi t t kg 16,090 
1-ted.ia ari tmetica ~~-Rekenkundig gemiddelde 100kg 61,884 
.. 
PRIX CORRIGES - BERICHTIGTER PREISE 
OS/ 
kg 13,491 
PREZZI CORRET'l'I - VERBE'l'ERDE PRIJZEN ~~-RE OOkg 51,889 
IU.I JIJB 
E I R E 
11,781 11,303 
11,300 10,883 
9,802 9,129 
11,602 11,455 
- -
7,905 7,567 
6,823 6,600 
5,925 5,925 
- -
9,306 8,98o 
43,961 42,424 
PAYS TIERS 
DR! TTLJ[NDER 
PAESI TERZI 
DERDE LANDEN 
1 9 7 
JUL .AIIG 
10,713 10,531 
10,394 10,210 
8,512 8,403 
10,660 10,808 
- -
7,403 7,442 
6,404 6,400 
5,756 5.750 
- -
8,549 8,506 
40,387 40,186 
OS'l'ERREICH 
13,296 12,941 u,aro 12,789 
14,010 13,713 13,712 13,595 
17,307 17,132 17,317 17,719 
17,534 17,784 18 167 17,654 
16,162 17,369 17,026 17,281 
17,717 17,960 18,142 18,154 
17,888 18,233 18,388 18,336 
15,616 16,503 16,463 16,698 
15,720 16,671 16,505 16,82~ 
16,139 16,479 16,532 16,561 
65,207 66,579 66,795 66,913 
13,487 14,002 14,594 14,379 
53,985 56,572 58,963 58,096 
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1 
SIP 
10,348 
10,016 
8,250 
10,410 
-
7,450 
6,400 
5,750 
-
8,375 
39,566 
12,671 
13,565 
17,778 
17,822 
16,822 
18,10~ 
18,382 
16,839 
16,856 
16,538 
66,819 
14, ~57 
58,oo8 
OCT IOV 
VUIII)I BOVIIIJ: 
RINDft.IISC!I 
CARIIJ: BOVIIIA 
RUNDVLIIS 
PVI 
1972 
DIC JB 
Marc bee 
Mirkte 
Mercati 
Mark ten 
DUBLIN 
BOVINS VIVANTS 
LEBENDE RINDER 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Quoliteo 
Qualitiiten 
QuoliU. 
K.waliteiten 
Heifers 
Bullocks 
Prime 
Secondary 
Cows 
Prime 
Secondary 
PRIX DE MARCBE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MER Ct. TO 
MARKTPRIJZEN 
AUO I 
27-2 
[.p. 10,50!) 
cwt 
[.p. 10,150 
cwt 
[.p. 
cwt 8,250 
[.p. 
cwt 10,725 
[.p. 
cwt -
Cows Choice beef [.p. 
cwt 7,450 
Priae beef [.p. 
cwt 6,400 
Secondary [.p. 
5,750 beef cwt 
Others [.p. 
cwt -
il Aritb. [.p. 8,461 cwt 
UC-RE 39,971 100kg 
WI Ell Kiihe Unter 500 kg OS/ 12,970 
kg 
Ueber 500 kg OS/ 13,570 
kg 
Ochsen Unter 600 kg OS/ 17,860 
kg 
Ueber 600 kg OS/ 17,670 
kg 
Stiere Unter 500 kg OS/ 17,270 
kg 
von 500-750 kg OS/ 18,160 
kg 
Ueber 750 kg OS/ 18,170 
kg 
Kalbinnen Unter '+50 kg OS/ 16,330 
kg 
Ueber '+50 kg OS/ 17,400 
kg 
M.o7e nne ari thm8 tiq ue OS/ 16,600 
Ari thaetiecher Durchscbni t t kg 
Media ari taetica UC-U 67,071 
Rekenk.undig gemiddelde 100kg 
PRIX CORRIGES - BERICHTIG'l'ER PREISE 
OS/ 14,415 kg 
PREZZI CORRET'l'I - VER!ETERDE PRIJZEN )!C-RE 58,242 
OOkg 
SEP 
3-9 10- 16 
EIRE 
10,400 10,350 
10,125 10,050 
8,250 8,250 
10,625 10,375 
- -
7,450 7,450 
6,400 6,400 
5,750 5,750 
- -
8,429 8,375 
39,820 39,565 
PAYS TIERS 
DRITTLJINDER 
PAESI TERZI 
DERDE LANDEN 
1 9 7 
17-23 24- 30 
10,325 10,275 
9,925 9.925 
8,250 8,250 
10,300 10,250 
- -
7,450 7,450 
6,400 6,400 
5,750 5o750 
- -
8,343 8,329 
39,414 39,348 
0 s TERREICH 
12,560 12,540 12,280 12,680 
13,390 13,410 13,740 13,720 
17,750 17,580 17,690 18,070 
17,930 17,160 17,<r70 18,270 
16,090 17,540 16,620 16,910 
f7 ,980 18,170 18,010 18,240 
18,270 18,800 17,910 18,610 
16,770 16,390 17,210 17,130 
16,<r70 16,260 16,880 17,160 
16,412 16,428 16,539 16,7~A 
66,31? 66,375 66,824 67,694 
14,240 14,255 14,358 14,~58 
57,517 57 ,59~ ~s,on 5~,821 
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1 
1 -7 
9,900 
9,600 
8,500 
10,250 
-
7,450 
6,400 
6,050 
-
8,300 
39,211 
12,560 
13,670 
17,410 
19,000 
17,360 
18,130 
18,610 
16,200 
16,860 
16,644 
67,250 
14,456 
58,408 
UOT 
8- 14 15 - 21 
VUIIIIJ: BOVINE 
RINDn.EISCB 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
PVI 
22-28 29-4 
VEAUX VIVANTS PRU DE MARCHE P.t.YS DE LA C.E.E. VIANDE BOVINE 
LEBEN DE· ULBER MARKTPREISE EWG-LlUIDER RINDFLEISCH 
VITELLI VIVI PREZZI DI MERCATO PAESI DELLA CEE CARNE BOVINA 
LEVENDE KALVEREN MARKTPRIJZEN E.E.G.-LANDEN RUNDVLEES 
100 Kg PVI 
-
Marches Q.ualitea 
Hlrkte Qualitllten % 1 9 7 1 1972 Mercati (lualita 
Mark ten Kwaliteiten -
APR IIAI JU1I JUL AUG SEP OCT IIOV DEC 
HELGIQUE-BELGIE 
Prix cl 1 orientation - Orien\.atieprijs Fb 4712,5 
Extra blancs•bijz.goe 2 Fb 7456,7 7558,1 7215,0 6538,7 7106,5 7386,7 
Bons-goed 7 Fb 6250,0 
ANDERLECHT 
6390,3 5823,3 5158,1 5809,7 6163,3 
Ordinaires-gewone 76 Fb 5098,3 5251,6 4635,0 4029,0 4798,4 5186,7 
Mediocres-middelmatig 15 Fb 4423,3 4572,6 4058,3 34435 3983.9' 4'186,7 
Moyenne ponderee 100 Fb 5124,9 5275,6 4683,3 4070 4 4793 2 5179,0 
Gewogen gemiddelde UC-R.II 102 497 10~. ~12 93 666 81.MJQ <l'i.86> 103,581 
DEUTSCHLAND (BR) 
Orientierungspreis DM 344,96 
9i DER 14 K1. A 9 7 DM 439,81 432 37 422,90 389,70 393,60 414,67 
MliRKTE Kl. B 34,8 DM 406.50 402 10 390,91 353,85 357,04 382,03 
Kl. c 12,9 DM 359,81 356.97 344,39 313,53 321,13 347,94 
K1. D 2 6 DM 281,56 278.43 274,22 270,52 260,33 280,42 
DM 413,79 0811 397.77 364,30 368,06 191,21 Gewogener Durchschnitt (1) 100 
HE 113,056 111.~~ 108,681 99,536 100 563 1o6,M8 
FRANCE 
Prix d' orientation Ff 523,48 
Extra 27 Ff 713,27 685,68 627,90 590,17 605,31 662,11 
1e qual. 35 Ff 601,20 
LA VILLETTE 
573.58 507,30 461,42 501,58 ~63,90 
2o qual. 26 F! 483,18 465,82 419,19 394,31 416,23 454,67 
,_ 3• qual. 12 Ff 361,17 356,34 336,52 331,50 335,20 358,02 
Ff 571.97 549.76 496,46 463,14 487,43 537,32 
Moyenne ponderee 100 
uc 102,980 98.981 89,385 83,386 87,759 96,741 
-
IT ALIA 
Prezzi di orientamento Lit 58.906 
9i liEGGIO-EIULIA 1a qual. 60 Lit 76·406 PADOVA,CREMONA 75. 1 74· 775 71.525 71.232 73.526 
:~~ATA e 2a Clual. 40 Lit 68.024 67.123 66.364 63.924 63.833 66.415 
Lit 73.053 72 114 71.410 68.485 68.293 70.682 Media ponderata 100 
uc 116884 111~.182 114 256 109.576 109,268 113 091 
LUXEMBOURG 
Prix d.' orientation Flux 4712,5 
fl LUXEMBOURG- 100 Flux 5673,1 5517,9 5360,9 1~1H.O k221.2 5456,2 ESCH-ALZETTE Flux 113,462 110 357 107,218 102,660 104,423 109,124 
NEDERLAND 
Orientatieprijs Fl 341,19 
1/i BARNEVELD- 1e Kwaliteit 25 F1 410 82 
'a HERTOGEN-
404,31 374.53 
'" n> I•" An 4o<l,53 
BOSCH 2e Kwaliteit 55 Fl 386 82 381,26 348,78 315.03 347.16 '180 83 
,. Kwali tei t 20 Fl 362 90 360,05 322 83 2Q1 94 324 31 358,45 
F1 388 03 382 78 3~.03 317 41 349.90 '183 53 Gewogen gemiddelde 100 
RE 
>M.1Q? 10~- 7•0 96 693 87.68 6 6~8 105,948 
(1) Moyennes mensuelles, calculeee sur base des cotatJ.ons-partJ.ellement proVJ.Boires - qu1 ont servi de base pour le calcul hebdomada1.re 
du pru: de marche communauta1re. 
Monatsdurchscluutte, lerechnet aus- tnlweJ.se vorllufigen- Marktpreuen, d1e zur wOchentlJ.chen Berecbnung des gemeinsam.en llarkt-
preues ala BaSls ged1ent hat ten. 
Medi mensih calcolate sulla base delle qu.otaz1om. - parZ1almente provvJ.sorJ.e - che hanno servito da base per 11 calcolo sett1.manale 
dal prezzo dl. mercato comunJ.tarJ.o. 
MaandgemJ.ddelden, berekend aan de band van de - gedeelteliJk voorlop1ge - marktprl.Jzen, dl.e dienden voor de wekeliJk:ae berek:en1.ng van 
de communauta1.re marktprl.JB· 
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JJII 
Marches 
Mllrkte 
Mercati 
Mark ten 
VEAUX nVANTS 
L!i:IIEND& · K~LBER 
VITELLI VIVI 
LEVENDE KALVEREN 
Qualit8s 
QualitKten 
((ualit& 
Kwali tei ten 
% 
Prix d'orientation - Orien'l.atieprijs 
Extra blancs•bijz.goe 2 
Bons-goed 7 
AJIDERLECHT 
Ordinaires-gewone 76 
Mediocres-middelmatig 15 
Moyenne ponderee 100 
Gewogen gemiddelde 
Orientierungspreis 
¢ DER 14 Kl. A 9 7 
MllRKTE Kl. B ~.a 
Kl. c 12,9 
Kl. D 2 6 
Gewogener Durchschnitt 1) 100 
Prix d 1 orientation 
Extra 27 
1e qual. 35 
LA VILLETTE 
2e qual. 26 
}e qual. 12 ,_ 
Moyenne ponderee 100 
-
Prezzi di orientamento 
tJ REGGIO-EIULIA 1a qual. 60 PADOVA 1CREMOIIA 
MACERATA e 2a t~,ual. 40 ROM4 
Media ponderata 100 
Prix d'orientation 
'I LUXEMBOURG- 100 
ESCH-AL2ETTE 
Orientatieprije 
¢ BARNEVELD- 1e Kwaliteit 25 
'o HERTOGEN-
BOSCH 2e Kwaliteit 55 
}e Kwali tei t 20 
Gewogen gemiddelde 100 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
PAYS DE LA C.E.E. 
EWG-LliNDER 
PAESI DELLA CEE 
E. E.G.-LANDEN 
1 9 7 1 
AUC I SEP 
27 - 2 3 - 9 10- 16 17 - 23 24 - 30 1 - 7 
HELGIQUE-BELGIE 
Fb 4-712,5 
Fb 1 .2oo,o 7.400,0 7-400,0 7.500,0 7.300,0 7.400,0 
Fb 6.ooo,o 6.150,0 6.150,0 6.300,0 6.100,0 6.200,0 
Fb 5-000,0 5.200,0 5.200,0 5-300,0 5.100,0 5-300,0 
Fb 4-200,0 4-400,0 4.400,0 4.500,0 4.300,0 4.500,0 
Fb 4·994,0 5·190,5 5-190,5 5-294,0 5-0Q4,0 5-285,0 
UC-R 99,880 103,810 103,810 105,880 101,880 105,700 
DEUTSCHLAND (BR) 
DM 344,96 
DM 408,30 402,70 415,30 421,10 421,40 421,80 
DM 368,80 369,00 385,70 390,80 386,40 391,60 
DM 337,60 323,?0 355,70 362130 353,50 370,90 
DM 244,60 ?59, 70 259,80 312,90 299,50 319,50 
DM 381,18 377,00 393,27 400,16 397 ,?9 402,07 
RE 104,147 103,005 107,450 109,332 108,550 109,854 
FRANCE 
Ff 523,48 
Ff 626,85 636,30 652,05 677,25 693,00 696,15 
Ff 531,00 540,00 555,00 576 ,oo 594,00 603,00 
Ff 429,00 440,00 456,50 464,75 464,75 462,00 
Ff 336,60 346,80 362,10 367,20 362,10 357 ,oo 
Ff 507,03 516,82 532,45 549,36 550,30 561,97 
uc 91,288 93,050 95,864 98,908 100,69R 101,180 
IT ALIA 
Lit 5R.906 
Lit 72,150 72.<t;1 72.423 73.340 74.814 74.814 
Lit 65.052 65.804 66.306 66.390 67-548 67.381 
Lit 69.311 70.074 70.577 70.560 71.908 71.841 
uc 110,897 11?,119 11?,923 112,896 115,05? 114,945 
LUXEMBOURG 
Flux 4.712,5 
Flux 5·571,0 5-358,0 5·472,0 5·394,0 5.568,0 5·598.d 
uc 111,.20 10"" 1 16n 100,440 107,BRn 111,360 111,96d 
IIEDERLAJID 
Fl 141,19 
Fl 399,50 411,50 411,00 407,50 411,00 411,00 
Fl '\f;FI,OO 3R2 ,50 382,50 381,00 381,00 380,00 
Fl 345,50 358,50 359,50 3~1,00 358,50 356,00 
Fl ,..,, ,'\8 3R4,95 385,03 383,63 384,00 382,95 
RE "",'i00 104,340 106,360 105,974 106,077 105,787 
1) Voir foot-note pafl'e 7? - Sieh,. li\J~<JnotP ~Pit~ 7' - VP.di notq naP,. 7' - 7.tP. vo.-tnotn blz. 72 
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OC'l' 
8- 14 15 - 21 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 Kg-PVI 
?2 - 28 ?9- 4 
VU.UX YIVAIITS 
LEBEIIDE KILBER 
VITELLI VIVI 
LEVENDE KALVEREII 
March6e Qualitea 
Mlrkte Qualititen 
Me!"cati Qualiti 
Mark ten Kwali tei ten 
11 OXEXPORT, J'edekalve Prima 
~,DLK 
1.Kl. 
Mo;yenne ponderee 
Gewosener Durcbechnitt 
Media ponderata 
Gewocen gemiddelde 
Marc he a Quali~h 
Mlrkte Qualitllten 
Mercati Qualiti 
Mark ten Kwali tei ten 
11 OXEXPORT, ra.eblve Prima 
AK, DLK 
1. Kl. 
Mo;yenne ponderee 
Gewogener Durcbachnitt 
Media pondera ta 
Gewogen gemiddelde 
" 
80 
20 
100 
" 
eo 
20 
100 
PRIX DE MARCOE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEII 
PAYS TIERS 
DRITTLIIIDER 
PAESI TERZI 
DERDE LAIIDEII 
D A II M A R ~ 
1 9 7 1 
APR MAl JUN JUL AUG Sl!:P 
re/ 471,112 48~,65 
kg 
471,33 449,19 449.~8 446,83 
tire/ 4,7 ,67 4~5 ,65 441,33 419,19 419,68 416,83 
kg 
tire/ 
465,07 479,65 
kg 
465,13 443,19 443,68 440,83 
UC-RJ 62,009 63,953 62,044 59,093 59,157 58,778 
100kl 
1 9 7 1 
AUC I SEP 
27 - 2 J- 9 10- 16 17 - 23 24- 30 1 - 7 
tire/ 455,00 450,00 kg 
455,00 445,00 435,00 435 ,oo 
tire/ 
425,00 420,00 425,00 415,00 405,00 405,00 
kg 
tire/ 
kg 
449,00 444,00 449,00 H9,00 429,00 429,00 
C-RI ~9,867 ~9,?00 ~9,1l1>7 58,533 57,200 57,200 
100kg 
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OCT NOV 
OCT 
8- 14 15-21 
VIAIIDE BOVINE 
RIIIDFLEISCII 
CARIIE BOVINA 
RUIIDVLEES 
PVI 
1 9 7 2 
m:c JAil 
PVI 
22 - 28 29-4 
PAYS 
LAND 
PAESE 
LAND 
BELGIQUE - BELGIE 
DEUTSCHLAND (BR) 
J'R,lliCJ: 
IT.lLIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
MOYJ:NNE PONDEREE CEE : 
GEIIOOENER DURCHSCBNITT EWG: 
MEDIA POND ERA TA CEE: 
GEIIOOEN GEMIDDELDIC EEG: 
PRIX DE MARCRE COMMUIIAUT,: 
GEMEilfS.lMER MARKTPREIS: 
PREZZO DI MIRCATO COMUNJ 
GEMEENSCHAPPEL. MARKTPRIJS: 
DAlfMARK 
ENGLAND + WALES 
EIRIC 
OSTERREICB 
II PONDEREE PAYS TIERS : 
GEWOGENER II DRITTLXNDER: 
II POlfDERATA PAESI TERZI: 
GEWOGEN II DERDE LANDEN: 
PRIX .l L' IMPORTATION : 
EIJIFUIIRPREIS : 
PREZZO A L' IIIPORTAZIONE: 
PRIJS BIJ INVOER: 
BELGIQUE-BELGIE 
DEUTSCHLAND (BR) 
FIWICE 
IT.lLIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
MOYENNE PONDEREE CD : 
GEWOGENER DURCBSCRNITT EWG: 
MEDIA PONDERATA CEE : 
GEWOGEN GEMIDDELDE EEG : 
PRIX DE MARCRE COMMUNAUT.: 
GEMEIIIHIIICR MARKTPREIS: 
PREZZO DI MERCJ.TO COMUN.: 
GEMEENSCRAPPEL. MARKTPRIJS: 
DAlfMARK 
PRIX A L' IMPORTATION : 
EINFTJHRPREIS : 
PREZZO A L' IIIPORTAZIONE : 
PRIJS BIJ INVOER : 
PRIX DE MARCHE 
!!ARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
APR lW JUJI 
PRIX A L' IMPORTATION 
EINFTJHRPREISE 
JUL 
PREZZI ALL' IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
l 9 1 l 
AUG SBP OCT NOV 
GROS BOVINS - AUSGEWACHSENE RINDER - BOVINI ADULTI - VOLWASSEN RUNDEREN 
73,843 75.548 76,073 73,992 75,360 74,746 
68,041 68,042 70,202 69,455 70,120 69,785 
69,640 71,304 72,677 72,584 71,933 72,133 
76,172 76,805 17,676 17,176 77,221 78,592 
70,823 70,812 70,399 70,047 69,917 69,959 
72,691 74.553 74.732 73,966 75,050 72,391 
70,850 71,882 73,235 72,130 72,810 72,809 
70,455 71,338 73,162 72,845 72,714 72,955 
45,629 47,249 49,088 49,717 50,520 50,227 
57,040 57.643 58,105 53,902 52,234 52,?41 
45,698 43.961 42.424 40,387 40,186 39,566 
51,889 53,985 56.572 58,963 58,096 58,008 
49,428 50.529 51,799 51,217 51,302 50,A32 
50,984 51,547 53,288 53,283 52,935 53,16~ 
VEAUX - KALBER - VITELLI - KALVEREN 
102,476 105,512 93,666 81,409 95,863 103,581 
113,056 111,505 108,681 99,536 100,563 106,888 
102,980 98.981 89,385 83,386 87,759 Q6,741 
116,884 115,382 114,256 109,576 109,268 1H 1091 
113,462 110,357 107 218 102,660 104,423 109,124 
107,186 105.740 96,693 87 683 96,658 11)'; 94A 
108,602 106,300 100,042 92,859 96,351 103,611 
108,83 107,317 102,476 94,409 94,363 101,340 
62,009 63,953 62,044 59,093 59,157 ~A,778 
73,172 75,341 74,639 71,294 70,842 71,284 
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l 
DEC JAN 
VIIUIDE BOVINE 
RINDFLEISCB 
CARNE BOVI N.l 
RUNDVLEES 
UC-RE/100 kg-PVI 
9 1 2 
FEB ll.lR 
PAYS 
LAND 
PAESE 
LAND 
BELGIQUE - BELGIE 
DEUTSCHLAND (BR) 
FRANCE 
IT ALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
MOYEIINE PONDEREE CEE : 
GEWOGENER DURCBSCHNITT EWG: 
MEDIA PONDERATA CEE: 
GEWOGEN GEMIDDELDE EEG: 
PRIX DE MARCHE COKMUNAUT,I 
GEMEIIISAMER MARKTPREIS: 
PREZZO DI !miCA TO COMUN.: 
GEMEENSCIIAPPEL.MARKTPRIJS: 
DAIIMARK 
ENGLAND + WALES 
EIRE 
OSTERREICH 
- PONDEREE PAYS TIERS: 
GEWOGEIIER - DRITTLJINDER: 
- PONDERATA PAESI TERZI: 
GEWOGEN - DERDE LANDEN : 
PRIX A L 0 IMPORTATION : 
E!NFUHRPREIS : 
PREZZO A L0 IMPORTAZIOIIE: 
PRIJS BIJ INVOER: 
BELGIQUE-BELGII!! 
DEUTSCHLAND (BR) 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
MOYENIIE PONDEREE CEE : 
GEWOOENER DURCBSCHNITT EWG: 
MEDIA PONDERATA CEE : 
GEWOGEN GEMIDDELDE EEG : 
PRIX DE MARCHE COMMUNAUT.: 
GEMEINSAIIER MARKTPREIS; 
PREZZO DI MERCATO COMUN,: 
GEMEENSCHAPPEL. MARKTPRIJS: 
DAIIMARK 
PRIX A L0 IMPORTATION : 
EINFUBRPREIS : 
PREZZO A L0 IMPORTAZIONE: 
PRIJS BIJ INVOER: 
PRIX DE !-lARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
2 9 
SEP 
16 
PRIX A L 0 IMPORTATION 
EINFUHRPREISE 
PREZZI ALL 0 IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
, q 7 , 
23 30 7 
OCT 
14 21 
GROS BOVINS - AUSGEWACHSENE RIIIDER - BOVINI ADULT I - VOLWASSEN RUIIDEREN 
76,370 76,930 74,770 73,410 73,410 73,320 
70,089 70,200 70,117 69,879 68,856 68,777 
72,317 72,609 72o602 72,091 71,177 70,619 
77,746 78,048 78,413 78,878 79,270 79,025 
70,268 70,154 10,009 6~,890 69,696 68,892 
74,182 73,419 72,023 71,619 71,992 72,837 
73,041 73,216 73,032 72 '738 72,182 71,945 
73,041 73,041 73,041 72,738 72,182 71,945 
51,333 50,809 50,571 49,809 49,405 49,405 
53,408 53,408 52,830 51,520 50,872 50,811 
39,~1 39,820 39,565 39o414 39,348 39,211 
58,242 57,537 57,596 58,013 58,821 58,408 
51,752 51,369 51,089 50,428 50,178 50,088 
53,491 53,491 52,839 52,178 52,178 52,178 
VEAUX - KXLBER - VITELLI - KALVEREN 
99,880 103,810 103,810 105,880 101,880 105,700 
104,147 103,005 107,450 109,332 108,~50 109,854 
91,288 93,050 95,864 98,908 100,698 101,180 
110,897 112,119 112,923 112,896 115,052 114,945 
111,420 107,160 109,440 107,880 111,360 ,,, ,960 
102,590 106,340 106,360 105,974 1015,077 105,787 
99,778 100,892 103,420 105,253 10~,972 106,690 
99,778 100,892 103,420 105,253 105,972 106,690 
59,867 59,200 59,867 58,533 57,200 57,200 
71,617 70,950 71,617 70,283 68,950 68,950 
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28 4 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
UC-RE/100 kg-PVI 
NOV 
,, 18 
BOVINS VIVANTS LEBENDE RINDER BOVINI VIVI LEVENDE RUNDEREN 
Pnx f1xes 
par Ia Cammissian1l 
Pre1se festgesetzt 
van der Kammiss1an 1) 
Prezz1 fissati 
dalla Cammissiane1l 
Prijzen vastgesteld 
door de Cammissie 1) 
UC 1100 kg---,------,-___:Ac:::...!P--'-R!!!IX'-;--"D::.E__,M"'A"'R-"C'-;CH"'-E-· ""M""A'-"RK"-Ti-'-P-"R""E,IS,E_,· P'-'RrE=-'=Z,Z,_l -"'D,_I "'iM::.ER'-"C"-'A"-'T~O-· ..;;M""A"-'R""'K.!.!TPR..,_,IJT'Z""'EN"---.--. ~~/100 kg ~ I I 77,5-1----+---+-----t----fl··- -----~----- ---- :.:.;;:·o.....,f..~ ..-.. --: ...-"--+-----1---1-77,5 
75,o- [\\ .. .: ... ...... I:::::;r/.'7;.:.-:·rc ···.. .. .... 
1 
....... ··· .·· /.. ,.--:- ~.,.~~ . 75.o 
: ~~~t ~ c ~::>~~\ -- L/&~-~-~k~~/_ .. --~-~ .. ~r-'"?_0:,.'_, ..--t------if----1_:: 
_I '\~[~-, ... ~ .... ~ ~ L- _.. ...... --"~~~ '-"'!' ,.-/ 
67,5 \ - td' ~ ~1~~7 /--¥----1--+---+---1-67,5 
65,0-..._~ "---:1~·/. _,... . ~---- -\~j/------+~---t-----+---+---J-65.0 
62.5 ::::.:;" - --i '-...__--.... +- ----+---t---+---+---1-62.5 
eo.o 
1 
___ -r --+----t----+---+---r--1-6o.o 
57.5- 1- ----- __ =-J=---+--+-----+----+--1-57.5 
55·0- -- -·-·-·- BELGIQUE/BELG'IE '· --- - - ------ ----- -------~----+----+--l- 55·0 
52.5--- .: .:·-~~ ... ~--·····.- l . ---t---11----+---1-52,5 
50.~- ----------- NEDERLAND I I 50,0 
,... CEE.EWG.EEG I I I ~ s 
52.5-1---+---
' I 1 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
VII VIII IX X XI XII I' II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XII II II Ill IV v VI VII VIII IX ' X XI 
1969 1970 1971 
1> vo1r expbcallOns page 4 7 - siehe Erlauterungen Sette 51 - vedere sp1egaz1oni pag1na 55 -
z1e toelichtlng op bladztJde 59-
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I 
I 
XIII 
I 
57,5 
55.0 
52,5 
-50,0 
47,5 
45.0 
42.5 
-40.0 
37.5 
55.0 
1 I 0 
II 
CEE·D V ·6604·21 
VEAUX VIVANTS LEBENDE KALBER VITELU VIVI 'LEVENDE KALVEREN 
Prix fixes 
par Ia CommiSSion'' 
Preise festgesetzt Prezzi fissati Pr1jzen vastgesteld 
von der Komm1ssion '' dalla Commissione '' door de Commissie '' 
A. PRIX DE MARCHE·MARKTPREISE-PREZZI Dl MERCATO-MARKTPRIJZEN ~~1100kg ---;--------,.----,-----,-------,---,---,----.-----.---,-- ~~/100kg 
135 
130 
BELGICJ.JE/BELGIE 
DEUTSCHLAND (BR) 
FRANCE 
IT ALIA 
WXEMBOURG 
NEDERLAND 
-4---~---+---1---r---+---4--~135 
-4---~---+---1---r---+---4--~130 
L~~~~~C~EE~-;EW~G-~E~EG~~-J-____ j_ ____ j_ ____ ~----~----~----~--~ 125 125 
120~--+----h~--+--~---~--+---4----r---t--_,-~120 1/\ /\ 
v \ { 11.~·- ..... ·'·· ..... 115~--+---~~--+~~~---~-~~~~~~~-r---t--_,-~115 
110 f------:-L .... +.-,.L· ....---J·~ "'.\___]. ··~::::::;· ....=-_ ...tf··;_/--\:\·_·····.+··. -· _ .... _ ..... ___, ... r--... _ ....--J ... jq'~--' .-v-ll_---=·~···o;;;:·-"'t~~~t::..:-"---=' "-" .._ ....... r...._=+_.._ .. +----t------J11o 
·· ....... ·· .. /k~~ JJ ,,'\~-, ..... >;, 105~--+-~~-~~4-~~~~ -~~~~--~~~---1~~~w-~~~~~~~~~---T--i105 £~'~)-,_.-\\\~~ ~fY--1- "'~~< ~ ~/jj 
100 I --4----->,;,-+.11 H-....... ~-+---1-----i 100 ~'\~ if v 't~? // \~~ J I 
95~~H~---~~~-+----~--~~~v-~£.-~--~---+--~\n\_'~l\1',~1 ~1,~---+~95 
90 I-\IIVL_-+---+--+----+'~7--t--t--+-----~'~ \H-ti+-+---+-----190 
V ~ V(' 
./ 85~---~----~----~----+-----+-----+-----+---~¥---+----~~85 1~./ 
v 
80~--+---4---~---+---1---r----+---4----r---~--~80 
75~--+---4---~---+---1---r---+----r---r---T--~75 
< I I I I I I I I I I ~ o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o 
VII VIII IX X XI XIII I II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XII I I II 
1989 I 1970 I Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I II 1971 
B. PRIX A L' IMPORTATION - EINFUHRPREISE- PREZZI ALL' IMPORTAZIONE- INVOERPRIJZEN 
85 ~-
I 
80 --- -
I ; 
Vr-- -- 7' ·--~ / __ 1\-- ../ ~ 
75 
~/ -
' i 
! ! 
' 
70 
65 
I 
I I 
j +-
I I 
60 
55 
50 I I 
I I I I I I I 
VII VIII IX X XI XIIII II Ill IV V VI VII VIII IX X XI XIIII II Ill IV 
1969 1970 
0 
11 voir explrcatrons page 47 - Erlauterungen Selle 51 - vedere sp1egoz1oni pagina 55-
z1e toelrcht1ng op bladz1 )de 59 
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-
----
! 
I 
I I 
V VI VII VIII IX X 
1971 
XI XII 
.------- 85 
80 
7 5 
70 
65 
60 
55 
50 
~ 
I 0 
I II 
E-DG VI-E/5-690417 
N" TARIFAIRE 
T ARIFNUMMER 
N" TARIFFARIO 
T ARIEFNUMMER 
01,02.A II a 
01.02.A II b 1) 
01.02.! II b 2) aa 
01.02.! II b 2) bb 
02.01.A II a) 1 aa) 11 
02.01.A II a) 1 aa) 22 
02.01.A II a) 1 aa) 33 
02.01.! II al 1 bbl 11 aaa 
02.01.! II a) 1 bb) 11 bbb 
02.01.A II al 1 bb) 22 •aa 
02.0l.A II a) 1 bb) 22 l:bb 
02.01.! II a) 1 bb) 33 aaa 
02.01.! II a) 1 bb) 33 bbb 
02,01.A II a) 1 cc) 11 
02.01,A II a) 1 cc) 22 
02.06.C I a) 1 
02.06.C I al 2 
02,01.A II a) 2 aa) 
02.01.A II a) 2 bb) 
02.01.A II a) 2 cc) 
02.01.A II a)2 dd) 11 
02.01.A II a) 2 dd) 22 aaa) 
02,01.A II a) 2 dd) 22 bbb) 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLllNDERJI 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
1 9 7 1 
APR llli JUII JUL AUG SEP 
0 0 0,221 9,518 8,572 1,118 
3, 772 1,775 0 0 1,127 2,066 
10,449 9.062 5.093 5.096 5,220 5,165 
11,735 12,113 6,488 7,644 7,829 7,748 
0 0 0,345 14,848 13,373 1,744 
0 0 0,345 14,848 13,373 1,744 
0 0 0,425 18,274 16,459 2,146 
19,853 17 217 9.678 9.684 9.918 9.814 
22,297 23,015 12,328 14,524 14,875 14,721 
19,853 17,217 9,678 9.684 9.918 9,814 
22,297 23,015 12,328 14,524 14,875 14,721 
23 824 20,660 11 613 11 620 11<KJ! 11 776 
26,756 27,618 14,794 17,428 17,851 17 ,66'i 
33,445 34,522 18,492 30,450 28,295 22,o81 
38,256 39,488 21,152 34,830 32,364 25,257 
33,445 34,522 18,492 21,785 22,313 22,o81 
38,256 39,488 21,152 24,920 25,523 25,257 
9,144 9,960 9,960 , ,528 11,760 11,760 
9,144 9,960 9,960 11,528 11,760 11,760 
11,430 12,4~ 12,4~ 14,410 14,700 14,700 
13,716 14,940 14,940 17,292 17,640 17,640 
11,430 12,450 12,450 14,410 14,700 14,700 
15,728 17,131 17,131 19,828 20,227 20,227 
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OCT IIOV DEC JAN 
VIAIIDE BOVINE 
~DJ'UDCH 
CARHI BOVINA 
RUNDVLEES 
uc Rl/100 lc 
-
1 9 7 2 
FEB IW! 
Poide vif - Lebendaewicbt 
Peeo TiYO - Levend sewicht 
Po14e net - Nettogewicbt 
Peao netto - Nettosewioht 
N° TARIFAIRE 
TARIFNUMMER 
N° TARIFFARIO 
TAR! EFNUMMER 
01.02.A II a 
01.02.A II b 1) 
01.02 .A II b 2) aa 
01.02 .A II b 2) bb 
02.01.A II a) 1 aa) 11 
02.01.A II a) 1 aa) 22 
02.01.A II a) 1 aa) }} 
0?-01. A II_~) ! bb) 1' aaa 
no .01. A Tl a) 1 bb) 11 bbb 
~·A II a) 1 bb) 22 ao.a 
02.01. A II a) 1 bb) 22 ebb 
~hA:~;J:a) 1 bb) l3 aaa 
02.01. A II a) 1 bb) 33 bbb 
02.01.A II a) 1 eel 11 
02.01.A II a) 1 eel 22 
02.06.c I a) 1 
02.06.c I a) 2 
02.01.A II a) 2 aa) 
02.01.A II a) 2 bb) 
02.01.A II a) 2 ee) 
02.01.A II a)2 dd) 11 
02.01 .A II a) 2 dd) 22 aaa) 
02.01.A II a) 2 dd) 22 bbb) 
PRELEVE~tENTS A L'IMPORTi.TlON DES PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLllNDERN 
PRELIEVI ALL' n.:PORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
a 7 
SEP -r oc 
6- 12 13 - 19 20- ~6 27 - 3 4- 10 11 - 17 
?,794 0 0 0 0 0 
1,~ 1,990 2,141 2,295 2,295 4,5QO 
4,975 4,975 5,354 5,737 5,737 9,179 
7,463 7,463 8,030 8,606 8,606 1t ,474 
4,359 0 0 0 0 0 
4,359 0 0 0 0 0 
5,364 0 0 0 0 0 
9,453 9,453 10,173 10,900 10,900 17,440 
14,180 14,180 15,257 16,351 16,351 21,801 
9,453 9,453 10,173 10,900 10,900 17,440 
14,180 14,180 15,257 16,351 16,351 21,801 
11,343 11,343 12,207 13,080 13,080 20,928 
17,016 17,016 18,308 19,622 19,622 26,161 
21,270 21,270 22,886 24,527 24,527 32,701 
24,329 24,329 26,178 28,056 28,056 37,405 
21,270 21,270 22,886 24,527 24,527 32,701 
24,329 24,329 26,178 28,056 28,056 37,405 
11,760 11,760 11,760 11,760 9,360 9,360 
11,76o 11,76o 11,76o 11,760 9,36o 9, 360 
14,700 14,700 14,700 14,700 11,700 11,700 
17,640 17,640 17,640 17,640 14,040 14,040 
14,700 14,700 14,700 14,700 11,700 11,700 
20,227 20,227 20,227 20,227 16,099 16,099 
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1R- 24 25 - 31 
NOV 
1 -7 8- 14 
VIAIIDE BOVINE 
lliBD.JU:li!CR 
C.ARNJ: BOVINA 
RUNDVLEES 
UC-RE/100 Ji:lr 
15 - 21 22-28 
Poida vif - Lebendsewicht 
Peso vivo - Levend gewicht 
Poida net - Nettogewicbt 
Peao netto - Nettogewicht 
llarcMo 
llirkte 
Jlercati 
Markton 
.AIIDERLECIIT 
IWIBORG 
VUilDE OOVIliE 
RiliDF:.EISCH 
CAI!IIE !lOVIliA 
RUIIDVLEES 
Classes co~~~nercialia8ea 
Bandelakluaen 
Clasai COIIIDeroializzate 
Handelaklaaaen 
TAOREAUX (Demi )-carcasse I 
STIERE%1 (Halve )-karkasaen 
II 
III 
Quart ier avant I 
Voorkwart. 
II 
III 
Qllartier arrUre I 
.lcbterltvart. 
II 
III 
BO!lJFS ~Delli }-carcuaea 1 OSSDI Halvo)-kerkasoon 
GENISSES II VAARZJ!li 
V!CHES III IOEIE%1 
Qu.artier avant I 
Voortwart. 
II 
III 
~ior arrUro I 
Achterkwart • 
II 
III 
VUilDE DE (Demi )-carcasses 
FABRIC A- (Halvo)-karkasoen 
T!(JI Quartier avant 
FABRIC A- Voorkwart. 
TlEVLEES Qmartier arrU·re 
OCH:ll!li - FlRSDI I 
II 
III 
IIJLLl!ll I 
II 
r:flHE I 
II 
III 
BALLES C!I!ITHALES BODJFS, GEl:ISSES, htra 
DE PAiliS VACIIES ( entler 
ou en demi) l 
2 
3 
QUARTIERDE Ertra 
DERRIERE TRAITE 
(8 c6tea) 1 
2 
3 
QUARTIER DE Ertra 
DEVAIIT 
1 
2 
PRIX !'E Y.ARCP.E 
ri.ARKTFREISE 
PRE::Z! ~~ MERCATC 
!W?KTPRIJZE%1 
APR N.U JUil 
BELOIQUEjm:LOIE 
Fb 9320 0 9325,0 9025,0 
Fb 7910,0 7963,0 7950,0 
Fb 6710,0 7113,0 7175,0 
Fb 5940,0 5813,0 5625,0 
Fb 5230,0 5038 0 4875,0 
Fb 4580,0 4350 0 4338,0 
Fb 11.300,( 1.500,0 ln-638 0 
Fb 9480,0 9963,0 Xl.113,0 
Fb 8110,0 I 91oo o 9138 0 
Fb 9750,0 9738 0 9763 0 
Fb 8140 0 8175,0 8188 0 
Fb 6710,0 7113 0 7175,0 
Fb 15580 0 I 5425, o 5388 0 
Fb 15010 0 4775.0 ~Boo o 
Fb 14580 0 I 4350.0 4338 0 
Fb 11.860t 2.150.0 !2.488 0 
Fb 10.1on ln.<o• ln_aAA 
Fb 8120 0 I 9100. o 9138 0 
Fb [_lliM ~0 __54_38.__Q 
Fb liDM 06 0 A06,.0 
Fb 6340 0 7075 0 7113 0 
PAYS :>E LA C.E,E. 
E'tr.r-LX!~!:!ER 
PAESE DELLA CEE 
E. E. G.-LANDEN 
l 9 7 l 
JUL AUG SEP 
8850,0 8988,0 9130,0 
7750,0 7925 ,o 8040,0 
6767 ,o 6513,0 6540,0 
l558h_O 5538,0 6120,0 
4900 0 4838,0 5400 0 
4367 0 4263,0 4640,0 
11.433 0 11.600, 11160 0 
9-917 0 9-975 9320,0 
8.433 0 8.312_ B1ao o 
I 9.567 o 9.650 9800 0 
I 7.917 o 8.ooo 8060 0 
6.767 0 6.513 6540,0 
I ~..l!!.l o _5_,188 _5_610 0 
LA..8oo o __A_,520 _20900 
_4.367 0 4.263 4MO 0 
12.350 0 12.550 11810 0 
10 667 0 10.750 10070 0 
8.433 0 8.375 8190 0 
l5_.3_oo o __2,211 ___5_200 0 
.033 0 4.013 4210 0 
6,667 0 6.650 6280 0 
DliXJTSCJILAill) (BR) 
Dll 500,00 I 502,5o 513,75 I 515 so 508,50 507 60 
DM 470,00 410 00 ~00 _486 00 _All3.75_ _A7_8 oo 
DM - - - - - -
DM 1500 00 I 4BB, 75 507,50 l__~l • • AO 'il5.00 514 ~0 
DM 467 ,oo 
.An li_ 41.2._00 48100 482_.20 484 00 
DM 474,00 476 25 488,75 486 00 485.00 479 60 
DM 456,50 460 00 410_,_00_ _461 00 _4_62 00 _A2_~ 00 
DM 370,00 348.75 355.00 363 00 362,00 369 00 
FRAIICE 
Ff 836,00 856,00 867,00 _&9.20_ __&!O.'ill. _112_7 60 
Ff 730,40 754 00 763 00 757 60 _150,50 757 20 
Ff 60800 652,50 688 00 6~9.20 __6So.oo 65__0 00 
F'f 
-
-
- -
- -
F'f 1147 Bo 197,00 1233,59 _1201.6! _11_67 00 1187 20 
F'f 1967.4_0 1018,00 lQN,OO 106~_?( '1oo.~ 1000 80 
F'f 815.00 873,00 918.75 875.()( 838.00 839,20 
Ff 
-
-
-
- - -
F'f 1519 60 500 00 '501.75 505.00 465 00 5 36,00 
F'f 1477 20 457' 50 1460 00 _46L80 _A2_1 00 46~0 
Ff l432.8o 414,00 420.00 423,40 360,50 409,60 
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OCT llOV 
VIANDE BOVIliE 
RiliDFLEISC!! 
CAI!IIE !lOVIliA 
Rll!IDVLEES 
100 lcg--P AB 
1972 
DEC JAil 
llarohOa 
Mlirkte 
Mercati 
Markten 
Al!DERLEC!IT 
HAIIJ!, URO 
VIANDE BOVINE 
R!NDFLEISCH 
r AHI!E BOVIll A 
RUNDVLEES 
Classes commercialides 
Handelsklaaaen 
Classi coaaercializzate 
Handelsklaaaen 
TADREAIJX {Demi )-oaroas..,. I 
STIER!ll {Halve )-karkasaenii 
III 
Qu.artier avant I 
Voorkwart. 
II 
III 
Qu.artier arrUre I 
Achterkwart, 
II 
Ill 
. 
BOEXJFS ~Dem1 }-carcasses I 
OSSD! Halve )-karkasoen 
GniiSSES 
VAARZl!lJl 
II 
VACHES III 
KOE!l!l.ll 
Qwlrt1er avant I 
Voorkvart• 
II 
III 
Qu.art ier arr1ere 1 
Acht erltwart. 
II 
Ill 
VIAII'DE DE (Demi )-carcasses 
FAliRICA- (Halve)-karkassen 
TIC!! Quartier avant 
FAHRICA- Voorkvart. 
TIEVLEES Qu.artier arrH:re 
OCH~nl - FARSl!lJl I 
II 
Ill 
WLLl!liT I 
II 
JdtHE I 
II 
III 
HALLES CniTRALES :somFS, cn:IssES, ktra 
DE PAHIS VACHES (entier 
ou en demi) l 
2 
3 
QUAHTIER DE Extra 
DERRIERE TRAITE 
{8 c6tee) l 
2 
3 
QUART!ER DE Erlra 
DEVAI!T 
l 
2 
Y.ARKTFRE!ZE 
PRE:ZI ~I ME..'K'A~C 
MRKTPRIJ31N 
PAYS :JE LA C.E.E. 
E'I'IC-Lk1~ 
PAESE DELLA CEE 
E. E. G. -LANDnl 
1 9 7 1 
AUG I SEP 1 
23 - 29 30- 5 6 - 12 13 - 19 20 - 26 27 - 3 
BELGIQUE/BELGIE 
Fb 9.ooo,o q.ooo,o 9.200,0 9.?00,0 9.ooo,o 9.250,0 
Fb 7.900,0 8.050,0 8.100,0 8.050,0 8.050,0 7.9')0,0 
Fb 6.450,0 6-550,0 6.650,0 6.500,0 6.500,0 6.500,0 
Fb 5-550,0 5·750,0 5.9')0,0 6.200,0 6.350,0 6. 3~0,0 
Fb 4.850,0 5·050,0 5.250,0 5-550,0 5.600,0 Cj.~liO,O 
Fb 4-250,0 4-400,0 4·550,0 4·750,0 4-750,0 4-750,0 
Fb 11 ·~50 0 11.3')0 11 .3~0 0 11.100.( 1.050 0 10.~0 0 
Fb 9.900,0 9·750,0 9·550,0 9.300,0 9.100,0 8.900,0 
Fb 8.350,0 8.350,( 8.450,0 8.250,0 8.000,0 7.900,0 
Fb 9-650,0 9-750,0 9·900,0 9.850,0 9.8oo,o 9.700,0 
Fb 8.000,0 8.150,0 8.200,0 8.050,0 7·950,0 7.950,0 
Fb 6.450,0 6.55o,o 6.650,0 6.5oo,o 6.500,0 6.500,0 
Fb 5.150,0 5·250,0 5 ·500,0 5-700,0 5.850,0 5·750,0 
Fb 4o550,0 4·750,0 5.05o,o 5.200,0 5.250,0 5.?00,0 
Fb 4.250,0 4-400,( 4·550,0 4-750,0 4.750,0 4·750,0 
Fb 12.500,0 12."50,( 12.100,0 11.700,0 11.600,0 11 o400,o 
Fb 0.750,0 10.500,( 10.300,0 10.000,0 9.R5o,o 9.700,0 
Fb 8.350,0 a. 35o,c 8.450,0 8.?50,0 8.000,0 7.q0o,o 
Fb ').,oo,o 5·200,( 5.300,0 5.?00,0 5.150,0 5o150,0 
Fb 4.000,0 4.100, 4.200,0 4.250,0 4.250,0 4-250,0 
Fb 6.650,0 6.4~0,( 6.5oo,o 6.250,0 6.150,0 6.QI=io,o 
DEXJTSCHLAND (BR) 
D~ 510,00 510,00 513,00 5oo;,oo 50'l,OO 505,00 
D)! 485 ,oo 480,00 485,00 480,00 475,00 470,00 
DM 
- - - - - -
DM 515,00 515,00 515 ,oo 515,0C 515,00 513,00 
!lll 485,00 485 ,oc 485,00 485 ,oc 485,00 480,00 
nM 485,00 485,0C 485 ,oo 483,0C 475,00 470,00 
DM 465,00 460,oc 460,00 455,0C 455,00 445,00 
Dfo! ~ao,oo 375,0C 375 ,oo 375,0C 360,00 3'\0,00 
FRANCE 
Ff 842,00 R6o,oc 860,00 R6o,oc 858,00 850,00 
Ff 752,00 760,0C 760,00 760,0C 756,00 750,00 
Ff 650,00 650,0C 650,00 650,CX 650,00 650,00 
Ff - - - - - -
Ff .160,00 1.172,()( .188,00 1 .2oo,oc .1a6,oo 1.180,00 
Ff 980,00 9BB,oc .008,00 1.02R,OC .016,00 964,00 
Ff 830,00 84D,OC 844,00 858,C1< R46,oo ROO,OO 
Ff - - - - - -
Ff 4RO,OO ~?~,01 'l,~,oo 5?R,c:> t).dO,OO ~~,,(1( 
Ff 424,00 44R,oc 460,00 468,C1< 480,00 492,()( 
Ff 362 ,oo ~8,(1( 400,00 400,0 420,00 4~,()( 
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4- 10 
OCT 
'n.Al!DE BOVINE 
RnmFLEISCli 
CARNE BOVINA 
RUliDVLEES 
100 kg-PAll 
11 - 17 18- 24 25 - 31 
March8a 
Mirkto 
Mercati 
Mark ten 
ROMA 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
Classes conuaercialie8ee 
Handelaklaasen 
Classi commercializzate 
Handelsklaesen 
BUOI 
Quarti compeneati 
Quarti posteriori 
VACCBE 
Quarti com.penaati 
I 
II 
I 
II 
I 
II 
III 
I 
Quarti posteriori I I 
III 
TORI Quarti compenaati 
MANZI Quarti compenaati 
VITELLONI I 
Quarti compenaati 
II 
I Quarti posteriori 
II 
MILAIIO MEZZENE I 
II 
III 
QUARTI ANTERIOR! I 
II 
III 
QUART! POSTERIORI I 
II 
III 
- LU XEMBOURG-ESCB BOEUFS, GENISSES, AA 
our-ALZETTE TAURIAUX 
A 
B 
VACHES AA 
A 
B 
- ROTTERDAM· SLACBTRUNDEREN Extra 
1 S BERTOGENBOSCB 
ZWOLLE 1 
2 
3 
VETTE STIEREN 
WORSTKOEIEN 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
APR I MAl JUN 
ITALlA 
Lit 108.600 109.667 110.500 
Lit 102.600 103.667 104.500 
Lit 
128.600 129.66 I ~0.500 
Lit 12~.100 124.167 ,,,_000 
Lit 96 200 Q7.667 98.500 
Lit 83.400 83.667 84.500 
Lit 70.QOO 71.167 721000 
Lit 117.200 117.667 11R.ooo 
Lit 105.700 1o6.167 107.000 
Lit 93.000 93-167 94.000 
Lit 
- -
-
Lit - -
-
Lit 118.200 117.667 118.500 
Lit 1o8.600 117.667 108.500 
Lit 141.800 141.667 143.000 
Lit 131.400 130.667 31.375 
Lit 102.400 100.750 02.250 
Lit 95.000 94-500 -
Lit 75.000 -
-
Lit 75.000 75· 750 75.500 
Lit 62 400 62.250 61.667 
Lit 56.000 
-
Lit 1'.4.11.00 111.0.250 111.3.000 
Lit 114.800 120.500 22.500 
Lit 90.750 93.000 91.333 
LUXEMBOURG 
Flux 6910,0 6918,8 6847,5 
Flux 5940 0 5896,3 5721.7 
Flux 5000.0 -
-
Flux 6273 0 6330,0 6302,5 
Flux 5672,0 5778 8 ~913 8 
Flux 5383 0 5366 7 5336,7 
NEDERLAND 
Fl 565,40 576,42 l582 25 
F1 50S 93 522,25 527 ,oo 
F1 455 53 471.09 474,00 
F1 11.16 27 433· 7') 1437 25 
Fl 
')02.40 11.98. 7~ 5!13.58 
Fl 11.01.27 418,00 421,50 
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PAYS DE LA C.E.E. 
EWG-LllNDER 
PAESI DELLA CEE 
E .E ,G.-LANDEN 
1 9 7 1 
JUL AUG SEP 
109.400 •oR.>~O '07 .~00 
103.400 10?.2511 '01.500 
129.400 12~.?~0 1?' .500 
o. 1??.'~0 1?2.000 
97.400 Q7 .?-''1 qq, ~7~ 
83.400 8,,,,0 ~~~.1?5 
70.900 70.7~0 7?. 7~0 
117 ~Am 121.0011 121.375 
105.300 109.500 110.6?~ 
93.300 Q7 .ooo 98.000 
- -
-
- - -
116.400 117 .?50 123.750 
106.400 107.250 114.000 
142.400 143.500 147.000 
131.400 1 '2 .500 n6.ooo 
105.333 1o8.50C 109.200 
95.000 
- 96.667 
- - -
76.000 78.()()( 84.200 
61.000 60.50C ~4.500 
- -
-
11A?.H 111.B.ooc 111.7.11.00 
121.667 126.75< 123.600 
95.667 97 .soc 95.600 
6784,0 6775,0 6761,0 
15978.3 'Q25.0 5887 0 
-
5500,0 5450,0 
6265,0 6320,0 6204,0 
5809,0 5812,5 ~763 0 
1"28.0 <Aon~n ~37d 0 
577,87 ')88,00 ~7A,Q} 
1518,93 ~?7 2~ ')11 '~3 
1462.67 .471.81l ~~0,1~ 
429,H 11.39,58 ll18 n 
lo;09 • .40 -.o.A? ')?II. "0 
421,47 431,09 t11A,..,7 
OCT NOV 
VI ANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 Kg PAS 
-
1972 
DEC JAN 
VIAIIDE BOVINE PRIX DE MARCHE PAYS DE LA C .E .E. VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH MARKTPREISE EWG-LUDER RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA PREZZI DI MERCATO PAESI DELLA CEE CARNE BOVINA 
RUNDVLEES MARKTPRIJZEN E .E .G .-LANDEN RUNDVLEES 
100 Kg-PAll 
Marchee Claeaee comercialieeea 1 9 7 1 
Mlrkto Handelaklaaeea. I I Morcati Claeai collllercializzate AUG SEP OCT Mark ten Handelak.laaeen 
23 - 29 30 - 5 6- 12 13 - 19 20 - 26 27- 3 4- 10 11 - 17 18- 24 25 - 31 
IT ALIA 
RONA BUOI I Lit 
-Quarti coapenoati 108.000 108.000 108.000 108.000 106.000 
II Lit 
-
102.000 102.000 102.000 102.000 100.000 
I Lit 
-
128.000 12fi.OOO 128.000 12fl.ooo 126.000 Qu.arti posteriori 
II Lit 
-
122.500 122.500 122.500 122.500 120.500 
VACCBE I Lit 
-
100.000 100.000 100.000 100.000 97 ·500 
Quarti coapeneatl II Lit 
-
86.000 86.000 86.000 86.000 82.500 
III Lit 
-
73.500 73-500 73-500 73-500 70.500 
I Lit 
-
124.000 124.000 124-000 120.000 117.500 
Quarti posteriori II Lit 
-
112.500 112.500 112-500 110.000 107 ·500 
III Lit 
-
100.000 100.000 100.000 97.500 94.500 
TORI Quarti coapenaati Lit 
- - - - - -
MANZI Quarti coapeneati Lit 
- - - - - -
VITELLOIII I Lit 
-Quarti coapeneati 121.000 121.000 123.000 125-500 125.500 
II Lit 
-
111.000 111.000 113.000 116.000 116.000 
I Lit 
-
147.000 147 .ooo 147.000 147 .ooo 147.000 Quarti posteriori 
II Lit 
-
136.000 136.000 136.000 136.000 136.000 
MILANO MEZZEIIE I Lit 110.000 110.000 110.000 110.000 108.000 108.000 
II Lit I - 97·000 97-000 
- -
96.000 
III Lit 
- - - - - -
QUANTI ANTERIOR! I Lit 82.000 83.000 85.000 84.000 85.000 84.000 
II Lit 62.000 63.000 
- 65·000 65.000 65.000 
III Lit 
- - - - - -
QUANTI POSTERIORI I Lit 152.000 154.000 152.000 148.000 143.000 140.000 
II Lit 13o.ooo 130.000 128.000 125.000 120.000 115.000 
III Lit 98.000 100.000 98.000 97.000 95.000 88.000 
LUXEMBOURG 
(I LUXEMBOURG-ESCB BOEUFS, GENISSES, AA Flux 6.795,0 6.765,0 6.780,0 6.775,0 6.750,0 6. 735 ,o 
our-ALZETTE TAUREAUX 
A Flux 5.900,0 6.200,0 6.000,0 5-900,0 5·935,0 5·400,0 
B Flux 
-
5-500,0 
-
5-550,0 - 5-300,0 
VACBES AA Flux 6.360,0 6.070,0 6.180,0 6.250,0 6.285,0 6.235,0 
A Flux 5-855,0 5.760,0 5-870,0 5-4?.0,0 5-765,0 5.660,0 
B Flux 
-
-500,0 5·150,0 5.420,0 5-300,0 5·500,0 
NEDERLAND 
(I RO'l"l'ERDAM-
'S BERTOGENBOSCB 
SLACBTRUJIDEREN Extra Fl 585 ,h7 584,67 580,00 571,00 568,67 570,33 
ZWOLLE 1 Fl 52l,H 521 ,oo 517,00 506,67 504,67 507,33 
2 Fl 4h5,67 462,33 455,33 446,00 442,67 445,33 
} Fl 435,00 431,00 424,31 413,67 409,00 412,67 
VETTE STIEREN Fl 518,67 520,67 524,00 524,33 524,33 527,67 
WORSTKOEIEN Fl 427,67 426,67 422,33 410,33 404,33 407,67 
-84-
Marcb6o 
Mlrkte 
Mercati 
Mark ten 
K-BEIIBAVII 
SMI'fBFIEI.D 
VIAIIDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
Claeaee couercialial\ee 
Bandelaklasaen 
Claeai coeaercializzate 
Handelaklaeaen 
KVIER OG STUDE 1 
UNGE ~ER 1 
AILDRE It-ER 1 
SCOTTISCB KILLED 
SIDES 
ULBHI! ll,indquart 
Porequart 
:mm Bindquart 
rorequart 
YOUGOSLAVIAII 
Hindquart CHILLED 
Forequart 
URUGUAY All Hindquart CHILLED 
Fore quart 
Dkr 
Dkr 
Dkr 
[.p. 
[.p. 
[.p. 
[,p. 
[,p. 
[.p. 
[.p. 
[,p. 
[,p. 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARXTPRIJZEII 
APR JW JUII 
DAIIMARX 
727 ,5C 707,50 736,25 
645,0C 642,50 705,00 
602,5( 600,00 680,00 
GREAT-BRITAIN 
20,52 19,70 20,29 
24,79 24,80 24,57 
15,94 13,84 13,93 
24,41 24,18 23,93 
15,73 13,92 13,76 
-
- 22,69 
- - 13,55 
-
- -
- - -
- 85-
1 
JUL 
759,00 
715,00 
688,00 
19,55 
23,60 
12,91 
23,01 
12,75 
-
-
-
-
PAYS TIERS 
DRITTLl!IDER 
PAESI TERZI 
DERDE LANDEN 
9 7 1 
.lUG SEP 
780,00 776,00 
718,75 707,00 
672,50 657 ,oo 
19,13 18,54 
23,05 22,52 
12,83 13,32 
22,52 21,65 
12,78 13,o6 
- -
- -
- -
- -
OCT JIOV 
VI AIIDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARMI BOVINA 
RUNDVLEES 
1972 
DEC JAJI 
100 Ks·PAB 
Lb·PAB 
Marchh 
Mirkto 
Mercati 
Mark ten 
KJ'BENBAVII 
SMITIIFIELD 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
Classes eommercialiatiea 
Handelak.laaaen 
Claaai com•ercializzate 
Handelaklaasen 
KVIER OG STUDE 1 
UNGE KJ'ER 1 
AELDRE KJ'ER 1 
SCOTTISCH KILLED 
SIDES 
IlLS TEll Hindquart 
Pore quart 
EIRE 
Hindquart 
Fore quart 
YOUGOSLAVIAN 
CHILLED Hindquart 
Forequart 
URUGUAY All 
CHILLED Hindquart 
Forequart 
Dkr 
llkr 
Dkr 
[.p. 
[.p. 
£.p. 
[.p. 
£.p. 
£.p. 
£.p. 
£.p. 
£.p. 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AUG I 
23- 29 30- 5 6- 12 
DAIIMARK 
795 ,oo 805,00 785 ,oo 
730,00 745,00 725,00 
690,00 700,00 690,00 
GREAT-BRITAIN 
18,80 18,75 18,69 
22,38 22,70 22,75 
12,53 13,30 12,95 
22,12 22,43 22,23 
12,90 13,05 12,90 
- - -
- - -
- - -
- - -
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SEP 
PAYS TIERS 
DRITTLliNDER 
PAESI TERZI 
DERDE LANDEN 
1 9 7 1 
I 
13 - 19 20- 26 27- 3 
780,00 760,00 750,00 
710,00 690,00 665,00 
675,00 635,00 585,00 
18,54 18,40 18,30 
22,80 22,37 21.99 
13,34 n,B 13,66 
21,98 20,84 20,75 
12,Q6 13,18 13,19 
- - -
- - -
- - -
- - -
4- 10 11 
VI ANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
C ARliE BOVIll A 
RUIIDVLEES 
OCT 
- 17 18- 2 25 - 31 
100 Kg-PAS 
Lb-PAB 
Marchi. 
Mlrkte 
Mercati 
Mark ten 
AIIDERLECBT 
lWIBm!G 
HALLES CENTBALU 
DE PARIS 
ROMA 
MILAIIO 
VI ANDE DE VEAU 
KALBFLEISCH 
CARNE DI VITELLO 
KALFSVLEES 
Q.ualitea 
Q.ualitiiten 
Q.ualitil 
Kwaliteiten 
VEAUX 
ltlLBER 
VEAUX (ontier 
ou en deai) 
VITELLI SDIZA 
PELLE 
VITELLI IN 
MEZZENA 
VITELLI COB 
PELLE 
II LUXDIBOUR~4 VEAUX 
sur-ALZETTE 
II BAiiBEI1ELD VETTE ltALVEBEI' 
'S HERTOGENBOSCI 
1/2 bite 
I 
II 
III 
Extra 
1 
2 
} 
I 
II 
I 
II 
III 
I 
II 
I 
II 
III 
PRIX DE M.ARCHE 
M.ARKTPREISE 
PREZ:ill Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
APR IIAI Jllll 
BELGIQ.UE-BELGIE 
Fb 10.130,0 10.200, 9575,0 
DEUTSCHLAND (BR) 
DM 722,00 701 25 687,50 
DM 656,00 633,75 617,50 
DM 515,00 512,50 498,75 
FRANCE 
Ff nos,oo 10ll,OC 1001,25 
rt 948,80 851,50 812,25 
Ft 846,60 776,00 717,00 
Ft - - -
IT ALIA 
Lit 133.800 132.000 129.000 
Lit 124.800 123.000 120.000 
Lit 134.600 134.500 131.750 
Lit 127.000 125.250 122.000 
Lit 
- - -
Lit 
- - -
Lit 
- - -
LUXEMBOURG 
Flux 9403,0 9198,8 8915,0 
NEDERLAND 
Fl 686,50 677,50 624,38 
Fl 645,60 637,50 583,88 
Fl 605,30 599,63 540,63 
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PAYS DE LA C,E,E, 
EWG- LliNDER 
PAESI DELLA CEE 
E.E.G,-LANDEN 
1 9 7 1 
JUL AUG SEP 
8500,0 8988,0 9700,0 
614,00 611,25 634,00 
546,00 547,50 582,00 
472,00 476,25 488,00 
959,6C 958,50 1102,00 
788,00 803,50 964,40 
682,80 720,00 A46,40 
- - -
125.40( 127 .ooo 133.750 
116.40( 118.000 124.500 
124.66 123.500 128.800 
116.001 113.750 119.400 
- - -
- - -
- - -
8404,0 8860,0 9.130,0 
570,40 613,50 677,10 
522,20 564,38 627,30 
481,40 524,38 588,50 
OCT I!OV 
VIAIIDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUBDVLEES 
1972 
DEC JAil 
MarcUs 
Mlrltto 
Mercati 
Mark ten 
AIIDERLECBT 
IWIB';u]I(J 
BALLES CEJITRALI:Il 
DE PARIS 
ROMA 
MILAIIO 
VI All DE DE VEAU 
KALBFLEISCH 
CARNE DI VITELLO 
ICALFSVLEES 
Quo.liUe 
Qualitltu 
Quo.litl 
KwalitoitoD 
VE.lUX 
ltl!LBER 
VEAUX (ontior 
ou en deai) 
VITELLI COli 
PELLE 
VITELLI IN 
MEZZEIIA 
VITELLI CON 
PELLE 
- LUXBMBOUB~~ VEAUX 
our-ALEBTTE 
- ROTTERDAM- VETTE ICALVBREII 
'8 BBRTOGENBOSa 
1/~ bite 
I 
II 
III 
Extra 
1 
2 
} 
I 
II 
I 
II 
III 
I 
II 
I 
II 
III 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARICTPRIJZEII 
AUG I 
23- 29 30- 5 6- 12 
BELGIQUE-BELGIE 
l'b 9.100,0 9·400,0 9.soo,o 
DEUTSCBLAIID (BR) 
1M 620,00 620,00 640,00 
1M 560,00 580,00 570,00 
1M 495,00 495,CX 450,00 
FRAIICE 
Ff 960,00 990,00 1100,00 
rt 826,00 872,00 1010,00 
l'f 740,00 772,00 860,00 
l'f 
- - -
ITALIA 
Lit 
-
133.000 133.000 
Lit 
-
124.000 124.000 
Lit 128.000 130.000 128.000 
Lit 116.000 120.000 120.000 
Lit 
- - -
Lit 
- - -
Lit 
- - -
LUXEMBOURG 
SEP 
13- 19 
9.8oo,o 
640,00 
580,00 
505,00 
1150,00 
1000,00 
900,00 
-
133.000 
124.000 
127.000 
118.000 
-
-
-
PATS DE LA C.E.Eo 
DG-Lli!IDEII 
PAESI DELLA CEE 
E .E.G .-LANDER 
1 9 7 1 
I 
20- 26 27- 3 
9.8oo,o 9.700,0 
620,00 650,00 
590,00 590,00 
495,00 495,00 
1132,00 1138,00 
972,00 968,00 
860,00 840,00 
- -
134.500 134.')00 
125.000 125.000 
129.000 130.000 
120.000 119.000 
- -
- -
- -
Flux 9.285,0 8.930,0 9-120,0 8.990,0 ~.280,0 9.330,0 
NEDERLAIID 
1'1 647,50 662,00 682,00 682,50 676,50 682,50 
1'1 6oo,oo 609,00 633,00 6B,OO 631,00 630,50 
1'1 561,50 569,00 591,50 594,00 596,00 592,00 
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OCT 
4- 10 11 - 17 
VI AIIDE BOVIIII: 
RIIIDFLEISCB 
CARNE BOVINA 
RUIIDVLEBS 
100 lr/PAB 
18- 24 25- 31 
VI ANDE DE VEAU 
KALBFLEISCH 
CARIIE Dl VITELLO 
KALFSVLEES 
Qualith 
Qualitlten 
Qualitl 
Kwaliteiten 
S~EIIUELKSKALVE I.K l*r 
KALVE I.K Dkr 
~ 
VEAL English £.p. fats 
English £,p. beat 
Engliab £.p. 
aecliua 
English £,p. bobbies 
Scotch £,p. 
bobbies 
APR 
941,25 
848,7~ 
26,75 
16,51 
13,33 
10,58 
10,16 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1 
MAl JUN JUL 
DANMARK 
K~BENBAVN 
950,00 950,00 935,00 
842,50 825,00 827 ,oo 
GREAT-BRITAIN 
SMITHFIELD 
26,56 27,10 29,82 
17,24 17,92 18,89 
13,87 15,12 16,32 
11,20 12,08 13,15 
11,83 12,59 12,73 
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PAYS TIERS 
DRITTLllNDER 
PAESI TERZI 
DERDE LANDEN 
9 7 1 
AUG SEP OCT 
950,00 950,00 
852,50 849,00 
29,97 30,05 
16,88 15,83 
14,08 13,15 
11,45 10,75 
10,79 9,52 
NOV DEC 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
1 9 7 ? 
JAN FEB 
100 Kg/PAB 
Lb/PAB 
' 
VI A!IDE DE VJ:AU 
KALBFLEISCH 
CAJIU DI VITELLO 
KALFSVLEES 
Qualith 
Qualitlten 
Qualitl 
Kwaliteiten 
SjiiEIIUELKSKALVE I .It Ila' 
KALVE I .It Dkr 
,..--
VEAL English [.p. 
:rats 
English [,p. beet 
English [,p. 
aediua 
English [.p. bobbies 
Scotch [.p. 
bobbies 
AUG 
23-2 
950,00 
840,00 
28,88 
17,19 
13,83 
11,42 
10,38 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
I SEP 
30 - 5 6 - 12 13 -1 
DANMARK 
JtjiiBENBAVN 
950,00 950,00 950,00 
865,00 855,00 855,00 
1 
PAYS TIERS 
DRITTLllNDER 
PAESI TERZI 
DERDE LA!IDEN 
9 7 1 
I 
20-26 27 - 3 4- 10 
950,00 950,00 
835,00 835,00 
GREAT-BRITAIN 
SMITHFIELD 
29,33 30,00 30,00 30,44 30,50 
15,58 15,50 15,88 15,94 16,25 
12,75 13,25 13,21 13,18 13,38 
11,28 10,80 10,56 10,55 10,55 
9,75 9,83 9,58 9,17 9,25 
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OCT 
11 -17 
VIA!IDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
NOV 
18 -24 25- 31 1 - 7 
100 Kg/PAB 
Lb/PAB 
PRODUITS LAITIERS 
Eclairciaaements concernant lea prix dee prcduita laitiere (prix fi:Da) et lea priUvementa 
l 1' importation repris dane cette publication 
Dr'l'RODUCTICII 
Il a ate priw, par la voie du Reglement n° 13/64/CBZ du 5.2.1964 (Journal Officiel n° 34 du 27.2.1964) que l'or-
ganieation collllllll!le des marcbee eerait, dane le aecteur du lait et dee prcduita laitiere, 6tablie graduell•ent 
l partir de 1964 et que cette organisation de marcbe ainsi etablie ccmporte principal•ent la fixation 11111111.elle 
d'un wilt indicatif pour le lait, de prix de eeuil determines pour lee prcduita pilotee dee prcduite laitiera ri-
partie en groupea et au niveau deequela le prix des prcduits laitiere importee doit ltre u...e 8ll II0781l d'un pri-
18vement variable, et d'un prix d'Wmsmtion pour le beurre. 
"Ce marcbe unique pour le lait et lea produita laitiere etabli dane le Regl•ent (CD) n° 804/68 ciD 27 juin 1968, 
portent organisation cc-.ne des ~~arobes dane le secteur du lait et des prcduita laitiere, (Journal Official du 
28.6.1968, lle annee, n° L 148) eat entre en vigucurle 29 Jilin 1968. 
I. PRIX FIXES 
Iature des prix 
Confol'lllllment awe articles 3,4 et 5 ciD Reglement (CBZ) n° 804/68, i.l eat fi:D chaque annee, pour la COIIIIIIUUIUte, 
avant le ler ao1lt pour la campagne laitUre, debutant l'annee auivante, qui ccaaence le ler a11ril et ae hl'lline 
le 31 ll&rll 0 un prix indicatif pour le lait, un prix d'intervention pour le beurre et un prix d'intarvention 
pour le lait ecreme en poudre et des prix d'intervention pour lee tromegu Gr...,..Padano irt P&rlligiUIO-Reggiano. 
D'autre part, le Coneeil, etatuant sur preposition de la Commission, fixe chaque annee dee prix de .. v.il de 
certains dee prcchrl.ta denommea "prcduita pilotea". 
Prix indicatif pour le lai t 
Le prix indicatit eat le prix du lait que 1' on tend l aaav.rer pour la totalite ciD lait venciD par lee prcciDo-
teura au ccv.ra de la campagne laitUre dane la meaure des debouches qui a'oftrent sur le 1111rcb8 da la Communau-
te et lea ~~~~rcbea axteriav.ra. Le prix indicat if eat fi:D pour le lai t oontenant 3, 7 \( de .at Ure&graaeea, ran-
ciD lai terie. 
Prix d'intarvention 
Ila aont fi:De tela que la recette de 1' ensemble des ventea de lai t tende l aaeurer le prix indicatif oommun 
trance laiterie pour le lait. 
Prix de aeuil 
Lea prix de seuil eont fi:Da pour lea prcduits pilotes de cheque groupe de prcciDita (Regluent (CBZ) n° 823/68, 
annexe 1) de telle sorte que, compte tenv. de la protection necessaire de l'industrie de transformation de la 
Co........,te, lea prix des prcduita laihers importee se eituent l un niveau ccrreepondant liD prix indicatif ciD 
lait. 
II. IIESilRES D' AIDE 
Contormement aux art. 10 et 11 du Reglement (CBZ) n° 804/68, des aides sont acoordees au lait ecrime et Bll lait 
&crime en poudre, prodllita dana la Co-.naute et utilises pour l'alimentation dee anilll&lllt. Lee montanta de cee 
aides aont fi:Da cheque annee en m8me tempe que le prix indicatif. D'autre part, une aide eat acccrdee pour le 
lait t!crime, prodllit dane la Commv.naute et transforme en caaeine et en caeeinatea. 
III. ECIIABGES AVEC LES PAYS TIERS 
Pour lee echangee avec lee p~ tiers, un regime unique eat etabli 1 comportant un eyeteme de pril&vemente l 1' im-
portation et de restitutions l l'axportation et tendant, l'un ccmme l'autre, l cou11rir la dif'f'erence entre lea 
prix pratiquea ll'arlerieur et l l'interieur de la Communaute. La stabilisation chi marcbe qui en reav.lte evite 
que lee fluctuations des prix sur le marcbe mondial ne ae ripercutent eur le prix pratique l 1' int6rieur de la 
Communaute. 
Prelevuente ll'importation (Reglement (CBZ) n° 804/68, art. 14) 
Lee pr818vementa aont, en principe, egaux au prix de aeuil, diminuee du prix trencc-trontUre. Lea prix franoo-
trontiere eont etablia, pour chaque prcduit pilote, sur la base des poaaibilitt!a d'achat les plus favorable& 
dane le co..,erce international. 
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Les prelevements sont applicables aux produits vises a l'article 1 dll Reglement (CEE) n° 804/68, a savoir 
No du tarif douanier Designation des marchandises 
COIIIIIIUll 
a) 04.01 Lait et creme de lait, frais, non concentres ni sucres : 
A. d'une teneur en poids 
ou egale a 6 ., 
de matiere grasses inferieure 
B. aut res 
b) 04.02 Lait et creme de lait, conserves, concentres ou sucres 
c) 04.03 Beurre 
d) 04.04 Frornages et caillebotte 
e) 17.02 Antres sucres ; sirops; succedanea dll miel, m@me melanges 
de miel naturel; sucres et melasses, caramelises : 
A. Lactose et sirop de lactose : 
II. autres {que ceux contenant en poids a l'etat sec 
99 '!> ou plus du produit pur) 
f) 17.05 Sucres, sirops et melasses, aromatises ou additionnes de 
colorants {y compris le sucre vanilla ou vanilline), a 
l'exclusion des jus de fruits additionnes de sucre en 
toute proportion : 
A. Lactose et sirop de lactose 
g) 23.07 Preparations fourrageres melassees ou sucrees et autres 
aliments, prepares pour animaux; autres preparations uti-
lisees dans l'alimentation des animaux {adjuvants, etc.): 
ex B. Preparations et aliments contenant des produits aux-
quels le present reglement est applicable, directs-
ment ou en vertu du reglement nO 189/66/CEE a 1 I ex-
elusion des preparations et aliments auxquels le re-
glement n° 120/67/CEE est applicable. 
En oe qui concerne le oaloul des prelevements de certains prodllits assimiles il faut se referer au Reglement 
(CEE)n° 823/68. 
Restitutions a l'exportation (Reglement (CEE) n° 804/68, art. 17) 
Pour permettre l'exportation dee prodllite laitiers sur la base dee prix de ces prodllits dans le commerce in-
ternational, la difference entre ces prix et les prix dane la Communaute peut 8tre couverte par une restitu-
tion a l'exportation, fixee periodiqua.ent. Cette restitution est la mime pour toute la Communaute et peut 
8tre differenciee selon la destination. 
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MILCHERZEUONISSE 
BrliDteruagea zu den nachstebend aafgefUhrten Preiaen tar Milcherzeugnisse (featgeaetzte Freise) 
und den bei dar EinfUhr festgeaetzten Absch6pfUD&en 
EDLEI'l'IJI'O 
In dar Verordmmg Kr. 13/64/JMO vom 5.2.1964 (Ailtsblatt lTr. 34 vom 27.2.1964) wrde beati..t, dal die gemein-
aaae Marktorganiaation tar Milch und Milcherzeugniase ab 1964 schrittveise errichtet wird 1 die auf diese Weise 
errichtete Marktorganisation Ullfalt 1m vesentlichen die jihrliche Festaetzung eines Bichtpreiaes fUr Milch, 
von Schvellenpreisen tar die Leiterzeugnisse der zu Oruppen zusammengefalten Milcherzeugniase, auf deren HOhe 
der Preis dar eingefUhrten Milcherzaugniaaa an Hand einer veriDderlichen Abechiip:f'ung gebracht verden 11111, und 
eines Interventionapreisea tar Butter. 
Dieaer einheitliche Markt fill' Milch und llilcherzeugniase wrde in der Verordmmg (EWO) llr. 804/68 voa 27. Juni 
1968 featgesetzt 1 diese Verordmmg zur Errichtung einer gemeinaaaen Marktorganisation tar Milch und Milcherzeug-
nisse (Amtsblatt vom 28.6.1968, ll. Jahrgang, lTr. L 148) ist am 29. Juni 1968 in haft getreten. 
I. FES'l'GESE'l'ZTE PREISE 
Art dar Praise 
O..U Artikel 3, 4 und 5 dar Verordnung (EWG) lTr. 804/68 verden fill' die O..einachaft jihrlich vor dea 
1. August fill' daB im folganden Xalenderjahr beginnende Milchwirtachaftajahr, daB am 1. April beginnt und 
am 31. llllrz endet, ein Bichtpreia fUr llilch, ein Interventionspreia fill' Butter, ein Interventionapreis 
tar llagenailchpu.lver und InterventioD8preise fill' die Kiaesorten Oi-ana-Padano und Panigiano-Reggiono fest-
geaetzt. Andererseits aetzt dar Rat auf Vorachlag dar Io•isaion jli.hrlich Schwellenpreise fill' einige soge-
nannte "Leiterzeugniaae" teat. 
Richtpreia filr Milch 
Dar Richtpreis iat dar Milchpreia, dar filr die von den Erzeugern 1m llilchwirtschaftajahr inagesamt verkautte 
Milch angestrebt wird, und zwar entaprechend den Absatzm6glichlteiten, die Bich auf dem Markt dar O..einachaft 
und den llllrkten auaerhalb der Oeaeinachett bieten. Der Richtpreia wird tar llilch mit 3, 7 v.H. Fettgehelt 
trei Molkerei teatgesetzt. 
Interventionapreise 
Die Interventionspreise lliiasen ao testgesetzt verden, dal durch die Brlose fUr die insgesaat verkautte 
llilch dar geaeinaame Richtpreis fUr llilch trei Molkerai angeatrabt wird. 
Schvallenpreise 
Die Schwellenpreise fill' die Leiterzeugnisse jeder Prodnlttengruppe (Verordmmg (EWO) 823/60/68 Anlage I) verden 
so testgesetzt, dal unter Beriicksichtigung des filr die verarbeitende Industrie der Gemeinachaft notvendigen 
Schutzes die Freise der eingefUhrten Milcherzeugnisse eine HOhe erreichen, die dem Richtpreis r-ur Milch 
entapricht. 
II. GEWlHRtmG VOlT BEIRILFI!B 
GemU Artikel 10 und ll dar Verordmmg (EWG) lTr. 804/68 warden fill' Msgermilch und Msgermilchpulver, die in 
der Gemeinachaft hergestellt worden sind und filr FUtterzwecke verwendet verden, Beihilfen gewihrt. Die Betrlige 
dieser Beihilten warden Jades Jahr gleichzeitig mit dam Richtpreis teatgeaetzt. Fiir Msgermilch, die in der 
Gemeinachaft hergestellt und zu Kaaein und Kaaeinaten verarbei~worden ist, wird ebenfalls eine Beihilfe ge-
wihrt. 
III. IIAlTDEL MIT DRITTI!If LilTDERN 
Fiir den Handel mit dritten Lindern wrde eine Regelung geschaffen, die die Brhebung einer Abschiiptung bei del' 
EinfUhr und die Zahlung einer Eratattung bei der AusfUhr vorsieht, die beide den Untel'Bchied zwischen den in-
nerhalb und auaerhelb der Gemeinschaft geltenden Preisen ausgleichen aoll. Die sich daraua ergebende Marltt-
stabilisierung verme1det, dal sich die Schwankungen der Weltmarlttpreise auf die Freise innerhelb der Gemein-
schaft Ubertragen. 
Abschiipfw!gen bsi der EinfUhr (Verordnung (EWG) lTr. 804/68, Art. 14) 
Im allgemeinen sind die Abschiiptungen gleich dem Schwellenpreise, vermindert um dessen Preis frei Grenze. FUr 
jedes Leiterzeugnis wird der Pre1s frei Grenze unter Zugrundelegung der gUnstigsten Einkaufsmoglichkeiten 1m 
mternationalen Handel ermittelt. 
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Die AbachOpf'ungen gelten filr die in .Artikel 1 der Verordmmg (BWG) Jlr. 804/68 genazmten Eneugniaae, 
und zvar 1 
Jl-er des G8118inaaaen 
Zolltarifa WarenbezeichaRng 
a) 04.01 lilch und Raha, frisch, veder eingedickt noch gezuckert 1 
A. ait ein .. Gehalt en Fett von 6 Gevichtahundertteilen oder veniger 
B. andere 
b) 04-02 lilch und Rahal, haltbar geaacht, eingedickt oder gezuckert 
c) 04.03 Bu.tter 
d) 04·04 D.ae und Quark 
e) 17.02 Andere Zucker f Sirupe, Iunathonig, auch ait natiirlich .. Honig veraiacht 1 
Zucker und lelasaen, karaaeliaiert f 
A. Laktoae und Laktoaeairup 1 
II. andere (ala mit ein .. Reinheitagrad von 99 Gevichtahundertteilen oder 
mehr, bezogen auf den 'l'rockenatoff) 
f) 17.05 Zucker, Sirupe und lelasaen) aro~~atiaiert oder gefirbt (einachlie8lich 
Vanilla- und Venillinzucker , auageno•en Pruchtaitte mit beliebig .. Zuaatz 
von Zucker 1 
!. Laktoae und Lalctoaeairup 
g) 23.07 Fu.tter, aelasaiert oder gezuckert, und enderea zubereitetea Fu.tterf andere 
:blbereitungen der bei der Flitterung vervendeten Art (z.B. Zuaatz:f'utter )1 
ex. B. Fu.tter und Zubereitungen, die Erzeugniaae enthalten, auf die dieae 
Verordmmg Uillllittelbar oder auf Grund der Verordmmg Jlr. 189/66/EWG 
envendbar iat, auageno•en Fu.tter und Zubereitungen, auf die die 
Verordmmg Jlr. 120/67/EWG envendbar iat. 
Fiir die Errechmmg der AbachOptungen fiir einige gekoppelte Erzeugniaae vird auf die Verordnung (EWG) 
llr. 823/68 hingevieaen. 
Eratattungen bei der Aua:f'uhr (Verordmmg (EWG) Nr. 804/68, Art. 17) 
Um die Aua:f'uhr der lilcherzeugniaae auf der Grundlag41 der Preiae zu e:ra6glichen, die im internationalen 
Hendel fiir dieae Erzeugniaae gelten, kann der Unterachied zwischen dieaen Preiaen und den Preiaen in der Ge-
meinachaft durch eine Eratattung bei der Auatuhr, die periodiach featgeaetzt vird, auageglichen verden. Die 
lRShe der Eratattung iat fiir die geaaate Gemeinachaft einheitlich, aie kann jedoch je nach BeatiiiiiiUllg oder 
BeatiiiiiiUllgBgebiet unterachiedlich aein. 
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PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
Spiegazioni relative ai prezzi dei prodotti lattiero-caeeari (prezzi fieeati) ed ai 
prelievi all'importazione che figurano nella preeente pubblicazione 
INTROWZIClfE 
E' state previBto, delle disposizioni del Regolamento n. 13/64/CEE del 5.2.1964 (Gazzetta Ufficiale del 
27,2.1964,n. 34) che l'organissazione comune dei mercati Barebbe, nel settore del latte e dei prodotti 
lattiero-caseari, stabilita gradualmente a decorrere del 1964 e che questa organizzazione di mercato coei 
iBtitutita comporta principalmente la fissazione annuale di un prezzo indicative del latte, di prezzi 
d'entrata determinati per i prodotti pilota dei prodotti lattiero-caseari ripartiti in gruppi ed al cui 
livello il prezzo dei prodotti lattiero-caseari importati deve eesere riportato a mezzo di prelievo va-
riabile, nonche di un prezzo di intervento per il burro. 
QQesto mercato unico del latta e dei prodotti lattiero-caseari previsto nel Regolamento (CEE) n. 804/68 
del 27 giugno 1968, che comporta l'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti 
lattiero-caseari, (Gazzetta Ufficiale del 28.6.1968, 11° anno, n. L 148) e entrato in vigore il 29 giugno 1968. 
I. PREZZI FISSATI 
Natura dei prezzi 
In conformita agli aritcoli 3, 4 e 5 del Regolamento (CEE) n. 804/68, vengono fissati ogni anna, della 
Comunita, anteriormente al 1° agosto per la campagne lattiera, dell'anno successive, che inizia il 1° 
aprile e termina il 31 marzo, un prezzo indicative per il latte, un prezzo d'intervento per il burro e 
un prezzo d'intervento per il latte Bcremate in polvere e dei prezzi d'intervento per i formaggi Grana 
Padano e Parmigiano Reggiano. Inoltre, il Consiglio, che delibera BU proposta della Commissione, fiBsa 
ogni anno i prezzi di entrata per alcuni prodotti denominati "prodotti pilota". 
Prezzo indicativa per il latte 
Il prezzo indicative e 11 prezzo del latte che si tende ad aeBicurare per la totalita del latte venduto 
dei produttori durante la campagne lattiera, compatibilmente con le poBBibilita di smercio esietenti Bul 
mercato della Comunita e sui mercati esterni. Il prezzo indicativa e fiBsato per latte contenente il 3,7% 
di matierie grasse, franco latteria. 
Prezzi d'intervento 
I prezzi di intervento Bono fiBBati tali che i1 ricavato delle vendite di latte tende ad a&Bicurare i1 
prezzo indicative comune del latta franco latteria. 
Prezzi di entrata 
I prezzi d'entrata Bono fiBsati per i prodotti pilota di ogni gruppo di prodotti (Regolamento (CEE) n. 823/68, 
allegate 1) in modo che, teuuto canto della necessaria protezione dell'industria di trasformazione della 
Comunita, i prezzi dei prodotti lattiero-caseari importati raggiungano un livello corrispondente al prezzo 
indicative del latta. 
II, MISURE D' AIU'l'O 
Conformemente agli articoli 10 e 11 del Regolamento (CEE) n. 804/68 vengono concessi aiuti al latte scremato 
ed al latte Bcremato in polvere, prodotti nella Comunita e utilizzati per l'alimentazione degli animali. Gli 
importi di questi aiuti vengono fisBati ogni anno contemporanea!HIIrle al prezzo indicativa. Anche un aiuto 
viene conceBso per il latte Bcremato, prodotto nella Comunita e trasformato in caeeina e in caeeinati. 
III. SCAMBI CON I PAESI TERZI 
Per gli Bcambi coni paeoi terzi, un regime unico e instaurato che comporta un sistema di prelievi all'impor-
tazione e di reBtituzioni all'esportazione, ambedue volti a coprire la differenza tra i prezzi praticati 
all'eBterno e all'interno della Comunita. La etabilizzazione del mercato che ne risulta, evita chela fluttua-
zione dei prezzi sul mercato mondiale si ripercuota sui prezzi praticati all'interno della Comunita, 
Prelievi all'importazione (Regolamento (CEE) n. 804/68, art. 14) 
I prelievi sono , in principio, uguali ai prezzi di entrate, diminuiti del prezzo franco frontiera. I prezzi 
franco frontiera sono determinati, per ciascun prodotto pilota, Bulla base delle possibilita di acquisto le 
pia favorevoli nel commercio internazional&· 
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I prelievi sono applicabili ai prodotti di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 804/68, cioe: 
Numero della tariffa Designazione delle merci doRBD&le connme 
a) 04.01 Latte e crema di latte, freschi, non concentrati ne zuccherati : 
A. aventi tenori 
al 6 f. 
in peso di materie grasse inferiore o uguale 
B. altri 
b) 04.02 Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati 
c) 04.03 Burro 
d) 04-04 Fbrmaggi e latticini 
e) 17.02 Altri zuccheri; sciroppi ; succedanei del miele, anche misti 
con miele naturale ; zuccheri e melassi, caramelatti : 
A. Lattosio e sciroppo di lattosio : 
II. altri (diversi da quelli contenenti, 
il 99 f. o piu , in peso, di prodotto 
allo stato 
puro) 
secco, 
f) 17.05 Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso 
lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi 
i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi propor-
zione: 
A. Lattosio e scriroppo di lattosio 
g) 23.07 Fbraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per 
animali ; altre preparazzioni utilizzate nell'alimentazione degli 
ani mali (integratori, condimenti, ecc.) : 
ex B. preparazioni e alimenti contenenti prodotti ai quali si 
applica il presente regolamento, direttamente o in virtu 
del regolamento n. 189/66/CEE, escluse le preparazioni e 
gli alimenti ai quali si applica il ·J!egolamento n.l20/67/ 
CEE 
Per quanto concerne il calcolo dei prelievi di certi prodotti assimilati risogna riferDid al Re~la­
mento (CEE) n. 823/68. 
Restituzioni all'egportazione (Regolamento (CEE) n. 804/68, art. 17) 
Per permettere l'esportazione dei prodotti lattiero-caseari sulla base dei prezzi di tali prodotti nel 
commercio internazionale, la differenza tra questi prezzi ed i prezzi nella Comunita puo essere comper-
ta da una restituzione all'esportazione, fissate periodicamente. Tale restituzione e la stessa per 
tutta la Comunita e puo essere differenziata secondo la destinazione. 
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ZIJIVELPROOOKTm 
Toelichting op de in deze pub1icatie voorkomende prijzen voor zuivelprodukten (vastgestelde 
prijzen) en invoerheffingen 
mLEIDmG 
Bij Verordening nr. 13/64/EI!lG van 5.2.1964 (Publikatieb1ad nr. 34 dd. 27.2.lj964) werd bepaa1d, dat de gemeen-
schappelijke ordening der markten in de sector melk en zuive1produkten met ihgang van 1964 geleid11lijk tot 
stand zou worden gebracht en dat deze marktordening hoofdzake1ijk de jaar1ijkse vaststel1ing omvat van een 
richtpriis voor me1k, van drempe1priizep voor de hoofdprodukten van de in groepen ingedee1de zuive1produ~n, 
op het pail waarvan de prijs van de ingevoerde zuive1produkten door een variabe1e heffing moet worden ge-
bracht, en van een interventiepriia voor boter. 
Deze gemeenschappelijke zuivelmarkt, die gerege1d wordt in Verordening (EI!lG) nr. 804/68 van 27 juni 1968, 
houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector me1k en zuive1produkten (Publiketieblad 
dd. 28.6.1968, lle jaargang nr. L 148) , trad op 29 juni 1968 in werking. 
I. VASTGESTELDE PRIJZI!lll 
Aard van de priizen 
Overeenkomatig art. 3,4 en 5 van Verordening (EI!lG) nr. 804/68 'worden J&arlijks v&l>r 1 augustus voor het 
daaropvolgsnde melkprijsjaar, dat aanvangt op 1 april en ein~ op 31 maart. voor de Gemeenachap esn 
richtpriis voor me1k, een interventieprija voor boter, een interventieprijs voor mager melkpoeder en~ 
terventieprijzen voor Grana-Padanokaaa en Parmigiano-Reggianokaaa vastgesteld. Bovendien worden jaarlijks 
door de Raad, op voorstel van de Commissie, voor de zgn. "lloofdproduktsn" drempelpriJzen vastgeste1d. 
Richtprijs voor me1k 
De richtpriJB is de melkprijs, we1ke wordt nagestreefd voor de totale boeveelheid melk, die door de pro-
ducenten tijdens het me1kprijsjaar wordt verkocht en we1 in die mate, waarin de afzetmogelijkheden op de 
markt van de Gemeenschap en op de markten daarbuiten dit toelaten. De richtpriJS wordt vastgesteld voor 
melk met een vetgeha1te van 3, 7 f. in het stadium franco-me1kfabriek. 
!nterventieprijzen 
Deze worden op zodanige wijze vastgeateld, dat de opbrsnget van alle verkochte me1k de gemeenachappelijke 
richtprijs voor me1k franco-me1kfabriek zoveel mogelijk benadert. 
Drempe1priizen 
Deze worden vastgeate1d voor de zgn. hoofdprodukten van iedere produktengroep (Verordening (EI!lG) nr 823/68 
van 28.6.1968, bijlage 1) en we1 zodanig, dat de prijzen van de ingevoerde zuive1produkten, rekening hou-
dend met de voor de verwerkende industria van de Gemeenschap noodzakelijke bescherming, op een niveau lig-
gen, dat overeenkomt met de richtprijs voor me1k. 
II. STEUIDIAA.TRJ!lGELl!ll 
Overeenkomstig art. 10 en 11 van Verordening (EEG) nr. 804/68 wordt steun ver1eend voor de in de. l.lemeenachap 
geproduceerde en ala voeder voor dieren gebruikt mager melkpoeder en onderme1k. De steunbedragsn worden jaar-
1ijks, tege1ijk met de vastste11ing van de richtprijs voor het vo1gend me1kprijsjaar vastgeste1d. Daarnaast 
wordt ook steun ver1eend aan de in de Gemeenachap geproduceerde en tot caseins en caseinaten verwerkte onder-
me1k. 
III. !WlDELSVERKEER MEl' DERDE LANDEN 
Voor het hande1sverkeer met derde 1anden wordt een uniforme rege1ing toegepaat die een ate1ae1 van heffingen 
bij de invoer en van restitutiea bij de uitvoer omvat, beide ter overbrugging van het verschi1 tusssn de bui-
ten en binnen de Gemeenschap ge1dende prijzen. De hiervan uitgaande stabi1iaerende werking voorkomt, dat de 
schomme1ingen van de werel1marktprijzen een teruge1ag hebben op de binnen de Gemeenschap toegepaate priJzen. 
Heffingen bij invoer (Verordening (EI!lG) nr. 804/68 art. 14) 
Deze zijn in principe ge1ijk aan het verschi1 tuasen de drempelprijzen en de franco-grensprijzen. De franco-
grsnsprijzen worden voor ieder hao.:l!iprodukt berekend op basis van de meest gunstige aankoopmogelijkheden op 
de were1dmarkt. 
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De heffingen worden berekend voor onderataande in art. 1 van Verordening (EEG) nr. 804/68 vermelde 
produlcten : 
Nr. van hat gemeen-
sehappelijk douane- Olllsehrijving 
tarief 
a) 04.01 Kelk en room, vera, niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker : 
A.. met een vetgehalte van niet meer dan 6 gewiehtspercenten 
B. andere 
b) 04.02 Kelk en room, verduurzaamd, ingedikt of met toegevoegde 
suiker 
c) 04.03 Boter 
d) 04·04 Xaas en wrongel 
e) 17.02 Andere suikers ; suikerstroop, kunsthonig {ook indien met 
natuurhonig vermengd ) ; karamel ; 
A.. Lactose {melksuiker) en melksuikerstroop : 
II. andere (dan die, bevattende, in droge toestand, 
meer gewiehtspercenten zuivere lactose) 
99 of 
f) 17.05 Slliker, stroop en melasae, gearomatiseerd of mettoegevoegde 
kleurstoffen (vanillesuiker of vanillinesuiker, daaronder be-
grepen), met uitzondering van vruchtesap, waaraan suiker is 
toegevoegd, ongeacht in welke verhouding 
A.. Lactose (melksuiker) en melksuikerstroop 
g) 23.07 Veevoeder, samengesteld met melasse of met suiker en ander 
bereid voedsel voor dieren; andere preparaten, gebezigd voor 
hat voederen van dieren {veevoedersupplementen, enz.); 
ex. B. Preparaten en voedsel, bevattende produlcten waarop de 
onderhavige verordening . rechtatreeks of uit hoofde van 
Verordening nr. 189/66/J:IIJ van toepasaing ia, met uit-
zonder~ van preparaten en voedsel waarop Verordening 
nr. 120 67/J:IIJ van toepassing is. 
Wat de berelam.ing van de invoerheffingen van so•ige gekoppelde produlcten betreft, zij verwezen 
naar Verordening (DO) nr. 823/68. 
Reatituties bU uitvoer (Verordening (DG) nr. 804/68, art. 17) 
Om de uitvoer van zuivelprodulcten, op buia van de prijzen van deze produlcten in de internationale 
haDdel, 110gelijk te maken, kan het versehil tussen daze prijzen en de prijzen in de Gemeenachap 
overbrugd worden door een restitutie, die periodiek wordt vastgeateld. Deze reatitutie ia gelijk 
voor de gehele Gemeenachap en kan al naar gelang de beata.ing gedifferentieerd worden. 
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PRIX FIXES 
FESTGiilSETZTE PHEISE 
PREZZI FISSATI 
V ASTGESTELDE PRIJZEN 
29.7.1968-
'}.12.1969 
I. PRIX IIIDICATIP - RICII'l'PREIS - PREZZO IIIDICATIVO - RICIITPRIJS 
Lait de voohe (3, 7 '/. do utib• lll"080e) 
Kululilob (3,7 '/. Pettpbalt) 
Lath di v-bo (3, 7 '/. matiora lll"08•a) 
Koe..lk (3,7 '/. vatpbalto) 
10,30 
8.12.1969-
31. 7.1970 
10,30 
II. PRIX D' INTERVEII'l'IOII - INTERVEII'l'IOIISPRID!B - PIIIIZZI D' IN'l'ERVE!lrO - IN'l'ERIIEIITIEPRIJZEII 
BourT<O 
Butter 1) 1) 
Berro 173,50 173,50 
B~er 
Poudre de 1ait ou.1gn 2) Xapmilobpulver 41,25 2) Latta 110re.ato 1.11 palvere 41,25 
llagere •ellcpoeder 
l"roooep } Grona Padaoo { ~ .ioura 124,80 124,80 Xlloe 6 Mio 148,80 148,80 
Fomogi 
Kaaa Pemigian~Regiano 6 11oia 163,20 163,20 
III. liES1JlllS D' AIDE - GEIIimttJllo VOII BEmiLPEII - IIS\JBII D' AMO • STEUIIIIAATHEGELEII 
L.Ut maigra (dooti"' l l'aliaontation doo onimowt) 
Xaprmi1ob ( varwondot tur l'Uttor-oka) 1,50 1,50 Latta aorouto (por 1' alillentaoiono dO«li millali) 
Ondomo1k ( voor voo4ordoo1ailldom) 
Powlro do 1ait maisro (4oatWo l 1' alimontation doo ani-
_, 2) ,, 2) 6) 
Xapmi1obpulvor (....,ndot tur l'UttorZifooka) 8,25 8,25 
Latta aor.ato 1D. polvere (per 1' alimentuione degli udmali 
'-" nlkpoKQ·,~· .-...roilldU) 
Lait 4oftm4 tranetoi'ID6 en oaMine R en ou61natee \) r· ~~~~ ~~t~}. l11 lagemiloh nrarbeitet su Kasein und &:auinaten Latta eoreaa:to trufot'Sato 1n oueina a in oueinati "1;60 1,75 b)1,75 c 1,35 1,50 T'50 Tot oueine en ouetnaten verwerkte ond.ermelk 1,7 8&)2,10 2,25 Ba 2,25 2,~ b 1,85 2,00 'b 20 00 
c 0,20 0,20 c o,20 
IV • PRIX DE SDIIL - SCJDiEl,LIIIIPRlSB - PIIIIZZI D'Eft'l'RATA - D~LPRIJZEN 
PG 01 21,50 21,50 
PG 02 54,00 54,00 
PG 03 103,25 103,25 
PG 04 46,00 46,00 
PG 05 61,75 61,75 
PGo6 191,25 191,25 
PG07 149,25 149,25 
PG08 132,25 132,25 
PG09 204,00 204,00 
PG 10 139,00 139,00 
PGll 123,50 123,50 
PG 12 43,00 43,00 
loataa\1 dee oorreoUoaa- BeriobUppbetrlge- ImporU di oorreziont - CorreoUt'bllclr.,u & 
1) llelpqu/llelcil- t,_'bourl,""-• 1/B1a1/Pino ••f'rct• 31.1?.1970 1 +?,75 • 
Pranoa I Ju- 1/Bio 1/ri!I.O a 1/'tot I 9.8,1969 I + 2, 75 I 
lloli/V .. 1/Dal 1/V0111 10,8,1969 au 1/Bio sua 1711 1/Tot I 7,12.1969 I + 2075- 19,58 
_,_land I ~- 1/Bio 1/PI- a 1/'tot I )1,12,1969 I - 6,00 
1.8.1970-
31.3.1971 
10,30 
1) 
173,50 
?) 
41,?5 
1?4,80 
148,80 
163,?0 
1,50 
?) 
8,?5 
(7) 
2,02 
?1,50 
54,00 
10j,?5 
46,00 
61,75 
191,?5 
149,?5 
13?,?5 
!'04,00 
139,00 
1?>,,U 
43 00 
Pi!ODUITS LAITIERS 
XILCHERZEUGNISSE 
PROD. LAT'l'.-CAS. 
IWIVELPRODUCTEN 
IJC-RE I 100 kg 
1.4.1971 
········ 
10,90 
178,00 
47,00 
132,05 
156,60 
171,00 
1,65 
13,00 
2,02 
21,50 
60,00 
109,30 
47,55 
63,70 
195,80 
157,85 
139,00 
214,50 
146,70 
130,90 
43 00 
Jodorland 1 JIJ..I/Voa•/Jiall/-• 1,1.1969 . .&~J•/:Uo SJ!I'•f Ah( 'to\1 18.5.1?70 • 6 00 
2l Bo1pqu/Belc11- tuaa'bo- 1\fuqua •fBi~/Pim> &I/Tot>1 31: 2.19701 +2",75 1 ~~••'""-••./Bi••/J'Ino a1/Tct1 1.8.1969 1 +~, 75 
3 Bo1pciu/Bolcil - Pramoo - w-'boUJ'II 1 + 0,24 
4) A partir do •/1'b 1/1 doocrraro 4al 1/.VOD&f 1 1.2.1969 - J!o1pquo/Bo1pl- Pramco- LliDII'bo- 1 + 0,24 
1 partir do •/1b •/A dooorraro 4al •/VOD&f • 1,8,1969 - Bo1riquo/Bo11fil- 14Pa'boarc 1 + 0,24 
5ll partir do 1/A'b 1/1 dooorraro 4al 1/VOD&f I 25,8,1969 - Bolfiquo/Bo11fil - Luaabo- I + 0,24 
6 Ml 2'hlf,l969 au 31.12,1969 1 application par l'All-o (RP) doo diopooitiono doo d"'ioiono do la C...iooion n• 69/377/cr:& ot n' 69/410/CD. 
v .. 27.10,1969-IN.o •• )1.12o1969 1 An-unr dor Booti-•<~a•Entooboidunr dor JCo.iooion llr ii>9/377/DIO und II" 69/410/JMO durob Doutoob1aa4(BR) 
Da1 27.10,69 a1 31.12.1969 1 applicaoiono 4a parto dolla Gormmia (RP) dollo diopooioioni dolla daoioiono dolla C...iooiono n• 69/371/r:r:& a 
n• 69/410/cr:&. 
Vu 21.10.1969 tot 31.12.1969 1 too-oinc door Duitolond (BR) vu do bopalicpn VIlli do booobikkinc van do eo..iooio nr 69/371/Eill on 
mr 69/ 410/Eill. 7)A~:oartir do o/J.'b •/1 dooorraro 4&1 o/Vama£ , 1.5.197C>-•W1PI/Bio1/ Fino a1/ 'l'ot: )1,12.1970- Balgique/J!elgii- LW<embourg + 0,?4 
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N° TAR IF AIRE 
TARIFNUI'MER 1) 
N° T~RIFFARIO 
T J~P IEFNUNMER 
PG 01 
' 
04.02. A I I 
II 
PG 02 : 
I 
04.02 A II b) 1 II 
PG 03 : 
I 
o4.02. A II b) 2 
II 
PG o4 : 
I 
04.02 A III a) 1 
II 
PG 05 
' 
o4.02. B II a) I 
II 
PG o6 
' 
o4 .03 A I 
o4.o2 A III b) 2 II 
PG 07 
' 
o4.o4.A II I 
04.04,A I a) 2 
o4.o4.A I b) 1 bb) II 
o4.o4.A I b) 2 
PG o8 
' 
I 
o4 .o4 c 
II 
PG 09 : 
04.04. E I a) I 
~:~.:II al II 
PG 10 : 
o4.o4.E 1 b) 1 I 
II 
PG 11 
' 
I 
04.04 E I b) 3 
04,04 E I b) 2 II 
PG 12 
' 
17.02.A II I 
17 .05. h TI 
PRIX DE SEUIL PRELEVEHENTS A L' IMPORTATION DES PAYS TIERS 
SCHWELLENPREISE ABSCHCPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTUNDERN 
PREZZI DI ENTRATA PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
DREMPELPRIJZEN HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
1 9 7 1 
IU.I JUN JUL AUG SEP OCT IIOV DEC JAil 
Poudre de serum Molkenpul•er S1ero di J ~tte 
21,50 
5,69 4,50 3,50 3,50 3,50 2,50 
Lait en poudre ( oC J,5 %) Milch in Pulver-form (< 1,.5 %) 
Latte in polvere ( < 15 7o) Helk l.n poeder ( < 1,5 %) 
60,00 
13,97 13,00 13,00 11,72 10 45 0 i 
Lait en poudre (26 %) M1lch in Pulverform (26 %) 
Latte in polvere (26 %) Melk l.D poeder ( 26 lli) 
109,30 
55,30 55.30 54,30 53,30 51,85 48,80 
La it condense (sans addJ. tion de sucre) Kondensmilch (nicht gezuckert) 
1 9 
FEB 
PRODUITS LAITIER! 
KILCHERZEUGNISSE 
PROD.LATT, CAS, 
ZUIVELPRODUKTEN 
UC-RE/100 Kg 
7 2 
liAR APR 
V eipoeder 
Latte condensate (senza ,q,ggiunta d i zuccheri) Gecondenseerde melk ( zonder toegevoegde Fuiker) 
47,55 
17,72 17,72 17,72 17,72 16 33 16,33 
Lait condense (avec addition de sucrP) Kondensmi leb ( ~ezuckert) 
Latte condensate (con nggiunta di zuccheri) Gecondenseerde melk (met toegevoegde e:uiker) 
63,70 
30 83 30,83 30,83 30,83 29.1l~ 29,45 
Beurre Butter Burro Bater 
195,80 
90 64 90,80 86 80 86 80 84 61 76,58 
Emmental 
157,85 
67,85 67,85 67,85 67,85 67,85 67,85 
Fromage a p§. te pers~llr;e Kitse mit Schimmel bindung im TeJ.g 
Formaggi a pasta erborj nata Blauwgroen geaderde kaas 
139,00 
41,42 41,42 41.42 41.42 41 42 41 42 
Permigiano - Reggiano 
214,50 
49.50 49 50 46.92 39.50 39,50 39.~0 
Cheddar 
146,70 
77 02 72 29 69 8~ 67.~7 6~,21 I <1-"" 
r.ourlo~. et ~r·o'I:Uf"P!i du m@me r:ro11pe Goude und KUse derselben Gruppe 
Goudtt (" fon,a,...p:i. della ste&ro ... r .ppo Goud'l en kaassoorten van dezel fde gr~"ep 
130,90 
55.05 55,05 55.05 55.05 55,05 54.75 
L'lr.tose Laktof-e LAttosio Melksuiker 
43 00 
15.59 14,88 14.88 15 63 16,34 16 34 
1) I Prl.X' de r-uil - Schwellenprev;e - Prezzi <i' entrato - Drempelpri,Jzen 
II Pr1Heven:ents - .AbschOpfunp;en - Prell.evj - Heffingen 
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N° TARIFAIRE 
TARIFNUI'M!:R 1) N' T!JliFFARIO 
T1~PlEFNUt-tt-JER 
PG 01 : 
04.02. A I I 
II 
PG 02 : 
I 
04.02 A II b) 1 II 
PG 03 : 
I 
04.02. A II b) 2 
II 
PG 04 : 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHCPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTUNDERN 
PREZZI DI ENTRATA PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
DREMPELPRIJZEN HEFFINGEN BIJ IIIVOER UIT DERDE LANDEN 
1 9 7 1 
JUI! JUL AUG SEP -I 
1 - 15 16- 30 1 - 15 16 - 31 1 - 15 16 - 31 1 - 15 16 - 30 1 - 15 
Poudre de s~rum Molkenpulver Siero di l Htte 
21,50 
5,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 2 50 
Lait en poudre (""'5 %) Milch in Pulver form ( < 1~ r,) 
Latte in po1vere ( < 1,5 lo) l-lelk 1.n poeder ( < 1,5 ~) 
60,00 
13,00 13,00 13,00 u,oo 13,00 10,50 10,50 10,40 0 
La it en poudre (26 %) Milch in Pulverform (26 %) 
Latte in polvere (26 %) Melk l.D poed•r (26 !I) 
109,30 
55,30 55,30 54,30 54,30 53,30 53,30 53,30 50,40 50,40 
OCT 
16 - 31 
?,50 
0 
47,30 
La it condense (sans add1.t1.on de sucre) Kondensmilch (nicht gezuckert) 
PRODUITS LAITIER 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD.LATT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
UC-RE/1CO Kg 
NOV 
1 - 15 16 - 30 
V eipoeder 
Latte condensate (senza agp-iunta di zuccheri) GeeondenseerdE' melk ( zonder toegevoegde f'Ul.ker) 
I 47,55 
04.02 A III a) 1 
II 17,72 17,72 17,72 17,72 17,72 17,72 16,33 16,33 16,H 16,33 
PG 05 Lait condense (avec addition de sucrE") Kondensmi lch ( y,ezuckert) : 
Latte condensate (con aggl.unta di zuccheri) Gecnndenseerde melk (met toegevoegde f'uiker) 
04.02. B II a) I 63,70 
II 30,83 30,83 30,83 30,83 30,83 30,83 29,45 29,45 29,4~ 29,4~ 
PG 06 : Beurre Butter Burro Bater 
04.03 A I 195,80 
04.02 A III b) 2 II 85,8o 95,8o 86,80 86,80 86,80 86,80 86,80 82,42 77,80 75,41 
PG 07 : Emmental 
o4.o4.A rr I 157,85 
04.04.A I a) 2 
o4.o4.A I b) 1 bb) II 
o4.o4.A I b) 2 67,85 67,85 67,85 67,85 67,85 67,85 67,85 67,85 67,85 67,85 
Fromage 8 p/ite rersillf.e KMse mi + Schimmel bindunp; im Teig 
PG o8 : Formaggi a pasta erborj nata Blauwe-roen geaderde kaas 
I 139,00 
04.04 c 
II 41,42 41,42 41,42 41,42 41,42 41,42 41,42 41,42 41,42 41,42 
PG 09 : Permigl.ano - Re~gl.Bno 
o4.o4. E I a) I 214,50 
g';_:~.: II a) II 49.50 49.50 49,50 44,50 39,50 39,50 39,50 39,50 39,50 39,50 
PG 10 : Cheddar 
o4.o4.E 1 b) 1 I 146,70 
II 72,29 72,29 72,29 67,57 67,57 67,57 67,57 62,85 52,22 49,<16 
fiourl<:~ et .,rO'f,CH'"P~ dn meme f"TOUpe Goude und K!;ise derselben Gruppe 
PG 11 : 
I'Joudd. P forora,...~1. della ste~r:o i"r' ppo Gouda en kaassoorten van dezel fde grl"ep 
I l'.O_QO 04.04 E I b) 3 
04.04 E I b) 2 II 55,05 55,05 55,05 55,05 ~5.05 55,05 55,05 55,05 55,05 54,~6 
PG 12 : l 'lctose Laktof-e Lrtttosio Melksuiker 
1?.02.A II I 43,00 
17,05.A TI 14,88 14,88 14,88 14,88 14,88 16,34 16,34 16,34 16,14 16,34 
1) I Prix de ., .... uil- Sch•1ellPnpreise- Prezzi ti'entratu- Drempelprijzen 
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